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Ab 1977 e $cheint die VerOffentlichung ,Einkaufspreise 
der Landwlrtschaft" unter dem Titel ,Einkaufspreise der 
Betriebsmittel", Sie ist um zwei neue Teilabschnitte Ober 
die ~raise tqr ~aatgut und ScMdlingsbeklimpfungsmittel 
erweltert worden. 
In dieser M~t\eijung verOffentlicht EUROST AT aile drei Mo-
nate In de1'LMdern der Gemeinschaft erfaBte Angaben 
Ober die Praise der wichtigsten landwirtschaftlichen 
BetriebsmittrL 
Diese Verbffentlichung wurde in Zusammenarbeit mit 
den zustandigen nationalen ::Hellen ausgearbeitet, die 
EUROSTAfauch den groBte~ Teil der tor ~ie Veroffe~t­
lichung bentitigten Angaben llefern. Allen, d1e zum Gehn-
gen diese( Veroffentlichungen beitragen, spricht 
EUROSTA~ 
1
an dieser Stelle nochmals seinen Dank aus 
EUROST A bemuht sich um eine standige Verbesserung 
und ErgM ~ng der Preisreihen. Kritischen Bemerkungen 





Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den veroffent-
lichten Reihen 1st trotz erneuter Bemuhungen, die zusam-
men mit d~n zustandigen nationalen Stellen unternom-
men wurden. immer noch begrenzt. 
I' 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der Harmoni-
sierung voh~ Preisstatlstiken weiB, wird einsehen, daB 
der angest~ebte Grundsatz der ,ldentitat" bei der Pro-
duktdefinitibp und "erst recht bei den Obrigen Merkmalen, 
wenn Ober1'~upt, erst nach vielen Jahren zu verwirklichen 
sein wird. ! 
Selbst die f~f sich betrachteten nationalen Preise sind te~l­
weise mit vosicht zu interpretieren, da sie auf den zeit-
lichen Vergleich abgestellt sind. So stellt das Statistische 
Bundesamt in seiner Veroffentlichung ,Preise und Preis-
indizes fOr 'die VerOffentllchung - Preise und Preisindi-
zes fOr die (and- und Forstwirtschaft" den absoluten Prei-
sen folgenden Hinweis voran : ,Die Statistik der Erzeuger-
preise und; ~er Einkaufspreise fOr die Landwirtschaft ist 
wie die gesfl!Tlte amtliche Preisstatistik in erster Linie auf 
dEm NachvJeis von Preisveranderungen abgestellt. Des-
halb sind ibre wichtigsten Ergebnisse Preisindizes und 
PreismeBz~~len und _nicht etwa ~urc~schnittspreise in ab-
soluter Hohe. Sowe1t dennoch m d1esem Heft absolute 
Preise ver6ftentlicht werden, konnen sie daher im allge-
meinen nu~ als grobe Anhaltspunkte angesehen warden. 
Wirklich zuverliissige Angaben Ober das absolute Preisni-
veau wurd~n andere Erhebungsverfahren und vor allem 




die Preisrelhen bestimmenden Merkmale 
noch zum l'eil erhebliche Unterschiede von Land zu Land 
aufweisen. b'emuhen wir uns, dieses soweit wie moglich 
aufzuzeiQe~. i Zu diesem Zweck veroffe~tlicht _EU~OST AT 
in SonderhFften einen ,Katalog ~er d1~ Pre1sre1hen be-
stimmende~ 
1 
Merkmale", der vor jeder mterhretat on der 
Daten sehr aufmerksam beachtet werden sollte. Um zu 
gewahrleisttm. daB die Preiskriterien den neuesten Stand 
wiedergeben. wird im Laufe des Jahres auf etwa eingetre-
tene - und uns bekanntgewordene - Anderungen hinge-
• I: 
woesen wer~n, 
Die Bezeichnungen der Preisreihen in den Tabellen ent-
halten neben dem Handelsweg in Kurzform zwei weitere 
Preiskriterien : 
1. Produktdefinition 
2. Frachtlage und Aufmachung. 
Aile Preise werden ohne Mehrwertsteuer veroffentlicht. 
Umrechnung In ERE 
Ab 1977 rechnet EUROSTAT die in Landeswahrung antJe-
gebenen Preise in ERE111 um. wahrend es sich bei der 
frO her verwendeten Rechnungseinheit um Eurt21 handelte. 
Die ERE ist eine Wtihrungskorbeinheit, die sich aus einer 
bestimmten Menge jeder der Gemeinschaftswahrungen 
zusammensetzt. 
lhr Wert wird taglich berechnet, indem fOr jede Wahrung 
der Kurs der verschiedenen Gemeinschaftswahrungen 
auf dem Devisenmarkt genommen wird, der dieser 
Wlihrung mit dem im Juni 1974 festgelegten Gewicht ent-
spricht. Der tagliche Wert der ERE wird im Amtsblatt der 
Europaischen Gemeinschaften veroffentlicht. 
In der vorliegenden Veroffentlichung werden die Mittel-
werte der ERE wahrend der Berichtszeitraume benutzt, 
wahrend fOr andere Zwecke gelegentlich ihr Wert am 
Ende dieser Zeitraume Verwendung findet. 
Oarstellung 
Die in den Tabellen Ober die Preisentwicklung angegebe-
nen Veranderungsrat-n - gegenuber dem Vormonat und 
dem gleichen Vorjahresmonat - beziehen sich auf die in 
Landeswlihrung (und nicht auf die in ERE) ausgedruckten 
Preise. Damit soli eine von Wahrungsschwankungen un-
beeinfluBte Entwicklung wiedergegeben werden. 
In den jiihrlichen und monatlichen graphischen Dar-
stellungen werden die Werte dagegen in ERE angegeben, 
um die beobachteten Preise miteinander vergleichen zu 
konnen. Es muB jedoch eindrucklich darauf hingewiesen 
werden, daB es sich dabei um eine konventionelle 
Ntiherungslosung, nicht um ein genaues MaB handelt. 
Denn die Umrechnung in eine gemeinsame Wahrungsein-
heit Ober Wechselkurse kann im allgemeinen kein wirk-
lichkeitsgetreues Bild von dem Verhaltnis der Binnen-
kaufkraft der Wahrungen zueinander vermitteln. 
Benutzung dleser Prelsstatistik 
Diese VerOffentlichung hat lm wesentlichen folgende 
Ziele: 
Vergleich der (in ERE ausgedrOckten) Preise einiger 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel ; 
zeitlicher (Insbesondere monatlicher) Preisvergleich 
der wichtigsten Betriebsmittel. 
Dagegen kann es nlcht Zweck dieser Veroffentlichung 
sein, AufschluB Ober die Auswirkungen der Preise auf die 
Entwicklung des lnnergemeinschaftlichen Handels oder 
des Handels mit Drittllindern zu geben. 
Ol Fur weitere Emzelheiten vgl. die ·monalliche Mitteilung .. Allgemeine 
Stalist1k'' ab Nr. 3. 1977. Erlauterung der Tabelle 753. 
(2) Fur weitere Einzelheiten vgl. .,Vorbemerkungen" in .. Landwirtschalt-
liche Preise". dann .,Einkaufsprelse der Landwirtschaft". 
v 
Introductory remarks 
From 1977, the publication 'Purchase prices of agriculture' 
is changing Its title into 'Purchase prices of the means of 
production'. Two new parts on prices for seeds and 
pesticides have been introduced. 
In this three-monthly bulletin EUAOSTAT publishes data 
gathered in the Community countries relating to the prices 
of the principal means of agricultural production. 
This publication has been drawn up in conjunction 
with the competent national institutes which also provide 
EUROST AT with most of the information needed for 
publication. EUROSTAT would like to take this opportunity 
of expressing its gratitude to all those who contribute to 
the success of this publication. 
EUROST AT is constantly endeavouring to improve and 
expand its price series and would be happy to have any 
comments and suggestions from users. 
Comparability 
Despite repeated efforts in conjunction with the compe-
tent national institutes, the degree of comparability bet-
ween published series is still limited. 
All those who are acquainted, however, with the difficulties 
inherent in harmonizing price statistics will understand 
that the principle of 'identity' which we are striving hard to 
obtain as regards the product definition and doubly hard 
as regards the other characteristics, will not be achieved 
for many years, if at all. 
Even national prices as such sometimes have to be inter-
preted with caution, since their purpose is to permit com-
parison over a period of time. 
For instance, in its publications on 'Prices and price in-
dices for agriculture and forestry' (,Preise un.d preisin-
dizes tor die Land- und Forstwirtschaft"), the 'Statistisches 
Bundesamt' includes the following foreword to the prices 
in absolute values : 'The purpose of statistics on 
agricultural producer and consumer prices is, like all of-
ficial price statistics, mainly to reflect price variations. 
Consequently, its most important results are price indices 
and price index numbers and not, for instance, average 
prices in absolute values. Any prices in absolute values 
entered in this volume can therefore be considered only 
as approximate reference data. Truly accurate data on the 
absolute level of prices would presuppose other survey 
methods and especially a much higher number of in-
dividual prices (at the survey points).' 
As long as the characteristics determining the price series 
continue to show sometimes significant differences from 
one country to another, we shall endeavour to illustrate 
these as far as possible. With this in mind, EUROST AT is 
publishing a 'Catalogue of characteristics determining the 
price series' in special issues. Before undertaking any in-
terpretation of the data, it would be advisable to study this 
catalogue carefully. In order to ensure that the price 
criteria reflect the most up-to-date situation, any changes 
which might have taken place and of which we have been 
notified will be incorporated during the year. 
vi 
In the tables, the headings of the price series give, in ad-
dition to the marketing stage, two brief criteria: 
1. Definition of product. 
2. Delivery point and conditioning. 
All prices are published exclusive of VAT. 
Conversion to EUA 
As from 1977, EUROSTAT will convert prices quoted in 
national currencies into EUA, 1 whereas hitherto the unit of 
account used was the Eur.2 
The EUA is a 'basket' type unit based on a given amount of 
each of the national currencies. 
This value is calculated daily using, for each single 
currency, the market rates of exchange according to the 
weightings fixed on 16 June 1974. The daily value of the 
EUA is published in the Official Journal of the European 
Communities. 
The EUA values used in this publication are average 
values during the period considered, while for other pur-
poses the value of the EUA as it stanGis at the end of the 
period may be adopted. 
Representation 
The percentage variations given in the tables showing 
price trends- in relation to the previous month and to the 
same month of the previous year - refer to prices ex-
pressed in national currencies (and not in EUA) in order to 
give percentage changes which do not reflect monetary 
fluctuations. 
Nevertheless, annual and monthly graphs are drawn up 
using values expressed in EUA so that the prices recorded 
can be compared. It should, however, be stressed that this 
represents a conventional approximation and not a 
precise measure, since it is well known that conversion 
into a common monetary base by means of exchange 
rates cannot usually give a true reflection of the real situa-
tion of the domestic purchasing power ratios of the dif-
ferent Community currencies. 
Use of these price statistics 
The main aims of this publication are : 
comparison of the prices expressed in EUA for certain 
means of production needed by the agricultural 
holdings; 
comparison over a period of time (especially on a 
monthly basis) of the prices of the most important 
means of production. 
On the other hand, this publication cannot provide the 
necessary data on the effects of prices on trends in intra-
Community trade or trade between the Community and 
third countries. 
1 For further details. see Monthly Bulletin 'General statistics· as from No 
3-1977. explanatory note to Table 753. 
2 For further details, see 'Preliminary remarks' to 'Agricultural prices·. 
then ·Purchase prices of agriculture'. 
Remarques prtllmlnaires . 
A partir de 1977 Ia publication «Prix d'achat de ,ljgrlcul-
ture, deviant «Prix d'achat des moyens de pro~uction ... 
Deux nouvelles parties se rapportant aux prix ~es se-
mences et aux prix des pesticides ont ete introluites. 
L'EUROSTAT publie trimestriellement dans ces lnetins 
des donnees relevees dans les pays de Ia Com 'unaute 
concernant les prix des principaux moyens de prrpuction 
agricola. .· I 
' 
Cette publication a ete elaboree en collabora,IOn avec 
les institutions nationales competentes qui, o'ailleurs, 
fournissent a I'EUROSTAT Ia plupart des rensei~nements 
necessaires a Ia publication. L'EUROST AT fait cet en-
droit ses remerciements reiteres a tous ceux q I partici-
pant a Ia reussite de cette publication. j . 
L'EUROST AT s'efforce d'ameliorer et de comp Jter con-
tinuellement les series de prix. II attend avec i (eret des 




Le degre de comparabilite entre les series p bliees est 
encore limite malgre les efforts qui ont ete ren ~veles, en 
liaison avec les institutions nationales compet rtes. 
Meme le~ prix nationaux, consideres en soi, d jvent par-
fols etre mterpretes avec prudence, car ils vi ~nt a per-
mettre Ia C!)mparaison dans le temps. Ainsi .dans ses 
publications sur les «Prix et indices de .. r prix pour 
!'agriculture et Ia sylviculture .. (,Preise und 1~eisindizes 
fOr die Land- und Forstwirtschaft"), le Statistif.thes Bun-
desam~ fait prec~d.er les prix en v~leur absolue de I' avis ci-
apres ... La stat1st1que sur les pnx a Ia prodJclion et les 
prix d'achat dans !'agriculture vise esse tiellement, 
com me !'ensemble de Ia statistique officielle s ~ les prix, a 
mettre en evidence les variations de prix. C'e t pourquoi 
ses resultats les plus importants sont des in 1ces et rap-
ports de prix et non pas, par exemple, des pri ft,oyens en 
valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix~oyens en 
valeur absolue figurent neanmoins dans e present 
fascicule, ils ne peuvent done etre consideres I ue com me 
des donnees de reference approximatives. Q~s donnees 
vraiment sOres concernant le niveau absolu ~qs prix sup-
poseraient d'autres methodes d'enquete el surtout un 
nombre beaucoup plus important de prix par iC:uliers (des 
points d'enquete)... : 
I: 
Aussi longtemps que les caracteristiques d~terminantes 
des series de prix presentent de pays ~ pays des 
differences qui sont parfois importantes, nrfs nous ef-
forc;;ons de les faire ressortir dans Ia mesure ~u possible. 
A cet effet, I'EUROSTAT publie un «C~~~Iogue des 
caracteristiques determinantes des series ~ prix, dans 
des numeros speciaux. Avant toute Inter ~etation des 
donnees, il conviendrait dele consulter tres ~tentivement. 
Pour assurer que les criteres de prix reflete Ia situation 
Ia plus recente, il sera fait etat en cours ~·annee des 
modifications qui auront pu survenir et don1 ttous aurons 





Dans les tableaux, les intitules des series de prix com por-
tent, en plus de Ia phase d'echange, deux criteres sous 
une forme succincte : 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
Tous les prix sont publies hors TVA. 
Conversion en UCE 
L'EUROST AT effectue a partir de 1977 Ia conversion des 
prix exprimes en monnales nationales en UCEI1l, tandis 
que, anterieurement, l'unite de compte utilisee etait 
I'Eur(2l. 
L'UCE est une unite de type " panier ... basee sur une 
certaine quantite de chacune des monnaies communau-
taires. 
Cette valeur est calculee quotidiennement en prenant 
pour chaque monnale le cours des differentes monnaies 
communautaires sur le marche de change correspondant 
a cette monnaie avec des poids qui ont ete fixes en juin 
1974. La valeur quotidienne de I'UCE est publiee au Jour-
nal official des Communautes europeennes. 
Dans cette publication ce sont les valeurs moyennes pen-
dant Ia periode consideree qui sont utilisees, alors que 
pour d'autres usages il arrive que ce soit Ia valeur de 
I'UCE en fin de periode qui soit utilisee. 
Representation 
Les pourcentages de variation donnas dans les tableaux 
de I' evolution des prix - par rapport au mois precedent et 
au meme mois de l'annee precedente - se referent aux 
prix exprimes en monnaies nationales et non en UCE, afin 
de donner des pourcentages d'evolution qui ne refletent 
pas les fluctuations des monnaies. 
Les graphiques annuals et mensuels sont cependant 
etablis avec des valeurs en UCE afin de pouvoir confronter 
entre eux les prix observes. Cependant, il y a lieu de 
souligner que ceci est une approximation conventionnelle, 
et non une mesure precise, car il est bien connu que Ia 
conversion en une base monetaire commune par des taux 
de change ne peut donner en general une bonne image de 
«Ia realite, des rapports du pouvoir d'achat interieur des 
monnaies. 
Utilisation de ces statlstiques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont essentielle-
ment les suivants : 
comparer les prix en UCE de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agricoles; 
comparer dans le temps (surtout mensuellement) les 
prix des moyens de production les plus importants. 
Par contra, Ia presente publication ne sauralt avoir pour 
but de fournir des informations au sujet de !'influence des 
prix sur I' evolution des echanges intracommunautaires ou 
des echanges entre Ia Communaute et les pays tiers. 
( 1) Pour plus de dlltalls, voir le Bulletin mensual ·Statistiques glmerales .. a 
partir du n• 3-1977, note explicative du tableau 753. 
(2) Pour plus de dlltails, voir .. Remarques preliminaires.. de .. prix 
agricoles .. , puis de ·Prix d'achat de l'agriculture ... 
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· Osservazlonl prellminarl 
A decorrere dal 1977, Ia pubbllcazione «Prezzi d'acquisto 
dell'agricoltura .. cambia II titolo In «Prezzi d'acqulsto del 
mezzi di produzione». L'informazione e stata estesa ai 
prezzi delle sementi e del pesticidi. 
In questo bollettino trimestrale I'Eurostat pubblica I 
dati rilevati nei paesi della Comunita e relativi ai prezzi dei 
principal! mezzi di produzlone agricola. 
Tale bollettino e stato elaborato in collaborazione con i 
competenti istituti nazionali che, d'altronde, forniscono 
aii'Eurostat Ia maggior parte delle informazioni necessaria 
per Ia pubblicazione. L'Eurostat coglie qui l'occasione per 
ringraziare nuovamente tutti coloro che partecipano alia 
sua ri uscita. 
L'Eurostat si sforza costantemente di migliorare e di com-
pletare le serie del prezzi e attende con interesse osser-
vazioni critiche e suggerimenti da parte del lettorl. 
Comparabilita 
Malgrado i rinnovati sforzi compiuti in collaborazione con 
gli istituti nazionali competenti, il grado di comparabilita 
tra le serie pubblicate e ancora limitato. 
Coloro che conoscono quali difficolta s'incontrano nell'ar-
monizzazione delle statistiche del prezzi, capiranno che il 
principio «d'identita .. che ci prefiggiamo di raggiungere 
nella definizione del prodotto, e ancor piu a livello delle 
altre caratteristiche, non sara realizzato che dopo 
numerosi anni di sforzi, semmai lo sara. 
Anche i prezzi nazionali, considerati in se stessi, vanno 
talvolta interpretati con cautela, giacche mirano a consen-
tire il raffronto nel tempo. Per questo motivo, nelle sue 
pubblicazioni sui «Prezzi e indici dei prezzi per l'agri-
coltura e Ia silvicoltura .. (Praise und Preisindizez fUr 
die Land- und Forstwirtschaft), lo .. statistisches Bun-
desamt.. fa precedere i prezzi in valore assoluto 
dall'osservazione seguente «La statistics dei prezzi alia 
produzione e del prezzi d'acquisto dell'agricoltura mira 
essenzialmente, al pari di tutta Ia statistics ufficiale sui 
prezzi, ad evidenziare le variazioni del prezzi. Per questo 
motivo i suoi risultati piu importanti sono costituiti da in-
dici e rapporti dei prezzi e non gia, ad esempio, da prezzi 
medi in valore assoluto. Pertanto, quando nella presente 
pubblicazione figurano prezzi in valore assoluto, essi 
possono considerarsi soltanto come dati di riferimento 
approssimativi. Dati veramente esatti sui livello assoluto 
del prezzi comporterebbero altri metodi d'indagine e, 
soprattutto, un numero molto piu vasto di prezzi par-
ticolari (di punti diversi di rilevazione)». 
Fintanto che le caratteristiche determinant! delle serie del 
prezzi presenteranno da paese a paese differenze talvolta 
di rilievo, noi, nei limiti del possibile, cercheremo di 
evidenziarle. A tal fine I'Eurostat pubblica un «Catalogo 
delle caratteristiche determinant! delle serie del prezzi, 
come numero speciale. Prima di procedere ad una 
qualsiasi interpretazione del dati, sarebbe opportuno con-
sultarlo con attenzione. Affinche i criteri del prezzi 
rispecchino Ia situazione piu attuale, nel corso dell'anno 
verranno rese note le modifiche eventualmente inter-
venule e a noi note. 
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Nelle tabella, le intestazioni delle serie del prezzi 
specificano succintamente oltre alia fase di scambio. due 
altri criteri : 
1. La definizione del prodotto; 
2. II luogo di consegna e II condizionamento. 
Tutti i prezzi sono pubblicati al netto deii'IVA. 
Converslone In UCE 
A decorrere dal 1977,1'Eurostat effettua Ia conversione in 
UCEI11 del prezzi espressi nelle valute nazionall, mentre 
anteriormente l'unita di conto utilizzata era I'Eurl21. 
L'UCE e un'unita di tipo «paniere .. , basata su una certa 
quantita delle singole valute comunitarie. 
II suo valore viene calcolato quotidianamente, con-
siderando per ogni valuta il tasso di cambio delle varie 
valute comunitarie sui mercato del cambi corrispondente 
a tale valuta, con ponderazioni che sono state fissate nel 
mese di giugno 1974. II valore gionaliero deii'UCE viene 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita 
europee. 
Nella presente pubblicazione ci siamo avvalsi del valori 
medi calcolati per il periodo in esame, mentre per altri usi 
si prer de talvolta in considerazione II valore deii'UCE alia 
fine del periodo considerato. 
Presentazione 
Le percentuali di variazione figuranti nelle tabelle 
dell'evoluzione del prezzi - rispetto al mese precedente e 
allo stesso mese dell'anno precedente - si riferiscono ai 
prezzi espressi nelle valute nazionali e non in UCE, per 
poter fornire percentuali d'evoluzione che non rispecchino 
le fluttuazioni monetarie. 
Per poter raffrontare tra di loro i prezzi rilevati, i grafici 
annuali e mensili sono stati peraltro elaborati con valori 
espressi in UCE. Occorre tuttavia notare che si tratta di 
un'approssimazione convenzionale, e non gia di una ml-
sura precisa, giacche eben noto che Ia conversione in una 
base monetaria comune mediante tassi di cambio non 
puo fornire in generale una buona immagine della «reaiUl» 
dei rapporti del potere d'acquisto interno delle monete. 
Utilizzazione delle statistiche dei prezzi 
La presente pubblicazione si prefigge essenzialmente di : 
- confrontare prezzl In UCE di alcuni mezzi di produ-
zione necessari aile aziende agricola; 
- confrontare nel tempo (soprattutto mensilmente) i 
prezzi del mezzi dl produzione plu importanti. 
Cio nonostante, Ia presente pubblicazione non vuole n6 
potrebbe fornire una lmmagine dell'influenza del prezzl 
sull'evoluzione degll scambi intracomunitari o tra Ia Co-
munita ed i paesi terzl. 
I 
(1) Per maggiori det1agli, ved. il Bollet1ino mensile •Stat1stiche general, ... a 
partire dal n. 3-1977, nota esplicativa alia tabella 753. 
(2) Per magglorl det1agll, vedansl le •Osservazlonl prellminarl• delle pre-
cedenti pubblicazlonl •Prezzl agrlcoli•, pol .Prezzi d'acquisto 
dell'agrlcoltura•. 
Werte der Europilschen Rechnungselnhelt (ERE) 
Values of the European unit of account (EUA) 
BR Deutschland France ltalia Nederland 
1()() ERE= 100DM= 100UCE= 100FF= 100UCE= 100LIT= 100ERE= 100HFL= 
... OM ... ERE ... FF _uce 
-UT ... UCE ... HFL ... ERE 
UEBL/BLEU 
100UCE= 100~~~= 
... BFR/LFR ... UCE 
Durchschnittswerte je Kalenderjahr I Valeurs moyennes par annlle civile 
1955 483.774 20.6708 403.145 24.8050 71990.0 0.138908 437.700 22.8467 5759.21 1.73634 
1956 483.774 20.6708 403.145 24.8080 71990.0 0,138908 437.700 22.8467 5759.21 1.73634 
1957 474.793 21.0618 425.453 23,5044 70653.7 0,141535 429,574 23.2789 5652.30 1.76919 
1958 460.614 21.7102 461.264 21,6796 68543,8 0.145892 416.745 23,9955 5483,50 1.82365 
1959 443.605 22.5426 521.454 19,1771 66012,6 0.151486 401,357 24.9155 5281.01 1.89358 
1960 443.605 22.5426 521.454 19,1771 66012.6 0.151486 401.357 24.9155 5281.01 1.89358 
1961 430.742 23.2158 526.950 18.9771 66708.4 0.149906 389,854 25.6506 5336.67 1.87383 
1962 427.921 23.3688 528.168 18.9334 66862.6 0.149560 387.268 25.8219 5349.01 1.86950 
1963 427.921 23.3688 528.168 18.9334 66862.6 0.149560 387.268 25.8219 5349.01 1.86950 
1964 427.921 23.3688 528.168 18.9334 66862.6 0.149560 387.268 25.8219 5349.01 1.86950 
1965 427.921 23.3688 528.168 18.9334 66862.6 0.149560 387.268 25.8219 5349.01 1.86950 
1966 427.921 23.3688 528.168 18.9334 66862.6 0.149560 387.268 25.8219 5349.01 1.86950 
1967 425.924 23.4784 525.703 19.0221 66550.6 0.150261 385.461 25.9430 5324.04 1.87827 
1968 411.554 24.2981 507.967 19.6863 64305.2 0.155508 372.456 26.8488 5144,42 1.94385 
1969 402.622 24.8372 529.027 18.9026 63886.6 0.156527 370.032 27.0269 5110.93 1.95659 
1970 374.138 26.7281 567.767 17.6129 63889.5 0,156520 370.049 27.0234 5111.16 1.95650 
1971 364.566 27.4299 577.214 17.3246 64741.4 0,154460 365,750 27.3411 5086.63 1.96594 
1972 35.7.681 27.9579 565,717 17.6767 65426.4 0.152843 359.991 27.7785 4936.11 2.02587 
1973 327.644 30.5209 546.775 18.2891 71646.0 0.139575 342.853 29.1670 4780.09 2.09201 
1974 308.352 32.4305 573.386 17.4403 77574.3 0.128908 320.224 31.2281 4639.94 2,15520 
1975 304.939 32,7934 532.923 18.7997 80954.5 0,123526 313.490 31.8989 4556.90 2.19447 
1976 281.545 35,5183 534.486 18.7096 93015.0 0,107509 295.515 33.8392 4316.54 2.31667 
1977 264.831 37.7599 560,607 17.8378 100678,5 0.099326 280.010 35.7130 4088.26 2.44603 
Dui'Chschnittswerte je Wirtschaftsjahr I Valeurs moyennes par annee campagne 
1971/1972 359.091 27.8481 578.673 17.2809 65617,9 0,152397 361.942 27.6288 5016,17 1,9936 
1972/1973 348.204 28.7188 553.481 10.0675 67152.8 0,148914 354.501 28.2087 4848.66 2.0624 
1973/1974 311.231 32.1305 562.779 17.7690 74839.7 0,133619 329.325 30.3651 4725.14 2.1163 
1974/1975 306.208 32.6576 554.556 18.0325 80534.5 0,124170 314.986 31.7474 4546.87 2.1945 
1975/1976 298,119 33.5436 521.484 19.1761 85672.7 0,116723 309.506 32.3054 4511.49 2.2166 




Valeurs de l'unlt6 de compte europ6enne (UCE) 
Valorl dell'unlta dl conto europea (UCE) 
United Kingdom Ireland Danmark USA EUR 9 
100EUA= 100UKL= 100EUA= 1001RL= 100ERE= 100DKR= 100EUA= 100$= 100EUA= 100 Eur= 
_.UKL 
-EUA _IRL ... EUA ... DKR ... ERE ... s ... EUA ... Eur ... EUA 
Average values per calendar year I Valori medi per anno calendario 
41,1372 243.089 41.1372 243,089 795,595 12.5692 115.184 86.8118 115,184 86.8176 
41.1372 243.089 41,1372 243.089 795,595 12.5692 115,184 86.8118 115.184 86.8176 
40.3735 247.687 40.3735 247.687 780.825 12.8070 113,046 88.4596 113.017 88.4823 
39.1678 255.312 39,1678 255.312 757.507 13.2012 109.670 91,1826 109.670 91.1826 
37,7215 265,101 37.7215 265.101 729,535 13,7074 105.621 94.6781 105.620 94.6790 
37.7215 265.101 37.7215 265,101 729.535 13.7074 105.621 94.6781 105.620 94.6790 
38.1191 262.336 38.1191 262.336 737.224 13.5644 106.734 93.6909 106.737 93.6882 
38.2073 261.730 38.2073 261,730 738.928 13.5331 106.981 93.4745 106.980 93.4753 
38.2073 261.730 38.2073 261.730 738.928 13.5331 106.981 93.4745 106.980 93.4753 
38.2073 261.730 38.2073 261.730 738.928 13.5331 106.981 93.4745 106.980 93.4753 
38.2073 261.730 38.2073 261,730 738.928 13,5331 106.981 93.4745 106.980 93.4753 
38.2073 261.730 38.2073 261.730 738.928 13.5331 106.981 93.4745 106.980 93.4753 
38.7652 257.963 38.7652 257.963 742,293 13.4718 106.482 93.9126 106.460 93.9320 
42.8702 233.262 42.8702 233.262 771.663 12.9590 102.889 97.1921 102.888 97.1927 
42.5912 234.790 42.5912 234.790 766.640 13.0439 102.219 97.8292 102.212 97.8359 
42,5931 234.780 42.5931 234,780 766.675 13.0433 102.223 97.8253 102.223 97.8252 
42,8583 233.327 42.8583 233.327 775.264 12.8999 104.776 95.4417 102.336 97.7175 
44,8941 222.746 44.8941 222.746 778.909 12.8385 112.178 89.1440 102.238 97.715 
50,2321 199,076 50.2321 199,076 741,598 13.4844 123.173 81.1866 98.3112 101,718 
50,9803 196,154 50.9803 196.154 725,927 13.7755 119.270 83,8434 95.4980 104,714 
56.0026 178,563 56.0026 178.563 712.266 14.0397 124.077 80.5951 93,8341 106.571 
62,1578 160.881 62,1578 160.881 676.176 14,7890 111.805 89.4414 88.2561 113.307 
65.3701 152.975 65.3701 152.975 685.567 14,5865 114.112 87.6332 83.9820 119.073 
Average values per crop year I Valori medi per anno campagna 
43.2664 231.126 43.2664 231.126 783,803 12.7583 109.721 91.1405 102.810 97.2668 
47,1767 211.969 47,1767 211.969 757.861 13.1950 115.147 86.8465 100.105 99.8948 
51.4915 194,207 51.4915 194,207 734.597 13,6129 122.876 81,3830 97.0183 103.073 
53,0825 188.386 53.0825 188,386 715.750 13,9714 124.671 80.2109 94.1002 106.269 
58.1912 171.847 58.1912 171.847 701.908 14.2469 116.002 86.2053 92.5287 108.075 
65.1820 153.417 65,1820 153.417 640.806 15.6053 111.567 89.6322 87.4771 114.316 
)( Werte der Europilschen Rechnungselnhelt 
Values of the European unit of account 
BR Deutschland France ltalia 
100ERE=- 100DM= 100UCE= 100FF= 100UCE= 100 LIT= 
.• OM ... ERE _ff ... UCE ... LIT ... UCE 
Nederland 
100ERE= 100HFL= 
... HFL ... ERE 
































































































555.709 17.9950 82071.8 0.121845 312.607 31.9890 
553.697 18.0604 82477.7 0.121245 311.476 32.1052 
549.879 18.1858 82564.5 0.121117 310.240 32.2331 
540.913 18.4873 81655.1 0.122466 312.220 32.0287 
526.788 18.9830 81626.4 0.122509 313.049 31.9439 
521.657 19.1697 81475.3 0.122737 313.769 31.8706 
523.720 19.0942 80497.2 0.124228 316.197 31.6259 
523.110 19.1164 79823.7 0.125276 315.690 31.6766 
525.261 19.0382 79631.9 0.125578 315.304 31.7154 
521.101 19.1901 80180.0 0.124719 313.917 31.8556 
519.980 19.2315 80142.9 0.124777 313.412 31.9069 
519.814 19.2377 79643.0 0.125560 313.332 31.9150 
521.284 19.1834 81799.9 0.122250 311.146 32.1393 
517.662 19.3176 88745.1 0,112682 308.263 32.4398 
522.631 19,1340 93259.3 0.107228 304.307 32.8616 
520.769 19.2024 98044.6 0.101994 299.517 33.3871 
521.081 19.1909 94923.8 0.105348 300,908 :>3.2327 
520.615 19.2081 93313.7 0.107165 300.722 33.2533 
531.728 18.8066 91836.4 0.108889 299,359 33.4047 
546.806 18,2880 92192,4 0.108469 294,629 33.9410 
544.443 18,3674 93489.7 0.106964 288.629 34.6466 
552.939 18.0852 94819.6 0.105463 282.376 35.4138 
554.396 18.0376 96095.0 0.104064 279.734 35.7482 
559.175 17,8835 97248.4 0,102829 278.782 35.8703 
557.233 17.9458 98515.1 0.101507 280.409 35.6622 
556,132 17.9813 98555.6 0.101466 280,514 35.6488 
558,129 17.9167 99303.2 0.100702 279.b60 35.7705 
558.726 17.8979 99827.9 0.100172 278,140 35.9531 
559.333 17.8724 100081.5 0.099919 277.433 36.0447 
558.012 17.8208 99975.6 0.100024 279.983 35.7165 
557,637 17.9328 101423.6 0.098596 280.437 35.6586 
559.546 17.8716 100844.0 0,099163 279.938 35.7221 
560.304 17.8475 100546,3 0.099457 280.402 35.6631 
560.676 17.8356 101659.4 0,098368 281.152 35.5679 
566.371 17.6563 102430.7 0,097627 282.348 35.4173 
575.037 17,3902 105102.7 0.095145 279.457 35.7837 
577.980 17,3016 106766.5 0.093662 278.156 35,9511 
597.391 16.7395 106119.7 0,094233 274,800 36,3901 
590.295 16.9407 107075.7 0.093342 272.507 36.6963 
573,571 17.4346 107398.7 0.093111 272.683 36.6726 
UEBL/BLEU United Kingdom 
100UCE= 100~~~= 100EUA= 100UKL= 
... BFR/LFR ... UCE ... UKL ... EUA 
4510.01 2.21729 53.8538 185.683 
4497.46 2.22348 54.0054 185.167 
4492.95 2.22571 54.0747 184.929 
4528.20 2.20838 54.3666 183.937 
4544.54 2.20044 56.0989 178.257 
4550.64 2.18749 57.0838 175.181 
4563.53 2.19129 56.8001 176.056 
4573.67 2.18643 56.5026 176.983 
4604.74 2.17168 56.3326 177,517 
4602.03 2.17295 57.4565 174.045 
4603.12 2.17244 57.5873 173.649 
4605.96 2.17110 57.6770 173,379 
4576.50 2.18508 57.4278 174.132 
4527.37 2.20879 57.1285 175.044 
4437.01 2.25377 58.0903 172.146 
4342.18 2.30300 60.2982 165.842 
4340.39 2.30394 61.2031 163.390 
4353.52 2.29699 62.2383 160.673 
4355.92 2.29573 61.4228 162.806 
4294.92 2.32833 61.7600 161.917 
4252.19 2.35173 63.9841 156.289 
4134.49 2.41868 67.5981 147.933 
4105.89 2.43553 67.8426 147.400 
4084.26 2.44842 66.8168 149.663 
4115,09 2.43008 65.4430 152.805 
4120.58 2.42684 65.3074 153.122 
4109.34 2.43348 65.2370 153.287 
4089.27 2.44542 65.4540 152.779 
4077.07 2.45274 65.7093 152.185 
4074,13 2.45451 65.6947 152.219 
4080.48 2.45069 66.6835 149.962 
4066.35 2.45921 65.6877 152.236 
4076.33 2.45319 65.2921 153.158 
4089.13 2.44551 65.2060 153.360 
4109.36 2.43347 64.1844 155.801 
4053.24 2.46716 64.6340 154.717 
4023.10 2.48565 63,3552 157.840 
3986,62 2.50839 63,6293 157.160 
3966.03 2.52141 65.6247 152.382 
3978.66 2.51341 67.5915 147.948 
Valeurs de l'unlte de compte europeenne 
Valorl dell'unlta dl conto europea 
Ireland Danmark USA EUR 9 
100EUA= 1001RL= 100ERE= 100DKR= 100EUA= 100$= 100EUA= 100 Eur= 
... IRL ... EUA ... DKR ... ERE ... $ ... EUA ... Eur ... EUA 
Average values per month I Valori medi per rnese 
53.8538 185.683 714.117 14.0032 127.252 78.5842 93.2212 107.272 
54.0054 185.167 715.467 13.9769 129.252 77.3682 93.1127 107.397 
54.0747 184.929 711.657 14.0517 130.849 76.4240 93.0047 107.521 
54.3666 183.937 711.368 14.0574 128.825 77.6247 93.6063 106.830 
56.0989 178.257 710.523 14.0741 130.245 76.7784 93.7661 106.648 
57.0838 175.181 708.200 14.1203 130.241 76.7807 93.8834 106.515 
56.8001 176.056 708.761 14.1091 124.008 80.6400 94.0710 106.303 
56.5026 176.983 712.349 14.0381 119.480 83.6960 94.3056 106.038 
56.3326 177,517 713.527 14,0149 117.463 85,1332 94.5617 105.751 
47.4565 174.045 711.584 14.0532 118.180 84.6167 94.2000 106.157 
57.5873 173.649 712.544 14.0342 118.041 84,7163 94.1984 106.159 
57,6770 173.379 717,112 13.9448 116,566 85.7883 94.2943 106.051 
57.4278 174.132 717,504 13.9372 116.455 85.8701 93.9874 106.397 
57.1285 175.044 710,876 14,0672 115.791 86.3625 92.8479 107,703 
58.0903 172.146 695.042 14.3876 113,032 88.4705 91.0348 109.848 
61.2982 165.842 673.451 14.8489 111.435 89.7384 88.8584 112.539 
61.2031 163.390 671.881 14.8836 110,764 90.2820 88.9635 112.406 
62.2383 160.673 673.376 14,8505 109.840 91.0415 89.0213 112.333 
61.4228 162.806 676.205 14.7884 109.710 91,1494 89.0180 112,337 
61,7600 161.917 669.518 14,9361 110.088 90.8364 87.8269 113.860 
63.9841 156.289 663.495 15,0717 110.698 90.3359 86.8118 115,192 
67.5981 147.933 654.063 15.2890 110,818 90.2380 84.6417 118,145 
67.8426 147.400 655.592 15.2534 111,045 90.0536 83.9948 119.055 
66.8168 149.663 654.27C 15,2842 112.184 89,1393 83.6840 119.497 
65.4430 152.805 660.115 15,1489 112.144 89.1711 84.2638 118.675 
65.3074 153.122 660.998 15,1236 111.690 89.5335 84.3439 118.562 
65.2370 153.287 657.329 15.3131 112.034 89.2586 84.0646 118.956 
65.4540 152.779 672.897 14.8611 112.533 88.8628 83.6917 119.486 
65.7093 152.185 678.355 14.7415 112.949 88.5355 83.6010 119.616 
65,6947 152.219 682.707 14.6476 112,955 88.5308 83.8029 119,328 
66.6835 149.962 685.440 14.5892 114.853 87.0678 83.5086 119,748 
65.6877 152.236 688.814 14,5177 114.333 87.4638 82.9476 120.558 
65.2921 153.158 703.167 14.2214 113.840 87.8426 83.3928 119,914 
65.2060 153.360 705.774 14,1688 115.442 86.6236 84.2712 118,665 
64,1844 155.801 714.478 13.9962 116,691 85.6964 84.6624 118.116 
64.6340 154.717 713.373 14,0179 119.955 83.3646 83.7669 119.379 
63.3552 157.840 707.489 14.1345 122.531 81.6120 83.3673 119.951 
63.6293 152.160 700.592 14.2736 123,460 80,9979 82.4885 121.229 
65.6247 152.382 701.337 14.2585 125.274 79.8250 82.1002 121.802 





Rates of Value Added Tax 
I 
I 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkt I 
I Producer prices of agricultural products 
Regelsystem 1) 
Standard system 1) 
Besteuerbare O:rzeugnisse 
Taxable products 
ErmaBigter Satz I Reduced rate : 
• Die meisten Erzeugnisse I Most products 
Normalsteuersatz I Standard rate : 
• Weinrnost. Getranke, Dienstleistungen I Gt pe 
must, beverages, services 1 : 
N.B. Ab 1. Januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung ~nterli!l 
Landwirt die M()glichkeit. von seiner Mehrwertsteuer 
Iuber die abzugsfahige Vorsteuer hinausl einen sogen 
Aufwertungsteilausgleich abzuziehen 13%. ab 1. 1. 1976 : 







Since 1 January 1970. farmers to whom the standard s tem 
applies may deduct from their VAT liability not only th VAT 
paid at earlier stages but also an amount allowed as rtial 
compensation for the revaluation. This amount was r u.ced 
from 3% to 2.5% on 1.1.1976. to 2% on 1.1.1977 ~to 
1.5% on 1.1.1978. l 
ErmaBigter Satz I Reduced rate : i! I I 
• Aile Erzeugnisse auBer Wein I All pr0f1~cts 
except wine 
Mittlerer Satz I Intermediate rate : 





Mittlerer Satz I Intermediate rate - Normalst,uer-
satz 1 Standard rate: i : 
• Wein I Wine i I:· 
------ I ; 
N.B. Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Sitze auf Pr·i~ ein-
schlieBiich MwSt. - Ab 1.1. 1970 beziehen s•ch diese Siitze auf 
Preise ausschlieBiich MwSt. I Until 31.12. 1969 the$~11 rates 
applied to prices inclusive of VAT. From 1.1.1970 th ra1es 
apply to prices exclusive of VAT. 
j 
'l Das .. Regelsystem" sie~t fur die Landwirtschah gewisse Verein achungen 
gegenuber den fur d1e ubngen W~rtschaftszwe•ge angewandten Bj>d~ngun­
gen vor I The .;tandard sy. stem' provides certain simplificatirrfor the 
agncultural sector as compared with the conditiOns applying to er eco-
nomic sectors. 
N.B. D•e Angaben betreffen d1e Landwirtschaft in engerem. SinneL also nicht 
z.B. d•e ForstWlrtschaft. Nur d•e WlChl'llSien Erzeugrusse "'f'jden bei-
sp~elshalber aufgefuhrt I The data relate to agn.culture i'l he strict 
sense of the term, excluding e.g. forestry. Only the most 1"1J!>l;lant pro-



































Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'imposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
Regime normal1) 
Regime norrnale 1) 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
• La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
Taux normal I Tasso norrnale: 
• Mout de vin, boissons. services I Mosto di vino. 
bevande, servizi 
N.B. Oepuis le 1er janvier 1970. ragriculteur au regime normal peut 
d6duire de sa delle fiscale TV A (outre Ia TV A payee sur ses 
achatsl un montant compensatoire partie! de reevaluation. Ce 
montant de 3% ~ 6te reduit 6 2.5% le 1.1.1976. ~ 2% le 
1.1.1977 et a 1.5% le 1.1.1978. 
Dal 10 gennaio 1970. ragricoltura sonoposta a regime normale 
pu6 detrarre dal suo debito fiscale IVA loltre aii'IVA corrisposta 
sugli acqu•sti) un imtlorto compensativo parziale della rivaluta-
zione. Questo importo, inizialmente fissato al 3% e stato ridotto 
al 2.5% dall'1.1.1976. al 2% dalr1.1.1977 e alr1.5% 
daii'1.1.197B. 
Taux r8duit I Tasso ridotto: 
• Tous les produits sauf le vin I Tutti i prodotti 
eccetto il vino 
Taux intermediaire I Tasso intermedio : 
• Vin I Vino 
Taux intermediaire I Tasso intermedio- Taux nor-
mal I Tasso normale: 
1.1.1977 • Vin I Vino 
N.B. Jusqu'au 31.12.19691es taux s'apphquent aux pnx TVA compr•se 
- A partir du 1.1.1970 les taux s'appliquent aux prix hors TVA 
I Fino al 31.12.1969 i tassi si apph.cano ai prezz1IVA 1nclusa. Dal 
10.1.1970 1 tasSI si appli.cano a• prezZI IVA esclusa. 
'l Le cregime normal• comporte pour !'agriculture .certa1nes Slmphfi<:a-
11ons par rapport aux cond•t•ons apph.cables aux autres secteurs eco-
nom•ques I Se raffrontato aile cond•z•on• apph.cab•li agh altn setton 
economici. d ueg•me nor male t comport a per I' agncoltura una sene d· 
semphfi<:az•on•. 
N.B. Les donnees .concernant ragnculture au sens restreint et non p. ex 
Ia sylVICUlture. Seuls les produlls les plus lmportants ont et~ men 
t•ormes ~ t1tre d'exemples I I dati s• nfenscono all'agncol•ura '" 
senso stretto (eSSI escludono ad esemp10 Ia Sllvlcoltural. Sono stat• 
menzionat• a molo di esemp10 solo o prodott• pou •mportantt 
xl 
Mehrwertsteuersitze 
Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 








Standard system 1) 
Besteuerbare Erzeugmsse 
Taxable products 
Erm8Bigter Satz I Reduced rate: 
• Getreide (Ausnahme: Saatgut und Rohreis). Roh-
milch I Cereals (except seed and paddy rice) 
untreated milk 
• Rohreis, Frisch- und Trockengemii~. Kartotfeln, 
frisches und getrocknetes Obst. Olsamen fiir 
Speise61, Olivenol, Eier, Butter und Kase I Paddy 
rice, fresh and dried vegetableS; potatoes, fresh 
and dried fruit, oilseeds for the production of edi-
ble oil, olive oil, eggs, butter and cheese 
Mittlerer Satz I Intermediate rate: 
• Aile iibrigen oben nicht aufgefiihrten Produkte I 
All other products n.e.s. 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 
• Die meisten Erzeugnisse I Most products 
Normalsteuersatz I Standard rate - Erm8Bigter 
Satz I Reduced rate: 
• Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, Baum-
schulerzeugnisse I Flowers, ornamental plants, 
bulbs, nursery plants 
Erm8Bigter Satz I Reduced rate: 
• Die meisten Erzeugnisse I Most products 
'I Das .. Regelsystem ·· sieht fur die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenuber den fiir die Ubrigen Wortschaftszvlreige angewandten Bedingun· 
gen vor I The ·standard system· provides l.dlain simplifications for the 
















s811 1 since 
depuis I dal 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
Regime normal1) 
Regime normale 1) 
Produits tmposables 
Prodottt imponibilt 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
1.1.1973 o Cereales (sauf semences et riz brut). lait cru I 
Cereali (eccetto sementi e riso greggio). latte crudo 
1.1.1973 o Riz brut. legumes frais et sees. pommes de terre, 
fruits frais et sees. oleagineux pour huile alirnen-
taire. huile d'olive. reufs. beurre et fromage I Riso 
greggio. ortaggi freschi e secchi, patate. frutta 
fresca e secca, semi oleosi per olii alimentari, olio 
d'oliva. uova. burro e formaggio 
Taux intermediaire I Tasso intermedio: 
1.1.1973 o Tousles autres produits non mentionnes ci-dessus 
I Tutti gli altri prodotti non menzionati qui sopra 
Taux reduit I Tasso ridotto: 







Taux normal I Tasso normale - Taux reduit I 
Tasso ridotto: 
o Fleurs. plantes ornementales. bulbes, produits des 
pepinieres I Fiori, piante ornamentali, bulb~ pro-
dotti di vivai 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
• La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
'I Le cr6gime normal• comporte pour ragriculture certaines simplifica-
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs eco-
nomiques I Se raffrontato aile condizioni applicabili agli altri setton 
econornici. il cregime normale» comporta per ragricoltura una serie di 
semplificazioni. 
Mehrwertsteuersitze 
Rates of Value Added Tax 
i 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkt~ l 











Regelsystem 1 I 
Standard system 1 I 
Besteuerbare Erzeugoisse 
Taxable products 




• Die meisten Erzeugnisse und Dienstleistungen' I 
Most products and services ; . 
I. 
Nulltarif I Zero rate: j : 
• Erzeugnisse, die im allgemeinen der Ernahr~~ 
und Futterung dienen einschl. der hierfur verw~­
deten Vorprodukte (Saat- und Pflanzgut. Tier :1 
Products generally used for human or ani I 
consumption including certain animals. seed rf 
plants used for producing food I 1 
Normalsteuersatz I Standard rate: I ; 
• Aile ubrigen Guter und Dienstleistungen I ,. AI' II 
other products and services 
ErrnaBigter Satz I Reduced rate: 
• .Aile Erzeugnisse I All products 
Nulltarif I Zero rate: 





Nulltarif I Zero rate: j ' 
• Die innerlandwirtschaftlichen Verkaufe. wenn die 
Landwirte dies wunschen I Sales within the agri-
cultural sectors if the parties concerned so d~sire 
E Normalsteuersatz I Standard rate: 
c: 





'I Oas .. Regelsystem" sieht fur die Landwirtschaft gewisse Vereinfa~ngen 
gegenuber den fiir doe iibrigen Wirtschaftszweoge angewandten BO<ing161-
gen vor I The · standard system· provides certaon Slmptifocations for the 
agricultural sector as compared with the conditoons applying to othQr eco-
























seit I Since 




Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
Regime normal1) 
Regime normale 11 
Produots omposables 
Prodotto omponobolo 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
• La plupart des produits et services I La maggior 
parte dei prodotti e servizi 
Taux zero I Tasso zero: 
• Les produits g{meralement utilises pour ralimenta-
tion humaine et animale y compris les semences. 
les plants et les animaux utilises a cette fin I I pro-
dotti normalmente destinati all'alimentazione 
umana e animale. ivi compresi sementi, piante e 
animali utilizzati a tal fine 
Taux normal I Tasso normale: 
1.4.1973 • Tous les autres produits et services I Tutti gli altri 
29.7.1974 prodotti e servizi 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
1. 11. 197 2 • Tous les produits I Tutti i prodotti 
3.9.1973 
1.3.1976 
Taux zero I Tasso zero: 
3.9. 1973 • Chevaux. beurre de ferme I Cavalli. burro di fatto-
ria 
Taux zero I Tasso zero: 
3.7.1967 • Les ventes interfermes si les exploitants le desirent 
I Le vendite interaziende a richiesta degli agricol-
tori 
Taux normal I Tasso normale: 






'I Le cregome normal• comporte pour r agroculture certaones Slmphfoca · 
toons par rapport aux condotoons apphcables aux autres secteurs eco-
nomoques I Se raffrontato aile condozoono apphcaboh agh altro settoro 




Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
'2 
1 
Pauschalierungssystem 1 1 
Flat rate system 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
• Die meisten Erzeugnisse I Most products 
• Weinmost. Getranke. Dienstleistungen I Grape 
must. beverages. services 
a: ---
CD N.B. Am 1. 1. 1970 wurde als Aufwertungsteilausgleoch der Pauscha-
lierungssatz um 3% erhOht. Doeser Ausgleoch wurde am 
1.1.1976 auf 2.5%. am 1.1.1977 auf 2% und am 1.1.1978 auf 
1.5% reduziert. 
On 1.1.1976 the flat rate was oncreased by 3% as partoal com-
pensation for the revaluatiOn. Thos compensatory rate was redu-
ced to 2.5% on 1.1.1976. to 2% on 1.1.1977 and to 1.5% on 
1.1.1978. 
• Aile pflanzlichen Erzeugnisse I All vegetable pro-
ducts 
Aber 4,1% in 1974 bei Verkaufen uber eine Pro-
duzentenvereinigung I But 4,1% in 197 4 for 
sales through a producer association. 
Aber 2.9% in 1977, 1978 und 1979 bei Verkau-
fen von Obst. Gemuse und Wein uber eine Pro-
duzentenvereinigung I But 2.9% in 1977, 1978 
and 1979 for sales of fruit, vegetables and wine 
through a producer association. 
• Aile tierischen Erzeugnisse I All animal products 
§ 
~ Aber 5.2% in 1974 bei Verkaufen uber eine Pro-
u. duzentenvereinigung I But 5,2% in 1974 for 
5ales through a producer association. 
• Eier. Geflugel und Schweine bei Verkaufen uber 
eine Produzentenvereinigung I Eggs, poultry and 
pig 'sales through a producer association 
~ 
N.B. Der Landwirr verlcauft aussch!JelJ/ich Mv.ISt.; er zah~ tedoch doe 
seine Einkiiufe belastende MwSt. Als Ausgleich emalt er om 
Laufe des folgenden Jahres aufgrund von Belegen eone Riicker-
stattung in HOhe der angegebenen. auf seine Verkllufe zu 
berechnenden 5atze I The farmer sells his products exclusive of 
VAT. but pays VAT on his purchases. Subtecl to the production 
of substantiating documents. he receives back as compensa11011 
on the course of the following year an amount equal to the 
above tax rates applied to his sales turnover. 
'I Die om Agrarbereich ge~enden Pauschalierungssysteme sollen die beom 
Einkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompensieren I The flat rate systems applying to the agrocultural 
sector are all intended to provide a flat rate compensation for the VAT 




























se1t I Since 























Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
Regime forfaitaire 1) 
Regime forfettario 1) 
Produots omposables 
Prodotto omponoblh 
• La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
• Mout de vin. boissons. services I Mosto di vino. 
bevande. servizi 
N.B. DepUIS le 1.1.1970 le taux forfaotaore a ete releve de 3% ~ totre 
de compensation parllelle de reevaluatiOn. Cette compensation a 
ete reduote ~ 2.5% ~ parlor du 1.1.1976. ~ 2% a parnr du 
1.1.1977 et ~ 1.5'!6 ~ parlor du 1.1.1978. 
Dalr 1.1. 1970 II tasso forfettaroo e state aumentato del 3% a 11tolo 
d• compensazoone parzoale della rovalutazoone. Questo importo e 
state rodotto al 2.5% dall'1.1.1976. al 2% dall'1.1.1977 e all' 
1.5% dall'1.1.1978. 
• Tousles produits vegEhaux I Tutti i prodotti vega-
tali 
Mais 4.1% en 1974 pour les ventes par l'interme-
diaire d'un groupement de producteurs I Ma 4.1% 
nel 1974 per le vendite effettuate tramite associa-
zioni di produttori 
Mais 2,9% en 1977. 1978 et 1979 pour les ven-
tes de fruits et legumes et de vins par l'interme-
diaire d'un groupement de producteurs I Ma 2.9% 
nel 1977, 1978 e 1979 per le vendite di frutta, 
ortaggi e vini effettuate tramite una associazione di 
produttori. 
• Tousles produits animaux I Tutti i prodotti animali 
Mais 5,2% en 1974 pour les ventes par l'interme-
diaire d'un groupement de producteurs I Ma 5.2% 
nel 197 4 per le vendite effettuate tramite una 
associazione di produttori. 
• CEufs. volailles et pores pour les ventes par !'inter-
mediaire d'un groupement de producteurs I Uova. 
pollame e suini per le vendite effettuate tramite 
una associazione di produttori. 
N.B. L 'agnculteur vend hors TVA: II paoe cependant Ia TVA sur ses 
achats. En compensatoon. II recoot au cours de l'annee quo sun. sur 
JUStofocatoon. un remboursement egal aux pourcentages ondoques. 
applicables au cho!fre d'affaores de ses ventes I L 'agnColtore vende 
al netto deii'IVA, egh deve corrospondere tuttavoa I'IVA sugh 
acquosto. In compenso. egh roceve nel corso dell'anno seguente. su 
document• gtusttftcattvt. un nmborso cornspondente aile percen-
tuah ondocate. apphcaboh al fatturato delle sue vendote. 
'I Les regomes forfaotaores. apphcables au secteur agrocole. ant tous 
comme but de compenser forfaotaorement les charges de Ia taxe sur 
Ia valeur atoutee supportees sur les achats des moyens de producnon 
agrocole I I regomo :orfettaro apphcabllo al settore agrocolo sono onteso 
a compensare forfenaroamente l'omposta sui valore aggounto pagata 
sugh acquosto deo mezzo do produzoone agncola. 
Mehrwertsteuersitze 
Rates of Value Added Tax 
l i 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher ProduktJ ! 
I 
Producer prices of agricultural products 
Pauschalierungssystem 1) 







• Getreide (Ausnahme: Saatgut und Rohreis), Rf' 1:1-
milch I Cereals (except seed and paddy r" ~1. 
untreated milk T 
• Rohreis. Frisch- und Trockengemu~. Kartoff~~· 
frisches und getrocknetes Obst. Olsamen 1 f~r 
Speiseol. Olivenol. Eier. Butter und Kase I Pai~Y 
rice. fresh and dried vegetables. potatoes, fr sh 
and dried fruits. oilseeds of the production of di-
ble oil, olive oil. eggs. butter and cheese I . 
! 
• Aile ubrigen oben nicht aufgeflihrten Produkte I 
All other products 
• Aile Erzeugnisse ausschl. Blumen. Zierpflanl~n. 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnissen; T~b 
1. 1. 19 7 5 einschl. dieser Produkte I All prod cts 
except flowers. ornamental plants. bulbs and r-
sery plants; from 1.1.1975. inclusive of tl' ~ 
products 
• Die meisten Erzeugnisse I Most products I 
i 
~ I ; l N.B. Oer Landwon zahlt d1e se1ne E1nkiiufe belastende MwSt. ~elne 
.... Verkaufe unterliegen se1t E1nfuhrung der MwSt. e•nem Sat~ ~on 
...._ 6%. Davon erflielt der Landwirr vom Kaufer Je<IOCh b~s ~m 
Q) 31.12.1974 nur die angegebenen. 5% bzw. 5.5% a!s pau en 
• ':J_c::r Ausgleichsbetrag. Oen Rest schuldete der Kaufer dem St a ! 
The farmer pays VAT on his purchases. S1nce the 1ntr on l of VAT a 6% rate has been leVIed on h1s sales. Hr>wever. 111 
1%1 31.12.1974. the farmer received from the purchaser only th ilat 
rate compensatory amount calculated at the rates shown 1.e rst 
5% and then 5.5%. The purchaser owed the balance t he 
State. 1 
l 
• Die meisten Erzeugnisse I Most products 
I.' 
'r Die im Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysteme sollen di~ ·be,m 
Einkauf von landwinschaftlichen Betriebsm1tteln bezahlte Mehrweh$1euer 
pauschal kompenSieren I The flat rate systems apply1ng to the agrfultural 
sector are all intllnded to provide a flat rate compensatiOn for t~e· VAT 



















se1t I smce 
depUIS I dal 
1.1.1973 
1.1.1973 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
Regime forfaitaire 1) 
Regime forfettario 1) 
Produ1ts 1mposables 
Prodotli •mponobd1 
• Cereales (sauf semences et riz brut), lait cru I 
Cereali (eccetto sementi e riso greggiol. latte crudo 
• Riz brut, legumes frais et sees. pommes de terre. 
fruits frais et sees. oleagineux pour huile alimen-
taire. huile d'olive. ceufs. beurre et fromage I Riso 
greggio, ortaggi freschi e secchi. frutta fresca e 
secca. semi olcosi per olii alimentari. olio d'oliva. 
uova. burro, formaggio 











I Tutti gli altri prodottr non menzionati qui sopra 
• Tous les produits a !'exclusion des fleurs. plantes 
ornementales. bulbes; produits des pepini1kes; a 
partir du 1.1. 1975 a !'inclusion de ces produits I 
Tutti i prodotti esclusi 1 fiori. le piante ornamentali, 
bulbi, prodotti di vivai; dal 10.1.1975 inclusi anche 
detti prodotti 
• La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
N.B. L'agnculteur pa1e Ia TVA sur ses achats. OepUIS 1'1ntroduct•on de 
Ia TVA ses ventes sont frappees d'une taxe de 6%. Jusqu'au 
31.12.1974 cependant. ragriculteur ne receva1t sur cette taxe. de 
Ia part de racheteur. que le moniant forfa•ta~re compensato~re cal-
cure succesSivement aux taux lndlques de 5%. PUIS de 5.5%. Le 
montant restant eta1t du par racheteur a I'Etat I L'agncoltore cor-
nsponde nvA SUI SUO! acqUISII. DalrintrodUZIOne deii'IVA le sue 
vend•te erano tassate ai6'Jb. Fmo al 31.12.1974 per6. l'agr~coltore 
nceveva d1 questa tassa - da parte delracqUirente - sclo 
1'1mporto forfettano compensat1vo calcolato succeSSJvamente al 
tasso !nd1cato del 5'X, e del 5.5'X.. II nmanente doveva essere ver-
sato allo Stato dall'acqunente. 
• La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
•) Les rl!g•mes forfa1taues. apphcables au secteur agncole. ont taus 
comme but de compenser forfauauement les charges de Ia taxe sur 
Ia valeur aroutee supportees sur les achats des moyens de product•on 
agncole I I reg1m1 forfenan apphcab1h al settore agncolo sono 1nteS1 
a compensare forfettanamente 1'1mposta sui valore agg•unto pagata 
sugh aCQUIStl de• mezz1 d1 produz•one agncola. 
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Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 














Pauschalierungssystem 1 I 
Flat rate system , I 
Besteuerbare Erreugn1sse 
Taxable products 
Kein Pauschalierungssystem I No flat rate system 
Aile Verkllufe, ausgenommen innerlandwirtschaft-
liche I All sales with the exception of sales within 
the agricultural sector 
Kein Pauschalierungssystem. aber das Regelsy-
stem ist nicht verbindlich fur Betriebe mit einem 
Umsatz von weniger als 5000 DKr I No flat rate 
system, but the standard system is not obligatory 
for holdings with <1 turnover of less than OKr 
5000 
'I Ole m AgrarbereiCh geltenden Pauschalierungssysteme sollen die beim 
E1nkauf von landwirtschafthchen Betnebsmitteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompensieren I The flat rate systems apply1ng to the agriCultural 
sector are all ~ntended to provide a flat rate compensatiOn for the VAT 
paid on purchase of the means of agr~cultural product1on. 
xvl 
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Taux de Ia taxa sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 




Regime forfaitaire 1 I 
Regime forfettario , I 
Produ1ts unposables 
Prodott1 1mpon1blh 
Pas de regime forfaitaire I Nessun regime forfet-
tario 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
interfermes I Tutti i prodotti venduti eccetto le 
vendite interaziende 
Pas de regime forfaitaire, mais le regime normal 
n' est pas obligatoire pour les exploitations ayant un 
chiffre d'affaires inferieur a 5000 OKr I Nessun 
regime forfettario. ma il regime normale non e 
obbligatorio per le aziende agricola con fatturato 
inferiore a 5000 DKr 
'I Les reg1mes forfa1taires. apphcables au secteur agricola. ont tous 
comme but de compenser forfanauement les charges de Ia taxe sur 
Ia valeur aJouuie supportees sur les achats des moyens de production 
agr~cole I I reg1me forfettar~ apphcab11i al settore agricola sono 1nteSJ 
a compensare forfettar~amente 1"1mposta sui valore agg,unto pagata 




Rates of Value Added Tax l 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmttlel I, 







Nullsatz I Zero rate: I 
• Kiiufe und Pacht landwirtschaftlicher Grundstucke 
I Purchases and leases of agricultural lands 1 
Erm8Bigter Satz I Reduced rate: j 
• Betriebsmittel landwirtschaftlicher Herkunft IFut! 
termittel. Saat. Pflanzgut. Nutz- und Zuchtvieh ) 
Production means of agricultural origin (feed~ 
stuffs. seed and seedlings, livestock! ; 
I 
I 
Normalsteuersatz I Standard rate: i 
• Betriebsmittel industrieller Herkunft IHandelsdunf-
ger. Pflanzenschutzmittel. Energie. Gebiiude un~ 
Maschinen. Baustoffe und ZubehOr) I Productio~ 
means of industrial origin (fertilizers, pesticide,. 
energy, buildings and machinery, construction ma-
terials and accessories) 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate: J 
• Handelsdunger. Viehfutter. SchiidlingsbekiimJ:t 
fungsmittel. Nutz- und Zuchtvieh I Fertilizer~. 
feedstuff. pesticides. livestock I j
Mittlerer Satz - Normalsteuersatz I lntermediar· · 
rate - Standard rate: i 
• Treibstoffe (nicht abzugsfiihigl. gewisse Baua -1 
beiten und Dienstleistungen. falls von den Begu;:j-: 
stigten des Sondertarifs ausgefuhrt I Motor fue~: 
(non-deductible), certain constructional work ,. 
:::- services if provided by parties to whom the 's -! g cial rebate' applies ! 
~ I 
~ 1 : 
Normalsteuersatz I Standard rate: ; ; 
• Kauf und Unterhaltung von Maschinen und Gerii~.; 
.Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebiiuden .. 
Lohnarbeiten. die meisten Dienstleistungen I Put-' 
chase and servicing of agrict,lltural machinerk 
construction and maintenance of farm buildings.: 
contract works most services l; 
----- i 
Sis zum 31.12.1969 bezogen sic:h diesa Sitze auf Pre· ! 
einschlieBiich MwSt. Ab. 1. 1. 19 70 beziehen sic:h diese Sitze agf. 
Preisa ausschtieBiich MwSt.l Until 31.12.1969 theserate appf-; 
ed to prices inclusive of VAT. From 1.1.1970 these rates appfy 
to prices exclusive of VAT. ll 
I Oas MwSt.-System bestand fur bestommte nochtlandwortschafthche G~~r 
bereots vor dem 1.1.1968: es war J8doch nocht auf doe Landwortschaf(ah· 
wendbar 1 Pnor to 1. 1. 1968 the VAT system applied already to a n1· bllr 

























Taux dela taxa sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix d' achat des moyens de production agricola 
Prezzi d' acquisto dei mezzi di produzione agricola 
se•t I sonce 






















Taux zero I Tasso zero: 
• Achats et fermage de fonds agricoles I Acquisti e 
affitti di fondi rustici 
Taux rectuit I Tasso ridotto: 
• Moyens de production en provenance de !'agricul-
ture (aliments des animaux, semences et plants, 
animaux d'elevage) I Mezzi di produzione di origine 
agricola (mangimi, sementi e piante. ani mali d' alle-
vamentol 
Taux normal I Tasso normale: 
• Moyens de production en provenance de l'industrie 
(engrais. antiparasitaires. energie, batiments et ma-
chines. materiaux de construction et accessoiresl I 
Mezzi di produzione d'origine industriale (concimi. 
antiparassitari, energia. edifici e macchine. materiale 
da costruzione ed accessorii 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
• Engrais, aliments des animaux, antiparasitaires. ani-
maux d'elevage I Concimi, mangimi. antiparassita-
ri, animali d'allevamento 
Taux intermediaire- Taux normal I Tasso interme-
dio - Tasso normale 
• Carburants (non dedllctiblesl. certains travaux im-
mobiliers et services effectues par les beneficiaires 
de Ia « decote speciale • I Carburanti (non deducibi-
lil, determinati lavori immobiliari e servizi effettuati 
dai beneficiari della «tariffa agevolata Speciale• 
Taux normal I Tasso normale: 
• Achat et entretien de materiel agricole. construc-
tion et entretien des batiments d'exploitation. tra-
vaux a facon, Ia plupart des services I Acquisto e 
manutenzione di materiale agricolo, costruzione e 
manutenzione degli ediftci, lavori per conto terzi, 
maggior parte dei servizi 
N.B. Jusqu'au 31.12.1969 ces taux s'apploquent aux prox TVA com-
prose. A parur du 1.1.1970 les taux sapploquent aux pnx hors TVA 
I Fono al 31.12.1969 quest• tass• 51 apphcano a• prew IVA 
mclusa. Dal 1°.1.1970 1 taSSI 51 appbcano 11 prezzo al netto 
deii'IVA. 
I Anteneurement au 1. 1. 1968. le reg•me de Ia TVA exostall pour un cer 
tam nombre de produ1ts Cnon agncolesl ma1s aucun agnculteur ne 
1>0uva11 etre assu1e111 au regome de Ia TVA Pnma del 1° gennaoo 
1968. II regome IVA eSisteva goa per un certo numero do prodotto onon 
ilyncoh). ma non era apphcab1le per ragncoltura. 
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Mehrwertsteuersiitze 
Rates of Value Added Tax 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Besteuerbare Erzeugn1sse 
Taxable products 
Ausgenommen I Exempt: 
• Dienste von landwirtschaftlichen Lohnunterneh-
men, Kredite an die Landwirtschaft. Pachten I 
Services of agricultural contractors. agricultural 
credits. farm leases . ...._ 
Ermi:iBigter Satz I Reduced rate: 
• Einzel- und Mischfuttermittel I Feedingstuffs. 
straight and compound 
.!2 
~ Mittlerer Satz I Intermediate rate: 
xviii 
• Saatgut, Nutz- und Zuchtvieh. Pharmazeutika. 
tierarztliche Dienstleistungen. Dungemittel. Pflan-
zenschutzmittel I Seeds, livestock. pharmaceutical 
products. veterinary services. fertilizers. pesticides 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
• Treibstoff. Landmaschinen und Gerate, Baustoffe. 
die meisten Dienstleistungen I Motor fuels, plant 
and machinery, constructional materials, most ser-
vices 
Nulltarif I Zero rate: 
• Tierarztliche Dienstleistungen. · Kauf. Miete. Pacht 
von unbeweglichen Gutern (soweit nicht vom 
Hersteller verkauft) I Veterinary services. pur-
chase, rent or lease of fixed assets (unless sold by 
the manufacturer) 
ErmaBigter Satz I Reduced rate: 
• Handelsdunger. Treibstoff (auBer Benzin), Viehfut-
ter. Nutz- und Zuchtvieh. Dienstleistungen I Fer-
tilizer, motor fueis (except petrol), feedingstuffs. 
livestock. services 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
• Bau und Unterhaltung von Wirtschaftsgebauden. 
Benzin I Construction and maintenance of farm 
buildings. petrol 
Normalsteuersatz - ErmaBigter Satz I Standard 
rate - Reduced rate: 
• Schadlingsbekampfungsmittel. Pharmazeutika. 
Lohnarbeiten I Pesticides. pharmaceutical pro-
ducts, contract works 
• Maschinen und Gerate I Agricultural machinery 
ErmaBigter Satz - Normalsteuersatz I Reduced 
rate - Standard rate: 























Taux de Ia taxa sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix d' achat des moyens de production agricole 
Prezzi d' acquisto dei mezzi di produzione agricola 
se1t I s~rlCe 
depuos I dal 
Produots omposables 
Prodotto imponobih 
Exemptes I Esenti: 
1.1.1973 • Travaux agricoles a facon. credits agraires, baux ru-
raux I Lavori agricoli conto terzi. credito agrario. 
contratti di fitto 
Taux roouit I Tasso ridotto: 
1.1.1973 • Aliments des animaux. simples et composes I 
Mangimi semplici e composti 
Taux interrnectiaire I Tasso intermedio: 
1.1.1973 • Semences. animaux d'elevage, produits pharma-
ceutiques. services veterinaires. engrais, antiparasi-
taires I Sementi. animali d'allevamento. prodotti 
farmaceutici. servizi veterinari. concimi, antiparassi-
tari 
Taux normal I Tasso normale: 
1.1.1973 • Carburants. materiel et machines. materiaux de 
construction, Ia plupart des services I Carburanti, 
materiale e macchine. materiali da costruzione. Ia 
maggior parte dei servizi 
Taux zero I Tasso zero: 
1. 1. 1969 • Services veterinaires. achat. location. fermage de 
biens immobiliers (sauf vente par le constructeur) I 
Servizi veterinari. acquisto. locazione. affitto di beni 
immobili (eccetto vendite effettuate dal costruttore) 
Taux roouit I Tasso ridotto: 














maux. animaux d'elevage, services I Concimi. car-
buranti (eccetto benzina). mangimi. animali d'alleva-
mento. servizi 
Taux normal I Tasso normale: 
• Construction et entretien de batiments d'exploita-
tion. essence I Costruzione e manutenzione di e-
difici aziendali. benzina 
Taux normal-Taux reduit I Tasso normale- Tas-
so ridotto: 
• Antiparasitaires. produits pharmaceutiques. travaux 
a facon I Antiparassitari. prodotti farmaceutici, la-
vori per conto terzi 
• Materiel agricole I Materiale agricolo 
Taux reduit- Taux normal I Tasso ridotto- Tasso 
normale: 
• Electricite I Elettricita 
Mehrwertsteuersatze 
Rates of Value Added Tax j 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebs littel 
P h f h f 
I., . 
urc ase pnces o t e means o agncu turc: production 
Besteuerbare Erzeugn~sse 
Taxable products 
EI11'18Sigter Satz I Reduced rate: 4 
• Viehfutter, Saatgut. Dieselkraftstoff, Dienstl~­
stungen I Feedingstuffs. seeds. gas oil. servic,s 
! ; 
Mittlerer Satz I Intermediate rate: j 
• Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebiiudep. 
Heizol, Petroleum 1 Construction and maintena ~Ce 
of farm buildings, fuel oil, paraffin oil I 
Normalsteuersatz I Standard rate: I 
• Maschinen und Geriite, Benzin. Schadling qe-
kiimpfungsmittel I Agricultural machinery, pe rr1 I, 
pesticides 
Normalsteuersatz - ErmaSigter Satz I Stanc ~rd 
rate- Reduced rate: 
1111
i 
• Dungemittel I Fertilizers . 
i 
ErmaSigter Satz I Reduced rate: 
• Viehfutter. Treibstoffe und Brennstoffe, Saa t. ~. Zucht- und Nutzvieh. elektrischer Strom. Wa r. gewi5se Dienstleistungen !Anbau- und Ern r-beiten, tierarztliche Dienste) I Feedingstuffs._{t'o-, 
tor and other fuels. seeds. livestock. elect.1fty.
1 
water, certain services (sowing, planting and. r-· 
vesting. veterinary services) j i 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
• Maschinen und Gerate, Schiidlingsbekiimpf ngs" 
mittel, Bau und Unterhalt von Wirtschaftsg,qau· 
den, gewisse Dienstleistungen (Transportal ~~ ~g· 
cultural machinery, pesticides. construction ~nd 
maintenance of farm buildings. certain se ces 
(transports! 
Normalsteuersatz - ErmaSigter Satz / Sta ard 
rate- Reduced rate: 



















Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix d' achat des moyens de production agricole 
Prezzi d' acqUJsto dei mezzi di produz1one agnco a 
se•t I s•nce ProdUits unposables 
depu1s I dal Prodott1 1mpon~blh 
Taux reduit I Tasso ridotto: 











I Mangimi, sementi, gasolio, servizi 
Taux intermediaire I Tasso intermedio: 
• Construction et entretien des batiments d'exploita-
tion. fuel-oil. petrole I Costruzione e manutenzione 
d'immobili aziendali. gasolio. petrolio 
Taux normal I Tasso normale: 
• Materiel agricola. essence. antiparasitaires I Mate-
riale agricolo, benzina. antiparassitari 
Taux normal - Taux reduit I Tasso normale- Tas-
so ridotto: 
• Engrais I Concimi 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
• Aliments des animaux, carburants et combustibles. 
semences, animaux d'elevage, electricite. eau. cer-
tains services (travaux de culture et de recolte, ser-
vices veterinaires) I Mangimi. carburanti e combu-
stibili. sementi. animali d'allevamento, elettricita. ac-
qua, alcuni servizi per Ia CQitura e il raccolto, servizi 
veterinari 
Taux normal I Tasso ilormale: 
• Materiel agricola. antiparasitaires. construction et 
entretien de batiments d'exploitation, certains ser-
vices (transports) I Materiale agricolo. antiparassi-
tari, costruzione e manutenzione d'immobili azien-
dali, alcuni servizi (trasporti) 
Taux normal-Taux reduit I Tasso normale- Tas-
so ridotto: 





Rates of Value Added Tax 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 




Ausgenommen I Exempt: 
• Zinsvergiitungen aus Kauf und Pacht von Grund 
und Boden; Versicherungen; Finanzierungskosten 
I Grants of interests in land purchases and 
leases; insurances. finance expenses 
Nulltarif I Zero rate: 
• Die meisten Erzeugnisse, die im allgemeinen der 
Ernahrung und Fiitterung dienen einschl. der hier-
fur verwendeten Vorprodukte (Saat- und Pflanz-
gut. Tiere). Bau landwirtschaftlicher Gebaude und 
der meisten sonstigen Bauten und Anlagen 
(ausschl. deren Reparatur und Unterhalt) I Most 
products generally used for human and animal 
consumption including certain animals. seed and 
plants used for producing food. construction of 
farm buildings and most civil engineering works 
(but not repairs and maintenance) 
• Treib- und Brennstoffe (ohne Dieselkraftstoff fUr 
StraBenverkehr und Benzin), Strom und Wasser I 
Fuels (except road fuels and petrol), electricity and 
water 
~ Nulltarif - Normalsteuersatz I Zero rate - Stand-
.... ard rate: 




Normalsteuersatz I Standard rate: 
• Obrige nicht genannte Guter und Dienstleistun-
gen; Kauf und Unterhalt von Landmaschinen; 
Diingemittel und chemische Produkte I Other 
goods and services n.e.s.; purchase and mainte-
nance of agricultural machinery; fertilizers and 
chemicals 
Nulltarif - Normalsteuersatz - ErhOhter Steuer-
satz I Zero rate - Standard rate - IncreaSed 
rate: 
• Benzin I Petrol 
Besonderer Steuersatz 1 Special rate: 
• Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehbare Kraft-
fahrzeug-Sondersteuer von 10%) I Purchase of 


















Taux de Ia taxa sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix d' achat des moyens de production agricole 
Prezzi d' acquisto dei mezzi di produzione agricola 
seot I sinc:e 
depuos I dal 
Produots omposables 
Prodotto omponobolo 
Exemptes I Esenti: 
1.4.1973 • Les bonifications d'interet sur les achats et loca-
tions de terres. assurances. frais financiers I Bon-
ifici d'interessi sugli acquisti e fitti di terreni. assicu-





Taux zero I Tasso zero: 
• La plupart des produits generalement utilises pour 
!'alimentation humaine et animale, y compris se-
mences. plants et animaux eleves ll cette fin. Cons-
struction de batiments agricoles et de Ia plupart 
des ouvrages de genie civil (mais ll !'exclusion des 
reparations et de r entretien) I La maggior parte dei 
prodotti generalmente destinati all'alimentazione 
umana e animale, ivi compresi sementi, piante e 
animali allevati a tal fine. Costruzione di edifici agri-
coli e Ia maggior parte dei lavori del genio civile 
(ma esclusi le riparazioni e manutenzion» 
• Carburants et combustibles (sauf gasoil routier et 
essence), electricite et eau I Carburanti e combu-
stibili (senza gasolio auto e benzina), elettricitll e ac-
qua 
Taux zero - Taux normal I Tasso zero - Tasso 
normale: 
• Gas-oil routier I Gasolio auto 
Taux normal I Tasso normale: 
1.4.1973 • Les autres biens et services non specifies; achat et 
29.7.1974 entretien de machines agricoles; engrais et produits 
chimiques I Altri beni e servizi non specificati; ac-
quisto e manutenzione di macchine agricola. conci-
mi e prodotti chimici 
1.4.1973 Taux zero- Taux normal- Taux majora I Tasso 
zero- Tasso normale- Tasso maggiorato: 






Taux special I Tasso speciale: 
• Achats de vehicules ll moteur (taxe speciale non 
deductible de 10% sur ces vehicules) I Acquisti di 
veicoli a motore (imposta speciale non deducibile 
del 10% su questi veicoli) 
Mehrwertsteuersiitze 
Rates of Value Added Tax 
I 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebs,ittel 




Nulltarif I Zero rate: 
• Futtermittel unci Dungemittel (ab 10 kg) I 
ingstuffs and fertilizers (in units of 10 kg ar¥:1 
over) I i 
Ermal!.igter Satz - Nulltarif I Reduced rate -
1
! 
Zero rate: t.· 
• Futtermittel (unter 10 kg), Getreide. Futterrub !. 
Heu. Futterkuchen .... Saat- und Pflanzgut fUr e 
Ernahrung. Veterinarerzeugnisse zum Einnehm~l'! 
I Feedingstuffs (in units of less than 10 kg), ce~ 
reals, fodder beet, hay. oilcake .... seed and plant$ 
for food production, veterinary medicines con• 
sumed orally ! ; I. 
I! 
Ermal!.igter Satz I Reduced rate: I j 
• Veterinarerzeugnisse zum Spritzen und Veteri-
narmaterial. OOngemittel (unter 1 0 kg). Pflanz~ 
schutz- und Schiidlingsbekampfungsmittel. Rei;-
nigungsmittel. Energie: Strom. Brennstotfe. 
Treibstoffe. Lanclmaschinen und Gerllte ein~1 
Ackerschlepper. Baustoffe. Gebrauchtgu~ • 
Dienstleistungen I Non oral veterinary medici~ , 
and veterinary instruments. Fertilizer in units of 
less 'than 10 kg. Pesticides. disinfectants and ~-
tergents. Fuel and power: electricity, motor · 
other fuels. Agricultural machinery including tr d-
tors. Building materials. second hand goods. s~r-
vices I 
ErhOhter Steuersatz I Increased rate: I 
• Kraftfahrzeuge I Motor vehicles 
I 
I 
Nulltarif I Zero rate: i l 
• Kauf von Grund und Boden und Anlageverm6gen 
I Purchase of land and fixed assets ) i 
Normalsteuersatz I Standard rate: 






















Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix d' achat des moyens de production agricole 
Prezzi d' acqUlsto dei mezzi di produz1one agnco a 
se1t I Since 

















Taux zero I Tasso zero: 
• Aliments des animaux et engrais (en presentation 
de 10 kg et plus) I Mangimi e concimi (confezione 
da 10 kg e piul 
Taux reduit- Taux zero I Tasso ridotto -Tasso 
zero: 
• Aliments des animaux (en presentation inferieure a 
10 kg). cereales. betteraves. foin. tourteaux .... se-
mences et plants des produits utilises pour I' alimen-
tation. Produits veterinaires consommes par voie 
orale I Mangimi (confezione inferiore a 1 0 kg), ce-
reali, barbabietole da zucchero. fieno. panelli .... 
sementi e piante dei prodotti utilizzati per 
l'alimentazione. Prodotti veterinari consumati per 
via orale 
Taux rilduit I Tasso ridotto: 
• Produits veterinaires a injecter et materiel veteri-
naire. Engrais presentes dans un conditionnement 
inferieur a 10 kg. Pesticides. desinfectants et deter-
gents. Energie: electricite. combustibles. carburants. 
Materiel agricola. y compris les tracteurs. Materiaux 
de construction. biens de deuxieme main. services 
I Prodotti veterinari da iniettare e materiale vete-
rinario. Concimi in confezioni inferiori a 1 0 kg. Pe-
sticidi. disinfettanti e detergenti. Energia: elettricita. 
combustibili. carburanti. Materiale agricolo compre-
si i trattori. Materiali da costruzione. beni di secon-
da mano. servizi 
Taux majora I Tasso maggiorato: 
• Vehicules a moteur I Veicoli a motore 
Taux zero I Tasso zero: 
• Achat des terres et biens immobiliers I Acquisto di 
terreni e di beni immobili 
Taux normal I Tasso normale: 
• Tous les produits I Tutti i prodotti 
xxl 
xxii 
Tegn og forkortelaer 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger lkke 
Usikre eller ansiAede tal 
Forell!lbige tal 
Skl!lnsm~Bssigt angivet af Eurostat 
lkke andetsteds anfl!lrt 





Gennemsnitlig Arlig stignlng 




























De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne I alt 











































De europ~Biske Fa:tllesskaber CE/EC 
Oversl!llske amter DOM 
Belgisk-Luxembourgske 0konomiske Union UEBLIBLEUIBLWU 
Organisationen for l!lkonomisk Samarbejde og OECD/OCDE 
Udvikling 
FN's Fl!ldevare- og Landbrugsorganlsation FAO 
Den internationale Valutafond FMIIIMF 
Verwendete Zelchen und AbkOrzungen 
Nichts 
Weniger als die H~lfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschatzte Angabe 
Vorl~ufige Angabe 
Schatzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 





Durchschnittlicher j~hrlicher Zuwachs 






















Motorleistung in Pferdestarken 





UrsprOngliche Mitgliedslander, insgesamt 
Mitgliedslander, insgesamt 





Organisation tor wlrtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
lnternationaler Wahrungsfonds 
Symbols and abbreviations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 





Average annual growth 
Break in the comparability 


























Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 




Belgo-Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development I 
Food and Agriculture Organization of th~ 
United Nations ' 























































Slgnes et abr6vlatlons employ6s 
Neant 
Donnee inferieure a Ia moitie de l'unite 
utilisee 
Donnee non disponible 
Don nee incertaine ou estimee 
Donnee provisoire 
Estimation de I'Eurostat 
Non denomme ailleurs 




Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans Ia comparabilite 





















Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricola utilisee 
Unite de gros-betail 
Unite-betail 
Unite de traction 
Unite de travail-an nee 
Ensemble des six premiers pays membres 
desCE 
Ensemble des pays membres des CE 




Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Cooperation et de 
Developpement Economique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monetaire lt1ternational 
xxiii 
xxiv 
Segnl e abbrevlazlonl convenzlonall 
II fenomeno non esiste 
Dato lnferlore alia meta dell'unita lndicata 
Dato non disponibile 
Dato lncerto o stlma 
Dato provvisorio 
Stima deii'Eurostat 
Non denomlnato altrove 




Percentuale di varlazione 
Incremento medio annuo 
lnterruzione della comparabilita 














Milloni dl tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitrl 
Ettaro 




Superficie agricola utillzzata 
Unita-bestiame grosso 
Unita-bestiame 
Unita dl trazione 
Units lavorativa annua 
lnsieme del primi sei paesi membri delle CE 
lnsieme del paesl membrl delle CE 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
ccDepartements» d'Oitre-Mare 
Unione Economics Belgo-Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup-
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 

















































Gebrulkte tekens en afkortlngen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebrulkte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 





Jaarlijks gemiddelde groel 




























T otaal van de zes eerste Lid-Staten 
van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 




Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische 
Samenwerklng en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
lnternationaal Monetair Fonds 
TElL I PART 
EINZELFUTTERMITTEL I 
STRAIGHT FEEDINGSTUFFS 
GETREIDE UND NEBENERZEUGNISSE 
MUELLEREII 
CEREALS AND BY-PRODUCTS OF TH 
UIDUSTRY 
Futterweizen I Fodder wheat 
Weizenkleie I Wheat bran 
Roggen I Rye 
Gerste I Barley 
Hafer I Oats 
Mais I Maize 
Gerste, gemahlen I Ground barley 
Mais, gemahlen I Ground maize 








Erdnusskuchen aus geschaelter Saat ($.epresst) I 
Decorticated groundr.ut cake (expellet) 
Leinkuchen (gepresst) I Linseed cake (~xpeller) 
Sojaextraktionsschrot, getoastet I I ! 
Toasted extracted soyabean meal I ; 
Erdnusskuchen aus gesch. Saat (extr$kt) I 
Decorticated groundnut cake (extracted) 
Leinkuchen (extrakt) I Linseed cake (~ttracted) 
Sonnenblumenkuchen (extrakt) I i ~~ 
Sunflower cake (extract) I 
Baumwollsaatkuchen aus entlinterter ~4d ge-
schaelter Saat I Decorticated extracl!~ cotton-
seed cake I 
I 
ERZEUGNISSE TIERISCHER HERKUN t I 
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGINE I: 
Fischmehl I Fish meal i : 
Tiermehl I Animal meal 
ANDERE I OTHERS 
Getreidestroh I Cereal straw 
Wiesenheu I Meadow hay 
Luzernegruen I Dried lucerne 
Diffusions schnitzel, getrocknet I 
Dried sugar beet pulp 
Biertreber, getrocknet I 












PARTIE I PARTE 
ALIMENTS SIMPLES I 
MANGIMI SEMPLICI 
CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE 
MEUNERIE I 
CEREAL! E SOTTOPRODOTTI DELLA 
MOLITURA 
Ble fourrager I Frumento foraggero 
Son de ble I Crusca di frumento 
Seigle I Segale 
Orge I Orzo 
Avoine I Avena 
Ma'is I Granoturco 
Orge moulu I Farina d'orzo 
Mais moulu I Farina di granoturco 
B TOURTEAUX I PANELLI 
B 1. Tourteau de pression d'arachides decortiquees I 
Panello di arachidi decorticate 
B 2. Tourteau de pression de lin I Panello di lino 
B 3. Tourteau d'extraction de soja cuit I 
Panello d'estrazione di soia tostata 
B 4. Tourteau d'extr. d'arachides decort. I 
Panello d'estr. di arachidi decort. 
B 5. Tourteau d'extr. de lin I Panello d'estr. di lino 
B 6. Tourteau d'extr. de tournesoll 
Panello di estr. di girasole 
B 7. Tourteau de pression de cotton decortique / 
Panello di cotone decorticato 
C PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE I 
PROOOTTI D1 ORIGINE ANIMAlE 
C 1. Farine de poisson I Farina di pesce 







AUTRES I AL TRI 
Paille de cereales I Paglia di cereali 
Foin de prairie I Fieno di prateria 
Luzerne deshydratee I Erba medica disidr. 
Pulpes sechees de betteraves suer. I 
Fettucce esauste ed essicate di barb. da zucch. 
Dreches de brasserie sechees I 






COMPOUND CATTLE FEEDS I,, 
Ergiinzungsfutter .t'ii.r die Kiilberaufzucht I 
Complementary feed for rearing calves 
Milchaustauschfutter fur die Kii.lbermast I 
Milk replacer for veal calves 
Rindermastalleinfutter I I 
Complete feed for cattle fattening , 
ErganzungsiUtter fUr Milchvieh (Aufstall p) I 
Complementary feed for dairy cattle (Stall ~E:d) 
Rindermast - Ergii.nzungsfutter I 11 
Complementary feed for cattle fattening 
Ergii.nzungsfutter fUr Milchvieh bei W eideg<trtg / 
Complementary feed for dairy cattle at gra · ~ 
SCHWE!NEMISCH'FUTTER I 
COMPOUND PIG FEEDS 
Alleinfutter fUr Ferkelaufzucht I 
Complete feed for rearing pigs 
Schweinealleinfutter fUr die Endmast I 
Complete feed for fattening pigs 
GEFL UEGELMISCHFUTTER I 
COMPOUND POULTRY FEEDS 
Alleinfutter fUr Kucken der ersten Tage I 
Baby chick feed 
Gefltigelendmastalleinfutter I 
Complete feed for broiler production 
Junghennenalleinfutter bis zur Legereife I 
Complete feed for rearing pullets to lay 
Alleinfutter fur Legehennen I 
Complete feed for laying hens 
ANDERE I OTHERS 
WEL TMARKTPREISE I 
WORLD MARKET PRICES 
Oelkuchen und Mehl I 











ALIMENTS COMPOSES I 
MANGIMI COMPOS Tl 
COMPOSES POUR BOVINS I 
MISCELE PER BOVINI 
E 1. Complementairepour veaux d'elevage I 
Complementare per vitelli d'allevamento 
E 2. Complet d'allaitement pour veaux de boucherie I 
Completo d'allattamento per vitelli da macello 
E 3. Complet pour bovins A l'engrais I 
Complete per bovini all'ingrasso 
E 4. Complementaire pour vaches laiti~res (stabulation) I 
Complementare per vacche da latte (stabulazione) 
E 5. Complementaire pour bovins A l'engrais I 
Complementare per bovini all'ingrasso 
E 6. Complementaire pour vaches laiti~res A l'herbage I 
Complementare per vacche da latte al pascolo 
F COMPOSES POUR PORCINS I 
MISCELE PER SUINI 
F 1. Complet pour porcelets d'elevage I 
Completo per lattonzoli d'allevamento 
F 2. -3. Complet pour pores A l'engrais I 
Completo per suini all'ingrasso 
G COMPOSES POUR VOLAILLES I 
MISCELE PER POLLAME 
G 1. Complet pour poussins des premiers jours I 
Completo per pulcini dei primi giorni 
G 2. Complet pour poulets A l'engrais I 
Completo per polli all'ingrasso 
G 3. Complet pour poulettes jusqu'A la ponte I 
Completo per galline prima di fare le uova 
G4.-5. Complet pour poules pondeuses I 
Completo per galline da uova 
H AUTRES I AL TRI 
w 
w 1. 
PRIX MARCHES MONDIAUX I 
PREZZI Mli:RCATI MONDIALE 
Tourteaux et farines I 
Panelli e farina 
3 
A1 FUITERWEIZEN I FODDER WHEAT I BLE FOURRAGER I FRUMENTO FORAGGERO 
EUA/ 
UCE/ 100 ::_ r-- , --- ,, ''' '"' ''' ~~- "'''~' --~ -~ -~-~--- ·-~--- -~- ~- '"''' ~-~- --------,__ --'' '"' "- '' '' --_, -'"-- ~ ,,_ --=-=~1 
1 - I I lio = 1 
' ·l jl J!F = I 
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frel$S je 100 leg • ohns MWSt I Prix par 100 leg • han TVA 
1. Produktdeflnltlon j! II 
Handelsweg: VOJI!: .Gross- oder Einzelhli.ndler an den Landwirt 
Phased"6c:llange: du grossiste ou du detailla,nt A l'agriculteur ~nltlon du prodult 
2. FrachUage und Aufmachung 0 ! i!~ ' Point de llvralson et 
condiUonnement h 1976 1977 . " J J 
OM ! i 




1. 75 kglhl FF : : I. : : I' 
2. Depart negoce, UCE l 
charge sur moyen 
d'evacuation, a ! i 
" en vrac. b I 
LIT I 
UCE i ; 
a ; 
" ~ b 
1. 75 kglhl HFL 47,50 49,60 I $2.~ 51,90 52,60 
i ,8,89 2; boordvrijl disponi- ERE 16,07 17,71 18,54 18,76 
bel Rotterdam of 
' binnenland a i ' 
" b 
.n,5 + 4,4 
1. 70 kglhl BFR : : '. : : : 
2. Franco ferme UCE l ~ 
a l 




" b ~ 
1. ••• kg/hl UKL 8,41 9,73 10,42 10,38 10,31 
2. ex merchant; 
packaging included 
EUA 13,53 14,88 115,86 15,80 15,46 
a 
" b +29,2 +15, 7 ' 
IRL 
' 
EUA i l 
a i 
" b I, 
DKR I: I' 
EUA I i I I 
a I i 
" b l 
L Vorlnderung gogenOber dam Vormonat (Landeswlhrun ·) 1 
Variation par rapport au mots prilc6denl (Monnalt natJo ~e) 
% { b. VerlndeNng gegenOber dam glelchen Zellraum des Vo~ahres (landeswlhNng) 
VartaUon par rapport ila m6me p6rlode doi"III!Me 1""'- (Monnalo natlonale) 
i 
Quellenverzelchnls slehe letzte Sal1e - Sources voir doml6re p J. 
I 
1977 1978 
A s 0 • D J F " 
: : : : : : 
H,20 46,30 46,90 46,60 47,50 47,50 48,00 48,70 
16,86 16,51 16,68 16,50 17,00 17,00 17,47 17,87 
: : : : : : : : 
10,24 9,68 8,8!5 8,43 8,56 8,85 9,23 9," 
15,59 14,83 13,27 13,13 13,24 13,97 n,51 14,38 
N.S.: ·OilS Sonderheft S 7/1973 der Reihe NAgrerpmseN enthilt e/ne detaillierts 
B=hreibu ng der die Prelsrrlhen beWmmenden Merle male. 
• Le numiro IIPkfa/ S 7/1973 de Ia slrle "Prix llgricofsN contlent Ia d=rlpo 













A2. WEIZENK:t.EIE / WHEAT BRAN I A2. SON DE BLE I CRUSCA Dl FRUMENTO 
P, ~jetOOkg • ohneMWSt/PrlxpartOOkg. honTVA 
• 
'! ~ 1. Produktdefinitlon 
o ! Dllflnition du produit 
j ~ Handelsweg: vo H!indler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
~~ t-P_h_as_e-::::-·6ch_a_ng_erl: +u_c_onun __ e_r..;~_a_n_t_ou_d_e_l_a_c_o_op:.e_r;;..a;;.t;;;i_v.;;.e....;A;;...;;.l'..;;a;:;g:;;ri..;;c;;,u;;.l;,;t.;;e1u.;;9 r;;.77 __ 1_9_78 _________ -l § e 2. Frachtlage und Aufmachung 
l! &- Point de llvralson et H !I "- conditlonnement ~:;) 1976 1977 M J J A S 0 I D J F 
1. Rohprot. 42,.5 14 - 15, OM 
r--r---r--~~~---r---r---+---+---+---+---+---+---+---+--~ 
.1,72 \0,64 •.so 38,35 3.,25 34,40 3•,8o 36,00 34,50 
2. ab Landhandel oder ERE U,82 15,35 6, 71 16,58 16,17 1 ••• 9 13,61 13,12 13,09 13,32 13,60 
Genossenschaft; ~-+---+---~r---+---r---r---r---r--~~-~~-~~-~-----4-----4-----4 
in S!icken a 
%-f----+---~t-_,----t----r--~----t----r--~----+---~--~~--4---~ 
b +13,9 • 2,6 
1. Prot. br. 65,67 56,63 5,8• 56,34 53,66 •6,3• \0,67 36,66 .9,33 56,99 .9,8\ 50,33 53,33 
~ Cell. br. 
16,5% FF 
~-+----~--~~-+----r---,_--~----+---,_--~----+---~--~----+---~ 9 % UCE 12,29 10,10 ,11, 77 10,10 9,62 8,28 7,26 6,54 8,71 9,91 8,62 8,\2 9,03 .,_ £- 2. dep. neg. ' 
sur wagon, 
sacs en location 











' 13,95 U,99 15,16 
15808 ' 13412 12368 12307 13128 13128 
15,68 13,34 12,17 12,01 12,.9 12,30 
2. franco vendi tore : a %-b+---~--~~---r---r---+---+---4---~--~~--r---+---+---,_--~ 
+%2,9 .n, 1 
1. Ruw eiwit 16% HFL 38,60 35,10 138,50 37,10 33,60 29,70 27,80 21,10 29,40 32,60 32,50 30,80 30,50 31,90 
~ Ruwe eels~ 9 %~--+-----~----~----+-----~----~----~----~--~~--~-----4-----4-----4-----4----~ 
~ _ (Tarwegrintzemelen) ERE 13,06 54 '13,88 
.. ., 12, l 
"i 2. boordvrij/ disponibeli--1---+---H--t---+---+---+---+---+---+---+---+---+----l--~ 
9,6. 11,68 11,19 11,70 10,61 10,\1 11,67 11,21 13,25 11,98 9,91 
z Rotterdam ofbtnnen- %-•-r----~~--~r---,_----+-----+-----~----+-----+-----+-----+-----~----~----~----1 
land b +17,3 - 9,1 ! 
1. Hum. max. 
Ma~ min. to~ 
16 % BFR 64\,8 622,7 1689,0 
~-+----r---~--~----+---~--~----+---~--~----+----r--~----+---~ 
6n,1 638,9 506,0 551,3 580,7 585,8 580,7 581,0 531,7 512,\ 
~0':;)~ 
o.- max. }ai • 2. rendu ferme 8,5% UCE U,9\ 15,23 ;116,90 12,53 12,31 13,60 1\,43 1\,69 1.,60 16,55 15,66 U,29 13,0\ 






8,61 1. Cr. prot. 
Cr. fibre 
8,00 9,66 7,50 7,92 15,25% UKL 
8, 8%•r--+----+--lr--+---+----+----+---+---lr-----+----+----+----+----+---l 
7,85 8,81 9,42 9,02 8,66 7,91 7,H 
2. ex merchant, 
packaging included 
EUA 12,63 13,\8 : 1\,70 1.,34 13,53 1l.18 13,19 12,13 11,64 11,51 11,8\ 12,\5 12,19 
%-·+---+r--~'-----r---r---+---+---1---1---~--~---+---+---4--~ 
1. Cr. pro~ 
Cr. fibre 
b .3o,\ , .12,2 I 
••• % IRL 8,80 11,721 11,98 12,06 11,9\ 11,96 11,82 11,n 11,n 11,86 11,92 12,16 12,18 
... %r--+---;---,l+----+----+--~r---+---,_---+--~r---+----+----+--~~--1 
EUA 14,16 17,93; 18,23 18,36 17,91 18,21 18,10 18,00 18,29 18,35 18,81 19,11 18,56 ~-~ .. 2. ex store 
! a %-1r---,_---+~---+----+----T----,_--~----,_----r----r----+----+----+-----l 







a. Varllnderung gegonuber dam Vormonat (UndeSwah g) 
Variation par rapport au mola pn!cjdonl (Monnalo " tlPnalol 
"' b. Vorlnderung gegonuber dom glolchen Zaltraum des ~~es (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia memo pOrlode de I'IIIVU!e t·rdente (Monnale na!lonalo) 
I I 
Quollonverzelchnls aloha lotzta Selle - Sources YDir demit ' lge. 
I 
N.B.: • DG Sonderheft S 711973 der Relhe "Agrarpfflfse• enthilt elne detail/ieiTJJ 
Best:hfflibung der die Prelsreihen be$timmenden Merkrrl61e. 
• Le numlro sp4c/al S 7/1973 de Ia s4rle "Prix agrlcoles• contient Ia descrl~ 




































Prflmje 11 Pfi ' ohM MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdetlnltlon u Handelsw8g: von~filndler oder von der.Genossenschaft an den Landwirt 06flnltlon du proclult Phase d'6change: commer~ant ou de la coop~rative ~ 1' agriculteur 2. frachtlage Und Aufmachung 
" 
I 










" ! b 
1. 71 kglhl FF 74,99 76,60 n,~8 
2. d~part n~goce, 
1,J3 charg~ sur moyen UCE 14,03 13,66 
d'~vacuation, ! en vrac I 
" b .14,7 • 2,1 
'' 
I 
LIT :. l: 
UCE ' i-
a I! 
" b i: 
1. 70 kglhl HFL 47,70 H,20 ~;oo 
i 1r66 2. boordvrtjl disponi- ERE 1&,86 15,46 
bel Rotterdam of 
binnenland a i 
" b • 9,9 • 3,3 l 
1. 68 kglhl BFR 745,2 755,5 784,3 
. 
2. rendu ferme UCE 17,26 18,48 1t,24 
a i: 
" I' b •14,2 • 1,4 
. 










" b . 
IRL ' 
; 







EUA i l 
a' 
" b ' 
L Vlflndenlng gogenQber clom Vormonat (l.andeswlluvftg) 








b. Ve<tnderung gogenQber clom glelchon Zellnwm des VOrlahret (Landoswihrung) 








A s 0 I D J F 
" 
75,55 75,48 76,55 76,36 76,51 76,54 75,12 
13,50 13,47 13,65 13,48 13,31 13,24 12,57 
48,20 45,00 44,50 44,50 44,40 44,30 45,00 45,40 
16,50 16,05 15,83 15,76 15,89 16,33 16,38 16,66 
755,0 721,7 702,0 n7,3 m,o 702,8 702,8 707,5 
18,57 17,70 17,17 17,46 17,59 17,47 17,63 17,78 
. N.B.: • Das Sonderheh S 7/1973 der Reihe "Agrarprelse" enth.lt e/1111 detai/1/erte 
Besr:hreibutlfl der die Pre/snlhen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numlro rpk/11 S 7/1973 de J. slrle "Prix IJflricoles" contient I• descrip-









' \ 25-~~ 
l 
GERSTE /BARLEY lORGE /ORZO 
-~==:::::--'7::---.::::::::7~..:! 
:' 
A4. GERSTE I BARLEY A4. ORGE I ORZO 
Ptei!ill i 00 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
~ ~ 1. Produktdelinltlon 
6 ~ O~linltlon du prodult 
§ i 2. Frachtlage und Aulmachung 
~ 5- Point de llvralson et 
!I "- conditionnement 
i ~ Handelsweg: vom iind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
=i Phased"6change: commer~ant ou de 1a coop~rative A 1'agriculteur 
oc:1 2 r---~--~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~--~~--------------~ 
., e un 1978 
! ~ 1976 1 1977 J J A S 0 I 0 J 
1. 60-66 kglh1 OM ~3,16 ~3,26 ~.88 ~3,33 ~.59 ~.29 ~0,53 ~0,68 ~0,85 ~1,H ~l,63 
2. ab Landhande1 oder 1 ·.19 
Genossenschah; I--E_R_E+--15_,_33-+-1-6_,~--+-rlt--+-1-7-,2-5-r-1-6,_5_1-l--15_,3_~--l--1-5_,2_.3-l--1-5-,~-1~-1-5,_55~--15-,8-2~--15_,_86~--1-6,_25-4-----4-----i 
in Sacken 1 
a ' %-t--~----rt~t---,_---r---+---4----~--+---4---~---+--~----i 
b - ~.3 • 0,2 I 
1. 










~,55 1~,18 13,95 
75,99 71,13 7~, 75 75,06 76,10 77,59 77.~ 80,08 
13,63 13,00 13,n 13,39 13,49 13,~ 
e~ 
... 
1 ..... , 
estero 
2. f. co partenza 
grossista 
1. 65 kglh1 
2. boordvrijl disponi-
bel Rotterdam of 
binnen1and 
1. 59 kglhl 












15382 H823 15657 15822 15~2 16367 16753 16872 
15,38 1~,61 15,53 15,n 15,68 15,98 15,~ 15,80 
a %~r----r---++~.--r---+----r---+----~--+---~---+----~--~--~--~ 
b •22,3 •H,1 I 
HFL ~5,50 H,40 1,· ' 1~8,90 ~8,30 ~6,10 ~3,00 ~3,20 ~3,90 ~4,80 ~5.oo ~5.oo ~5,10 ~6.~0 
ERE 16,57 17,25 16,65 15,36 15,~1 15,61 15,87 16,25 16,18 16,38 16,55 17,02 
%-a,_ ____ -r----~~~: __ _, ____ -t-----t-----t-----t-----+-----+-----+-----+----~----~-----1 
b •12,6 • 2,0 
762,6 759,8 735,5 719,7 717,7 719,2 719,3 720,2 725,6 726,6 




UCE 16,78 18,22 j1,8, n 18, 7l 18,62 18,119 17,66 17,55 17,50 17,75 17,90 18,20 18,26 
a %-f----t---~---r---+----~--4----r---+----~--4---~---4----~--~ 
b •11,0 • 2,8 
2' 1. ... kglhl 73~,5 ?33,3 733,3 776,2 
752,~ 704,8 704,8 700,0 700,0 700,0 
17,97 :17.99 18,00 19,02 
LFR 697,8 7H,3 71~,3 752,~ 
::1 














1. ... kg/hl 
2. ex merchant; 
packaging included 
%-f--~r---~--+---4----r---+--~----r---+---4-·--~---+--~----i 
b +2~,5 • 5,3 
UKL 8,17 9,07 9,84 9, 73 9,~5 9,10 8,43 8,03 8,06 8,15 8,37 8,50 8,55 
EUA 13,14 13,87 14,98 14,81 14,17 13,85 12,91 12,31 12,56 12,61 13,21 13,36 13,03 









1. 67 kglhl. 
h/>jst 16% vand 
DKR 98,11 108,5 118,2 118,4 116,0 00,00 99,80 101,3 105,0 106,5 106,9 108,1 111,8 
17,3~ 16,92 13,9/l 14,H H,18 H,72 15,05 15,26 15,41 15,92 2. franko 1everet EUA 
- i store vognlad- r---t-----t----7t-----r---~~--~r---~r---~-----i-----t-----t-----+-----+-----+----~ 
ninger(mindst20t.) %~·1-----t---~~---;-----t----~----4-----t---~r----+----~----~----+-----~---4 
16,51 
b •18,8 ·10,6. 
a. Vorlndorung gogenuber dom Vormonat (Landeswlh ~~ g) 
Variation par rapport au mols pnlaldont (Monnale n i~nala) 
b. Vorlndorung gogonuber dom glolchen Zoltraum des Clrjahres (landeswahrung) 
Variation par rapport 6 Ia memo plrlode de l'annto iedento (Monnalo nallonalo) 
Ouellenvernlchnls slohelotzto Selle - Sources voir dernl6 
N.B.: • Oas Sonderheft S 7/1973 der Reihe HAgrarprefSIJH enthllt eir111 detJii//lerts 
Best:hrelbung der die Prelsreihen besrimmenden Merlcmale. 
• Le numlro spkiel S 7/1973 de le slrle "Prix egricoJesH contient Is descrip-
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A 5. HAFER/ OATS 
II 
I i 
PreistJje 100 rp~- ollneMWSt/Prixpar 100kg • horr TVA 
i 
A 5 AVOINE /AVENA 
1. Produktdelinition j! Handeisweg : ,(d_m Handler an den Landwirt u Phase d'echange: Definition du produit [).1 commercant A l'aariculteur 2. Frachtiage und Aulmachung 0 
' 
Point de ilvralson et i!:s !~ conditlonnement H 1976 1977 J J 
I: 
50,90 1. ... kg/hi. OM 46,76 50,27 
: ;. U,40 
I; 
f--
ERE 16,61 18,98 i' 
19,U 18,82 
2. Paritat Dortmund, ! i lose a 
" b • 9,8 • 7,5 I 
1. ... kg/hi. FF 72,83 79,53 a~.~ 79,42 78,27 
2. depart negoce; UCE 13,63 14,19 I .j9 U,23 U,04 
sur moyen d'evacu- I' a 
ation; en vrac 
" b ·18, 7 • 9,2 ! 
LIT 12866 16782 1 ilo 16632 166" 
1. 42/56 kg/hi. 
' 
2. franco partenza UCE 
13,83 16,67 I ,!!'l 16,64 16,41 
vendi tore a I 
"' b ·24,5 +30,4 
1. 50 kg/hi. HFL "·30 U 130 4r~oo 48,20 47,20 
2. boordvrij/ dispo- ERE 14,99 16,89 I ~66 17,22 16,83 
nibel Rotterdam of l binnenland a 
" b +16,6 • 6,8 j 
1. 48 kg/hl. 
BFR 717,5 777,6 !BS,o 791,3 785,5 
UCE 16,62 19,02 9;25 19,42 19,25 2. rendu ferme 
a l 
" b +12,8 • 8,4 
1. ••• kg/hl. LFR 721,7 797,1 1p,o 
810,0 790,5 
9187 
2. depart negoce UCE 16,72 19,50 , 19,88 
19,37 
a 
" b +27,0 +10,4 i 
I. 
UKL 7,84 8,94 ; 9,52 9,55 9,48 
I. ... kg/hl. 
EUA 12,61 13,68 14,49 U,54 U,22 
2. ex merchant; 
packaging included a i. 
" b +23,5 +14,0 
' 
1. ... kg/hl. IRL 8,28 10,98 ~1,16 11,60 · 11,U 
Moist. cont. 14-16% '' 
EUA 13,32 1~,80 
1
1t,98 17,66 16,n 
2. ex store 'I 
a 
' 
" b +11,3 +32,6 ! i 
1. 50 kg/hl. DKR 99,19 109,1 I!: : : 
hpjst 16% vand '! 
2. franko leveret EUA 14,67 15,91 i: 
~ i store vognlad-
' ninger (mindst 20t.) a 




a. Vorlnderung geganuber dem Vormonal (Landeswilhrung) 
Variation par rapport au mols pnlc6danl (Monnala naliOilldt) 
"' b. Varlnderung gegenuber dam glelchen Zellraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 




Ouellenverzelchnls slehelelzle Selle - Sources voir dtmltro p +· 
I 
19n 1978 
A s 0 
" 
0 J F 
" 
47,90 48,73 49,!ll 50,65 51,65 51,73 "51,65 : 
18,10 18;42 19,01 19,36 20,01 19,94 20,27 
l5,06 73,97 74,86 75,46 75,59 76,66 76,91 
13,41 13,20 13,35 13,32 13,15 13,26 12,87 
16766 17254 17109 17330 17420 17490 
16,63 17,16 16,83 16,92 16,57 16,38 
45,30 45,40 48,10 46,60 47,50 48,00 48,60 48,50 
16,18 16,19 16,40 16,50 17,00 17,26 17,69 17,80 
786,6 767,7 754,8 766,6 761,6 776,0 782,4 782,4 
19,34 18,83 18,46 18,65 18,79 19,29 19,63 19,66 
795,2 747,6 790,5 795,2 785,7 809,5 800,0 800,0 
19,56 18,34 19,33 19,35 19,38 20,12 20,07 20,17 
9,16 8,42 8,12 8,01 8,13 8,26 8,34 8,36 
13,94, 12,90 12,45 12,48 12,58 13,04 13,11 12,74 
11,10 11,02 11,06 11,42 11,66 11,78 11,70 11,66 
. 16,90 16,88 16,96 17,791 18,04 18,59 18,39 17,77 
: 103,0 103,7 105,1 109,0 110,5 111,4 112,6 
14,65 14,69 14,71 15,28 15,62 15,91 16,05 
N.B.:. Oss Sonderhsft S 7/1973 der ReiM "Agrarprelse" enthilt e/ne detai/liem 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merlcmsle. 
• Le num6ro sp4c/sl S 7/1973 de Is slrle ''Prix II(JTicoles" contient Is descrl~ 










A 6. MAIS I MAIZE 
• ~ ~ 1. Produktdefinition 
a ~ Definition du produit 
§ ll 2. Fracbtiage und Aufmachung 
~ 5- Point de ilvralson et 
.l "- condiUonnement 
-g 1. • •• kglhl. 
c 
ii- 2. Lieferung frei !J 0 Hof, lose 
.!l 
1. . .• kglhl. 
2 depart organisme 
stockeur; en vrac 
1 •••• kglhl. 
2. franco partenza 
Milano; 
per vagone o auto-
carro completo; 
senza imballaggio 
1. 70 kglhl. 
2. boordvrijl dispo-
nibel Rotterdam 
1. ••• kglhl. 
Ci:Q) 






1. ••• kglhl. 
2 depart negoce 
1. .•• kglhl. 







PreiSIJ je 1 ~kg • ohne AM'St I Prix par 100 kg • hotS TVA A 6. MAIS I GRANOTURCO 
1976 1977 J J 0 0 J 
!ci j Handeisweg: ~m Hii.ndler an den Landwirt 
i~ Phased"llchange: bU commercant A l'a!Zriculteur t~g+---~0~--~~~~~~~~~~~~------------7.197-77~~1~9M~------------~ 
2~ ~~~r----,-----,-----,-----,----~----~----~----~-----r-----r----~ ~§ 
OM 50,23 53,07 55,00 53,25 52,05 55,~5 53,35 51,85 51,25 51,10 53,30 
ERE 17•8~ 20.~ 20,68 20,28 19,67 20,29 19,82 19,85 19,70 20,30 
a 
%~----;---~rrr--r--~r----r----+----+----+---~----~--~r----r----~--~ 
b +10,6 + 5,7 
FF 85,58 86,33 86,36 8~. 99 82,93 85.~1 86,56 
UCE 14,30 15,27 IJ.~6 : 15,~o 16,H 15,16 n,li4 14,85 1~,98 1~,97 
a 
• %~----;-~~HHr--r--~r----r----+----+----+---~----;---~r----r----~--~ 
b +15,6 .\1,9 
LIT 13611 15208 00; 15230 15463 16010 15~50 14175 1~530 15200 15512 
UCE 14,63 15,23 15,25 15,88 15,37 13,~ 14,19 1~.~6 14,53 
%-·+----r---++~!~---+--~~--+---~---+--~~--+---~---+----~~ I b +28,0 ~11, 7 
HFL ~6.~0 ~9,50 4t60 ~9. 70 ~9,60 ~8,20 ~9,80 50,30 50,20 51,~0 50,90 50,90 51,50 52,90 
ERE 15,70 17,68 ,88 17,75 17,69 17,22 17,76 17,89 17,M 18,39 18,50 18,52 18,90 19,~0 
a 
%~-----r----i+t-~-----r----t---~r----r----+---~~---+----~----r----+----; 
b +10,5 + 6,7 
BFR 808,6 853,6 2,8 ~3,0 858,3 867,8 857,0 843,6 852,~ 859,1 853,0 861,9 871,~ 
UCE 18,75 2o,s8 I j2 ,67 20,69 21,03 21,n 21,02 20,63 20,7~ 21,20 21,20 21,62 21,90 
a 
%~r----r----~---r----r----+----+---~----1----1----~----r----+----+---~ 
+ 5,6 I : b +11,0 
LFR 7~6,1 800,5 2 ,o 762,0 809,5 8~,8 809,5 8H,6 833,3 823,8 821,9· 821,9 821,9 821,9 
UCE 17,28 19,58 1 ,69 18,70 19,8~ 1-9,79 19,86 20,76 20,28 20,32 20,43 20,62 20,72 20,66 
a 
%~----~----~r-_,----~----+---~-----r----+----1-----+·----1-----r----+----~ 
b ·10,6 + 7,3 
; 
UKL 8,58 9,85 ,86 9, 72 9,6~ 9,66 9,89 10,13 10,21 10,41 10,77 11,02 11,07 
EUA 13,80 15,07 5,01 14,80 14,71 15,15 15,~ 15,91 16,11 17,00 17,30 16,87 
a 
%_,-----r----~--_,-----r----+---~-----r----+---~~---+----4-----r----+----~ 










a. Verlnderung gegenOber dem Vo;:,onat (landosw!hr .~~ 
Variation par rapport au mols pr8c:6dent (Monnale na Ollale) 
% b. Varlnderung gegenUber dam glelchan Zaltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia meme p6rtode de ranni!'e p~ctdente (Monnaza nationate) 
II 
N.B.: • Das Sonderfreh S 7/1973 der Reihe •Agrarpreise" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numt!ro spt!cial s 7/1973 de Ia serie "Prix agricolesH contient Ia desr:ri~ 
tion detai/lt!e des caract6ristiques determlnantes des series de prix. 
I. 
Quellenverzelchnis sloholetzto Selle - Sources YOir doml6ro1Jge. 15 








































Prelse fe UJO kg • ohnt1 MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
1. Produktdeflnltlon j! ~~ndelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du prodult II ase d'6change: n,, ~,.,- 1PrrAnt"" d., 1A· A l'•n .. i~nlt .. , .. 2. Frachtlage und Aufmachung 0 i!s 














1. Ruwe celst. 8,2% HFL 51,90 54,~ 55,80 
2. franco boerderij; ERE 17,56 19,43 20,11 
minder als 1t, in 
fust 
• 
" b ·11,1 • 4,8 
8% BFA 1. Cell. br. max. 772,0 
797,1 816,8 
2. rendu ferme UCE 17,88 19,50 20,03 
I 





1. Cr. fibre 4,6% UKL 8,58 9,81 10,67 
2. ex merchant, EUA 13,80 15,01 16,24 
p3.ckaging included 
• 
" b ·25,8 .14,3 
1. Cr. fibre ..• % IRL 9,22 11,74 12,02 
2. ex store EUA 14,83 17,96 18,29 
I 





a. Vorlnderung gagonuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 










b. Vorlnderung gageniiber dem gtelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia memo p6rloda do I' annh prtc6dante (Monnalo naUonato) 
1977 1978 
A s 0 • D J F " 
53,90 53,10 52,50 52,50 52,80 53,20 53,30 53,70 
19.25 18,94 18,67 18,59 18,89 19,13 19,40 19,71 
783,8 763,7 774,9 768,6 768,6 777,4 782,0 777,9 
19,28 18,74 18,95 18,70 18,96 19,32 19,62 19,55 
9,91 9,36 8,74 8,74 8,84 8,97 9,11 9,18 
15,00 14,34 13,~ 13,62 13,68 14,16 14,32 13,99 
12,08 11,82 11,66 11,60 11,62 11,44 11,42 11,44 
18,39 18,10 17,88 18,07 17,93 18,06 17,95 17,43 
I 
N.B.:. Cas Sonderheft S 7/1973 der Reihe ''Agl'llrpfflfse• enthSlt elne det8illierra 
Best:hfflibung d.r die Prel=ihen beftlmmenden Merlcmale. 
• Le numlro ~pkla/ S 7/1973 de /a slrie "Prix agrico/G• contient Ia descrip-
tion diW/Iie dG tai'IIC~stiquG dl111rmln611tes des slriG do prix. 







AS. MAIS, GEMAHLEN /GROUND MAIZE J l AS. MAIS MOULU / FARINA DI GRANOTURCO 
Pre ~ tOO kg - ohne MWSt I Prix par tOO kg - hon TVA 












































1. Produk1definitlon ~~ Handelsweg : ;Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt li Phase d'6chang~: Definition du produit Du commer~ant ou de 1a· coop~rative A l'agriculteur 2. Frechtlage und Aufmachung 0 : 
Point de livralson et i!:s 









UCE I i 
a 
" b ! 
1. Cell. greg. 4% LIT 15721 17500 )7225 




b ·22.~ ·11,3 
1. Ruwe celst. 2% HFL 52,70 56,30 56,20 
2. franco boerderij to,21 ERE 17,83 20,11 
minder a1s lt, in 
fust ' a 
' 
"' b + 8,9 • 6,8 
1. Cellulose brute: 
BFR 837,5 887,5 .75,4 
max.4,5% UCE 19.~0 21,71 ~1,U 
2 rendu ferme 
a ; 
" 
I b + 9,0 + 6,0 
LFR 'i I' ! 1 
' UCE 
a ! ' 
" b li: 
i' 
1. Cr. fibre 2.1% UKL 8,55 10,23 I ;1~,32 




b + 18 9 ·19 6 i j 
1. Cr. fibre . .. IRL 10,08 12,7~ IZ,86 
2 ex store 1e,s1 EUA 16,22 19,~9 
't 
a 
" b +23,5 +26,~ 
DKR I I ! ; 





L Vorlnderung gogenubor dam Vormonat (Landeswlhrung) 












b. Verlnderung gogenubor dem gieichen Zoitraum des VorJAhras (l..andeswAhrung) 
Variation par rapport A II mGma pGriode do l'anMe prGc,~nte (Monnaie nallonale) 
I; 
l! 




A s 0 I D J F 
" 
m~s 17955 11m 17668 17188 18383 
17,60 17,86 17,1~ 17,25 16,92 17,22 
56,00 56,30 56,70 56,90 57,20 57,80 58,10 58,60 
20,00 20,08 20,17 20,15 20,U 20,18 21,15 21,50 
859,7 870,6 886,0 907,8 905,6 897,9 916,3 899,6 
21,n 21,36 21,67 22,09 22,34 22,32 22,00 22,61 
10,06 10,2~ 10,~1 10,57 10,81 11,02 11,~ 11,65 
15,31 15,68 15,96 16,U 16,72 17,39 17,92 17,75 
12,18 12,96 13,06 13,2~ 13,28 13,H 13,50 13,50 
19,~6 19,85 20,03 20,63 20,55 20,90 21,22 20,57 
N.B.:- Du Sonderheft S 7/1973 der Re/he -AgrarprefuN enthilt e/ne detailliertll 
Beschreibung der die Preluelhen bestimmenden Merlcmale. 
- Le numlro Sllkial S 7/1973 de I• strie "Prix llgricoles" contient I• descrl~ 




ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHALTER SAAT I 
DECORTICATED GROUND-NUT CAKE I 
TOURTEAU DE PRESSION D' ARACHIDES DECORTIQUEES I 




















"' =~ ~N 
, 
c 
























(gepresst)/ DECORTICATED GROUN DjNPT CAKE(expeller) QUEES / PANELLO D1 ARACHIDI DECORTICATE 
rtjS1! je 100 kg • ohne MWSt I Prix par tOll kg • hots TVA 
1. Produktdefinltlon j~ Handelsweg : i Vom Handler oder von der Genossenschaft 111 den Landwirt u ~; Du commerc;:ant ou de la cooperative A l'~riculteur [)Qflnltlon du proc!ul.t Phase d'6chan~ 2. Frachtlage und Aufmachung 0 ~! I Point de llvralson et 
" 





1. Prot. br. min. •.• % FF 86,92 : : : 
Cell.br. max. ••• % 
2. depart negoce ou 
UCE 16,26 
cooperative a 
" b - 5, 7 
1. Prot. greg. 40% LIT 19755 2%40 
21m·· 26~7 23792 
Cell. greg. 7% UCE Z1,~1 26,47 23,~5 21,2~ 24,2 
2 franco partenza 
vendi tore a 
"' b •58,5 +23, 
1. Ruw eiwit 50% HFL : : : : : 
Ruwe celst. 5% 
2 boordvrij/ dispo- ERE i 
nibel Rotterdam a 
" b I 
BFR 958,0 1013,' 1 1229,1 1033,7 868,2 1. Prot. br. min. ... % I 
Cell. br. max. ... % 
22,19 30,15 25,37 21,28 UCE 2~,8 
2 dep. port d'import. 
Anvers; en vrac a 1 
" b +36,7 • 5, ' 
LFR I; 
i 
UCE ' '. 
' 
a j 
" b : 
1. Cr. prot av. 45.4% i 19,96 18,~ 16,69 UKL 1~,34 11, 2_ 
Cr. fibre av. 6.5% 
' EUA 23,07 26, 0 30,38 27,~6 25,03 2. ex merchant; 
packaging included 
a I 
"' b +41 8 +22 
IRL I 
EUA '1 
I a i 
" b I' 
OKR I i 
EUA I I 
l a 
" b 
a. Vorlndorung gagenuber dom Vormonal (LandeS11'!/trung1 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monlia1i1 Oatlonale) 
b. Verllnderung gagonubor dom glolchen Zeltraum Of Vorjahm (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia m6mo p6rlode do I' ann, e_pr6cl!donte (Monnale natlonalo) 
1977 1978 
A s 0 • D J F " 
22583 22208 22210 22175 22100 22090 
22,39 22,09 21,85 21,65 21,03 20,69 
: : : : : : : : 
817,8 8~~.1 910,6 906,8 929,0 927,6 865,~ : 
20,11 20,71 22,27 22,07 22,92 23,06 21,71 
U,83 u.~ 16,20 16,20 16,20 16,~9 15,60 15,60 
22,58 22,15 2~,8~ 25,2~ 25,06 26,03 2\,52 23,71 
N.B.: • Oas Sonderheft S 7/1973 der Reihtl "AfF3rpteistl" 1nth8/r e/ne dew11iertfl 
Beschreibung der die Prelsre/hen besrimmenden Merlcmale. 
• Ll numlro spt!c/al S 7/1973 de Ia slrle "Prix II{Jrlcoles" contlent Ia dcscri~ 







































































I i I! 
II 
B 2. LEINKUCHEN (GEPRESST) I UNSEE I kAKE B 2. TOURTEAU DE PRESSION DE LIN I PANELLO Dl 









































"1stje tOO kg· ohMMWSt/Prix par 100kg • hors TVA 
1. Procluktdeflnltlon jt u 
Handelsweg: I ; Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06flnltlon du proc!_ult Phase d'khange: Du commerc;ant ou de la cooperative a 1' a~riculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 I ~! i Point de llvralson et l 







1. Prot. br. ... % FF 88,55 : : 
Cell. br. ...% I 
UCE 16,57 I ! 





- 6,1 I 
1. Prot. greg. 3~ LIT 21722 
i 28110 26775 25612 26291 
Celt greg . 7% 
UCE 23,35 26,1 28,09 26,78 25,25 
2 franco partenza 
vendi tore a 
"" b •38,6 +21, 
1. Ruw eiwit 33% 
HFL 55,~ 55,5 62,10 s~.oo 52,20 
Ruwe celst. 9% ERE 18,75 19,8 22,38 19,29 18,61 
2 boordvrij/ dispo- a ! 
nibel Rotterdam 
"" b +10,8 • o.~ 
1. Prot. br. 31 - 3)., 5% BFR 10~,9 983,4 1091,0 1020,0 935,5 
Cell. br. • ... % 
UCE 23,98 24,oS 28,76 25,~ 22,93 
2 rendu ferme 
a i 
"" b +17,5 - 5,0 
LFR 
UCE 
' a ' I 
"" b ! 
! 
1. Cr. prot. 29.9% UKL 15,08 17,58 18,01 18,19 18,~ 
Cr. fibre 9.2% 27,,1 27,13 EUA 2~,26 26,8Q 27,69 
2. ex merchant; 
packaging included 
• : 










a. Vorlnderung gogonubor dom Vormonat (Landeswl~rung) 
Variation par rapport au mols pr6c:6dent (Lionnalo rjaUonalo) 
% b .. Verlnderung gogenuber dem glolchon Zo~raum do\ Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia memo ptriodo de l'annte rq>cedento (Monnaio nationale) 
I i 
Quollenverulchnls slehe letzte Selle - Sources valr demit raga. 
I 
1977 1978 
A s 0 • D J F " 
2~m 23609 2237~ 23507 22no 17885 
2~,n 23,~ 22,01 22,95 21,62 16,75 
%7,20 ~5,W %7,80 51,30 55,30 53,~0 50,60 ~5,80 
16,86 16,19 17,00 18,17 19,79 19,20 18,~1 16,81 
867,0 8M,6 875,0 875,0 ~0,9 931,0 912,6 886,0 
21,32 21,21 21,~0 21,29 23,21 23,1~ 22,89 22,27 
18,05 17,52 16,82 16,82 16,63 16,~ 16,59 16,21 
27,,8 26,83 25,80 26,21 25,73 26,11 26,07 2,, 70 
N.B.: ·On Sonderlleft S 7/1973 der R1ihe NAgnrpref:.H snrhS/t elne dstall/lort/1 
B=hreibung der die Prel:reihen bertimmenden Merlcmale. 
· b numlro IIPt!cfsl S 7/1973 <h Ia Urle "Prix 6grlco/11$" contient Is descrip-






SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOASTET I 
TOASTED EXTRACTED SOY ABEAN MEAL I 
TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I 
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B 3. SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOAATBT I 
t TOASTED EXTRACTED SOY ABEAN~ AL Prelse fe 100 kg • ohM MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
B 3. TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I PANELLO 
D'ESTRAZIONE Dl SOIA TOSTATA 
!!~ 1. Produktdeflnltlon -!! Handelsweg : !Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
.!:s ~! Definition du produit c1 Phase d.6chang ::Du ne-'!OCe ou de la cooperative a l'aJZriculteur (sauf DK) 
h 2. Frachtlage und Aulrnachung h 0 1877 1978 
~~ Point de ilvraison et ~~ I conditionnement ~~ 1976 1977 
" 
J J A s 0 M 0 J F 
" 
A 
"2 1. Rohprot. 42-44% 
OM 65,34 66,90 82,75 70,95 58,95 54,85 57,40 58,75 57,55 57,75 55,50 53;65 
s Rohfaser ••• % 
.c_ 
2. ab Landhandel oder ERE 23,21 25,26 ' 31,07 26,68 22,~6 20,73 21, 7(). 22,3~ 22,00 22,37 21,39 20,~ jo 
"' 
Genos senschaften; 
' c!l a Sii.cke 
"' b +28,5 • 2,~ 
1. Prot. br. ••• % FF 118,0 : : 
8 Cell. br. • •• % 
c- UCE 22,08 ' 1!!- 2 depart negoce ou IL 
cooperative a 
"' b +31, 1 
LIT 
.. UCE ~ 
a 
"" b 
1. Ruw eiwit 45,5% HFL 54,10 60,90 1 75,80 63,90 ~9,00 ~s. 70 50,10 60,60 50,90 54,50 ~8,90 ~6.~0 ~9,50 51,80 
"2 Ruwe celst. 6% I 
.. ERE 18,31 21,75 I 27,32 22,82 17,U 16,32 17,87 21,55 18,00 19,50 17,58 16,89 18,16 19,00 
-c-i'"' 2. boordvrij/ dispo-
z nibel Rotterdam a ' 
"' b +33,6 ·12,6 ~ 
BFR 979,~ 1025,1 ! 1255,2 1117,2 919,5 821,3 863,1 908,0 908,0 901,0 882,0 862,9 869,9 1. Prot. br. 1344,5% 
!!! Cell. br. 8-10% UCE 22,69 25,07 1 30,79 27,~3 22,53 20,20 21,17 22,21 22,10 22,23 21,92 21,64 21,86 f• 2 rendu ferme a 







" a ' 
"' ...I 
"' 
i b I 
E 1. Cr. prot. 45.3% UKL a,68 17,39 22,43 19,69 16,~4 H,57 H,51 a,91 a.~ 14,67 a,59 13,71 13,81 0 
"0 Cr. fibre 5.2% ~ EUA 23,62 26,60 34,H 29,97 2~,65 22,18 22,22 22,87 23,28 22,70 23,03 21,55 21,~ 2;; 2. ex merchant; 
I packaging included a 
c 
"" 
::1 b +53,6 ·18,s I 
IRL 






1. Cr. prot. ... % DKR 133,5 158,2 I 208,0 Jn,3 133,8 12~,9 132,0 148,6 137,4 139,9 136,0 130,3 137,7 a5,1 
Cr. fibre ... % 
.. EUA 19,74 23,08! 30,66 25,09 19,52 18,13 18,77 21,~ 19,23 19,61 19,22 18,60 19,63 20,66 E-~ .. 2 from producer to 
D local dealer; ex a 
warehouse. "' b +32,6 ·18,5 
""{ 
a. Vorlnderung gegeniiber dem Vormonat (Landeswl ng) N.B.: • Das Sonderlleft S 7/1973 der Reihe -Agrarprefse• enthilt eine det8i/llerto 
Variation par rapport au mols pr6a!dent (Monnale ~1 onaiB) B'ISChreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
b. Verlnderung gegeniiber dtm glelchan ZeHraum de ~ Vor)ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia memo ptrtode de t'annee p~c6dento (Monnaie natlonale) 
• Le numtro ~pt!cial S 7/1973 de Is s4rle -Prix ~~grlcoJes• contient /a desr:rip-
I tlon dttJJi/14e des csracttristlques dtterminsntes des .tries de prix. 
i 
Quetlonvemlchnls lleheletzte Selle - Sources voir damll Lg •. 23 
' 
i 
B 4. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT (EXTRAKT)I 
DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EXTRACTED) 
B 4. TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECOR-
TIQUEES I PANELLO D'ESTRAZIONE Dl ARACHIDl 
DECORTICATE 
Pre/SIIje 100 kg • ohM MWSt /Prix PM 100 kg • horr TVA 
.!~ 1. Produktdeflnltion 
H 
Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
~! 06finltlon du~ Phase d"6change: Du commero;:ant ou de la coop~rative A l'agriculteur 
h 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1977 U78 
~l Point de livralson et H " J J • s 0 N 0 J F " condilionnement 1976 1971 • 
1. Prot.br. ... % FF 121,5 : 160,5 
8 Coll.br. ... % 
<:~ UCE 22,73 28,76 
e~ 2 d~part n~goce ou IL coop~rative a % 
b +33,~ 
1. Ruw eiwit 54% HFL : : : : : : : : : .: : : : : 
'2 Ruwe celst. 5% 
• ERE ~~ 2 boordvrij/ dispo-
ntbel Rotterdam a % 
b 
E 1. Cr. prot, 49.7% UKL 1~,58 17,78 20,38 18,3~ 16,99 15,13 n,7!i 16,50 16,50 16,50 16,79 15,90 15,90 
2' Cr. fibre 7.9% 
~ EUA 23,~6 27,20 31,02 27,92 25,~8 23,03 22,61 25,30 25,71 25,53 26,50 2~,99 2~,23 .., 2. ex merchant; 
packaging included a 
<: % 
b .~o 6 +21,9 
B 5. LEINKUCHEN (EXTRAKT) I LINSEED CAKE 
(EXTRACTED) 
B 5. TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN / PANELLO 













Preit11je 100kg ohM MWSt /Prix per 100kg hon TVA 
1. Produktdelinitlon j~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt u 061initlon du prodult Phase d"6change: Du commercant ou de la coop~rative A l'allriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et l~ 
1976 I conditionnement .. c: . 
" 
~::> ' 1971 
1. Prot. br. ... % FF ~~ : : 
CelL br. . .. % 
UCE' 
2 d~part n~goce ou 
coop~rative • % 
b 
1. Ruw eiwit 33,5% HFL H,60 : : 
Ruwe celst. 8% 
16,11 ERE 
2 boordvrtjl dispo-
nibel Rotterdam a 
% 
b +10,2 








a. Vorlndorung gegonuber dom Vormonalllandeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prk*dont (Monnalo naUonalo) 
J J 
: : 
b. Vorlndorung gegonuber dom glelchen Ztltraum dn Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * fa meme p6rtode de rannte prtddente (Monnale natlonate) 
Quellenverzeichnla alehe letzte Selle - Sourcet voir deml•r• page. 
1977 1978 
A s 0 N D J F 
" 
I ~3.~0 ",10 : : ~5. 10 H,90 ~1,90 
15,~ 15,69 16,~3 16,~ 15,38 
N.B.: • Olll Sonderhoft S l/1973 der Reihe •Agrarprefu• enthi/t elne dewllierts 
Beschreibung der die Prelsrelhen bestimmenden Merlcmele. 
• LJ oomiro IIJic/lll S 7/1973 de Ill ririe •Prfx llgricoles- contlent le descrip-











B6. SONNENBLUMENKUCHEN(EXTRAKT) ~UNFLOWER B6. TOURTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I 
CAKE (EXTRACT) 
.!~ 1. Produktdefinltion "'! .!-~! 06finitlon du produit u h 2. Frachtlage und Aufmachung 
!1 Point da livralson et ~~ conditlonnement ~5 
1. Prot. br. 42% FF 
.. Cell. br . 14% () UCE c:~ 
e~ 2 depart negoce. sur .... 
camion a % 
b 
1. Ruw eiwit 44% HFL 
c: Ruwe celst. 14% as ERE -.::~ 
..... 
'i 2 ooordvrijl dispo-z 
nibel Rotterdam a % 
b 
~ 1 PANELLO Dl ESTRAZIONE Dl GIRASOLE PreiS4/t " kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA - -
Handelsweg: 1 : Vom Grosshii.ndler an den Landwirt 



















I' I l 
I i 
J J A s 0 
109,00 87,?5 n,oo n,oo 73,50 
19,53 15,65 13,22 13,21 13,11 
: : : : : 
1977 1978 
I D J F 
n,oo 76,25 78,75 79,25 
13,07 13,26 13,63 13,27 






BAUMWOLLSAATKUCHEN AUS ENTLlNTERTER UND 
GESCHAELTER SAAT I DECORTICATED EXTRACTED 
B7. TOURTEAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE I 

















COTTON SEED CAKE Pre/S4 ie 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdefinitlon j.f Handelsweg: Vom Hii.ndler an den Landwirt (ausser DK) u D6finitlon du produit Phase d' 6chang~: Du nelZOCe a l'alZriculteur (sauf DK) 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvraison et H· 
conditlonnement ;~:=> 1976 1977 
" 
1. Prot. br. 40% 
BFR 72~,6 I I : 
Cell. br. max. 15% UCE i 16,79 
i 
2 depart port d'im- a portation Anvers; % ' 
en vrac b .a,1 I 
1. Cr. prot. 41.1% UKL 13,~ 15,59 16,75 
Cr. fibre 7.8% I EUA 20,98 23,85 25,~9 2. ex merchant; 
packaging included a 
% 
b .~6,0 +19,6 I 
1. Cr. prot. ... % IRL : : : 
Cr. fibre ••• % i 
EUA I 2 ex store 
a j % 
b 
1. Cr. prot. 46% DKR 129,2 
I 
137,9 : 16~,3 
Cr. fibre . .. % 
20,11 : EUA 19,11 24,22 
2 from producer to 
local dealer, ex a _c % 
warehouse. b +29 7 • 6 7 : 
a. Vorlnderung gegenuber dem Vormonat (LandeswiiYJJng) 







b. Vorlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum desV!>rjahres (landeswihrung) 
Variation par rapport l Ia mtme ptrtode de !'annie ~rtctdente (Monnaie natlonale) 
Quellenverzelchnis sleht letzte Selle - Sourcn voir dtmi~ page. 
I 
1977 1978 
A s 0 N D J F 
" 
: : : : : : : : 
a,58 13,~0 13,60 13,75 13,75 13,63 12,72 12,~3 
22,20 20,52 20,86 21;42 21,27 21,51 19,99 18,~ 
112,9 113,3 112,3 121,2 128,7 122,5 120,1 118,2 
16,39 16,11 15,91 16,96 18,~ 17,31 17,14 16,85 
N.B.: • Das Sondemeft S 711973 der Reihe ~Agratpte/S4" enthl/t e/ne detml/ierts 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merktn61e. 
• Le num4ro sp4clal S 1/1973 de II siria ~Prix ~ricoles" contientla descrip-















FISCHMEHL I FISH MEAL I FARINE DE POISSON I FARINA Dl PESCE 
.'"r 11 • 
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Pn ·~ je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdefinltlon "'! Handelswog: ~m Handler oder von der Genossenschaft an den ~(ndwirt (aussc~r B und DK) ~-
Definition du produit cf Phase d"echange . commercant ou de la coouerative A l'aoriculteur sauf Bet DK ~~ 2. Frachtlage und Aufmachung 0 : 
Point de llvralson et ~! 
conditionnement ~3 1976 1977 ! 
" 
1. Rohprot. •••. % OM 114,3 127,3 1136,0 
Rohfett 4- 8% 
I 51,07 
2 ab Landhandel oder ERE 40,60 48,07 
Genossenschaft; in 
Sacken a % 
b +33,5 +11,4 
1. Prot. br. 65% FF 192,4 ~53, 7 274,5 Mat.grasse br. 10% 
UCE 36,00 45,25 49,08 2 depart negoce; sur 
camion a ' 
' % 
' b +43,6 +31,9 ! 
1. Prot. br. 60-65% 
I 
LIT i 38537 t9716 52233 
Lipidi 7% 
UCE 41,43 
·9·" . 52,19 2 franco partenza 
venditore a 
"" b +43,9 +29,0 
1. Ruw eiwit 66% HFL I 110,9 124,7 137,5 
Ruw vet 8% I 
(Vol vismeel) ERE 37,53 "·53 49,56 
boordvrij I dispo-2 a 
nibel Rotterdam, of 
"" 
' 
af fabriek binnedm( b ·52,5 •12,4 
' 
1. Prot. br. 65% BFR 1534 1745 I 1901 
Mat. grasse bt: n.d.% UCE 35,54 42,68 I 46,63 
2. Cif Anvers, en vrac a 






1. Cr. prot. 63.1% UKL 24,68 32,52 34,33 




bi +67,5 +31,8 
I 
IRL i 
EUA I I 
' 
a 
' % I b 
60% I 318,31 1. Cr. prot. OKR i 268,2 358,3 
Cr. fat .... % 
(Herring meal - D:>- I 46,43 1 EUA 1 39,66 52,82 
mestic) 





a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswltinang) 

















b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres {landeswihrung) 
Variation par rapport a Ia meme pttriode de l'annte ~rf!cttdente (Monnaie nauonale) 
! ' 




A s 0 • D J F " 
117,9 118,5 123,5 123,8 123,7 118,7 115,0 
44,55 44,80 46,96 47,32 47,91 45,75 44,89 
242,0 224,8 240,0 241,0 251,9 252,5 252,5 
43,25 40,12 42,81 42,55 43,81 43,69 42,27 
49675 47078 48914 50367 49634 5om 
49,26 46,82 48,12 49,17 47,22 47,16 
116,3 113,4 119,2 123,8 121,9 119,6 116,4 112,6 
41,54 40,44 42,40 43,85 43,62 43,00 42,36 41,32 
1524 1604 1711 1719 1739 1650 1593 1577 
37,48 39,35 41,84 41,83 42,90 41,01 39,96 39,76 
31,56 30,83 31,38 31,87 31,19 30,74 29,33 29,19 
48,05 47,22 48,12 49,65 48,26 48,52 46,10 44,48 
292,9 289,0 317,5 321,6 337,3 319,3 312,0 308,0 
38,17 41,10 "·99 45,01 47,28 45,13 "·53 43,92 
N.B.:. Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe •Agrarpreise" enthilt eine dewlliem 
Bescltreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlurra/1. 
• Le num4ro spt!cial S 7/1973 de Ia sdrie "Prix 6{Jrlcoles" contient Ia desr:rlp-







C 2. TIERMEHL I ANIMAL MEAL C 2. FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 









































1. Produktdefinition p Handelsweg : Vom Hiindler an den Landwirt (ausser B und DK) II Du commercant a l'aczrtculteur.Csauf Bet DK) Definition du produit Phase d'6change: 2. Frachtlage und Aufmachung 
" Point de livralson et i!s 





1. Prot.br. 60% FF 131,6 149,8 183,9 
Mat.grasse br. 12% 
Phosphore 4% UCE 24,62 26,12 32,88 
2. depart negoce; sur • 





1. Ruw eiwit 59% HFL 74,50 80,20 99,80 
Ruw vet 6% 
Fosfor 4% ERE 25,21 28,64 35,97 
2. boordvrijl dispo- • 
"' nibel Rotterdam b +35,0 • 1,1 
1. Prot. br. 50% BFR 897,5 958,5 1219,0 
Mat.grasse br. n.d. 
Phosphore n.d. UCE, (Farine de viande) 20,79 23,45 
29,90 
2. product ... gross. ou a 
fabr. d'al.comp. pep 





1. Cr. prot. min. 55% UKL 14,12 16,87 19,89 
Cr. fat max. 10% 
Phosphorus I!IIX. 5% EUA 22,72 25,81 30,27 
2. ex merchant 
packaging included a 





1. Cr. prot. 40 - 45% DKR 151,8 110,6 222,5 
Cr. fat .••• % 
Phosphorus ••.• % EUA 22,45 24,88 32,90 (Meat and bone liES 
2. from producer to a 
local dealer ex w.h. "' b ·29,7 ·12,4 
a. Vorlnderung gogoniiber dem Vormonal (Landeswlhrung) 












b. Vorlndorung gogoniiber dom glelchon Zollraum des Vo~ahros (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia memo pertodo de l'ann6a prec6denla (Monnalo nallonalo) 
1977 1978 
A s 0 I D J F 
" 
133,3 130,0 130,0 130,4 131,4 133,0 133,0 
23,82 23,20 23,26 23,02 22,85 23,01 22,26 
67,00 67,50 69,90 70,10 71,80 71,30 68,60 73,10 
23,93 24,07 24,86 24,83 25,69 25,63 24,96 26,82 
800,0 795,0 807,0 797,0 813,0 807,0 172,0 815,0 
19,67 19,50 19,74 19,39 20,06 20,06 19,36 20,55 
15,01 14,06 13,97 14,38 15,20 15,58 15,53 15,21 
22,85 21,53 21,42 22,40 23,52 24,59 24,41 23,18 
139,9 139,3 157,7 145,9 144,3 141,9 139,8 149,7 
20,31 19,81 22,34 20,42 .20,23 20,06 19,95 21,34 
N.B.: • Das Sondsmeft S 7/1973 der Reihe NAfP2rptefuN entM/t elM deWIIiem 
81!$Chteibung der die Prrimllhon be:timmenden Merlrms/11. 
·I.e numlro spiels/ S 1/1973 delell!rle "Prix II{Jrlcoles" contlent 111 descrip-
tion diWI/h des Clltztlrfstiqun d4tennlnsnm des ll!rles de prix. 











Dl. GETREIDESTROH I CEREAL STRAW! 
I; 
Dl. PAILLE DE CEREALES I PAGLIA Dl CEREAL! 
~~ A~ 
h 










































Pre ~ je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse • hors TVA 
1. Produktdefinition -e Handeisweg: ~ ~m Gross- oder Einzelhandler an den Landwirt !-
Definition du produit c~ Phase d'o!cha ge: . arossiste ou du d~taillant A l'aC!riculteur ~~ 2. Frachtiage und Aulmachung 0 
Point de llvralson et i!$ 





" b ; 
' 
1. Paille de bl~ FF 20,47 19, ~; 18,22 
de moyenne densit~ 
3, oi 
2. d~part n~goce, UCE 3,83 3,26 sur 
camion ou wagon a 
' 
" b ·22,1 - 6 9. 
1. Paglia di cereali LIT 3614 15i 7831 QualitA sana leale, 
i mercantile - in balle 7,82 UCE 3,89 7, 3, 
2. franco partenza a ! 
vendi tore % 
b 
·43,4 +109, 
1. Tarwestro HFL 20,0 1814 21,6 
Doorsneekwaliteit 
j 
8, i geperst in balen ERE 6,97 7, 79 
2. franco boerderij; a i' minder als 1 t; in % 
fust. b • 8,4 -Hi, 1 
' 
1. Paille de froment BFR 262,b 1ad.~ 222,9 
toutes qualith i. 




' b + 6,5 -31,0 
LFR :: ! ! 
UCE i; i: 
a I i 
" b i i 
'' 
! 
UKL 1,53 1,~6 1,59 1. Wheat straw, 
EUA I 2,42 
2. merchant's price 2,46 2,23 







" I: b 
DKR I! i; 
I i EUA 
I· 
a ' 
% ~ l b 
a. Vorlnderung gegenuber dem Vormonat (lande$'otlhrung) 
Variation par rapport au mots prtd!dent (Monnllit naUonate) 
J J 
18,65 15,23 









b. Varlnderung gegenObor dem gtetchen Zettraunj 4es Vorjahres (landeswihrung) 
Variation par rapporti ta memo pertoda de l'a'1"t• prtc6dente (Monnate nattonate) 
I' 
i I 
ouenenverz•tchnt• slehelatzt• Selle - sources -.otr drr -
I ' 
1977 1978 
A s 0 N D J F 
" 
13,58 12,13 13,01 13,41 13,28 12,71 11,94 
2,~3 2,16 2,32 2,37 2,31 2,20 2,00 
6669 66~ 6911 8050 7995 7995 
6,61 6,62 6,80 7,86 7,61 7,49 
13,8 13,4 13,8 14,1 14,2 13,8 13,2 12,8 
~.93 ~. 78 ~.91 4,99 5,1l! 4,96 4,80 4, 70 
97,15 87,50 101,7 111,9 113,8 112,8 112,5 1~,7 
2,38 2,15 2,49 2, 72 2,81 2,80 2,82 2,~ 
1,25 1,21 1,31 1,34 1,36 1,35 1,32 1,30 
1,90 1,85 2,01 2,09 2,10 2,13 2,07 1,98 
N.B.: • Das Sonderfleft S 7/1973 der Reihe ~Agrarpre/se~ entM/t elne detai/1/erte 
Beschrelbung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le num4ro I(J4cisl S 7/1973 de/a slrle '1'rlx sgrlcoles" contient Is descrip-






































D2 WIESENHEU I MEADOW HAY D2 FOIN DE PRAIRIE I FIENO D1 PRATERIA 
Preise je 100 kg - ohne MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA 
1. Produktdellnltion j.~ Handelsweg: Vom Gross- oder Einzeihiindler an den Landwirt 
Definition dl! produit "f ~~ 
Phase d'6change: Du ll,rOssiste OU du detaillant a l'al!riCulteur 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvralson et 2• 





1. F oin (densite moy.) FF 54,59 41,88 57,17 
Tarn - G et Crau 
UCE 10,21 7,47 10,22 
2. depart negoce, sur 
camion ou wagon a 
" b ·45, 7 -23,3 
1. Fieno in balle, LIT 6540 9228 8725 
Qualit8. : sana, 
UCE 7,03 9,17 8, 72 leaie mercantile 
2. franco partenza a 
vendi tore 
" b +44,2 +41,1 
1. Doorsneekwaliteit, HFL 41,80 37,50 U,6 
geperst in balen 
ERE 14,14 13,39 15,72 2. franco boerderij; 
minder als lt, in a fust 
" b ·29,0 -10,3 
I. F oin de graminee s , BFR 448,9 376,4 450,0• 
toutes qualites 
UCE 10,40 9,21 11,04 
2. depart marchand 
a 





1. In bales : 45-80 UKL 4,54 3,99 4,90 
lb; lots of 5 tons 
or more EUA 7,30 6,10 7,46 
2. ex merchant a 
%-
b 









1. Verlnderung gegenuber dom Vormonat (landeswlhrung) 












b. Verln~erung geganiJber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswihrung) 
Variat1on par rapport * Ia merna ptriode del'annt.\e prtc6dente (Monnaie nationals) 
1977 1978 
A s 0 • D J F " 
27,17 20,00 20,00 20,00 20,00 18,13 17,50 
4,86 3,57 3,57 3,53 3,48 3,14 2,93 
8811 9022 8973 9162 9163 8963 
8,n 8,97 8,83 8,94 8, 72 8,39 
28,8 29,5 31,6 32,5 31,9 31,7 31,2 30,8 
10,29 10,52 11,24 11,51 11,42 11,40 11,35 11,30 
262,5 252,8 255,6 268,8 259,4 264,3 256,3 240,6 
6,46 6,20 6,25 6,54 6,40 6,57 6,43 6,07 
3,22 3,23 3,25 3,20 3,18 3,16 3,14 3,05 
4,90 4,95 4,98 4,99 4,92 4,99 4,93 4,65 
N.B.:- Das Sondemeft S 7/1973 der Reihe -Agrarprels8" enthilt eine detail/iertJJ 
Beschreibung der die Prelsreihen bestlmmenden Merkmale. 
- h numtro spJ!c/al S 7/1973 de I• st!rle "Prix agrlcoles" contlent Is descripo 




30 Ouellenverzelchnis sieheletzte Salta - Sources voir derni6re page. 
D3. LUZERNEGRUEN I DRIED LUCERN ' D3. LUZERNE DES HYDRA TEE I ERBA MEDICA 








































I Preiss je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA DISIDRATATA 
' 
1. Produktdefinitlon 'i! ~".! 
Handelsweg: Vom Handler oder van der Genossenschaft an den Landwirt 
D~finltlon !lu produit Phase d'6ch~ qe: Du commers:ant ou de la cooperative a l'a~riculteur ·- ! 
·-
1>2 0 2. Frachtlage und Aufmachung c: c: 
Point de llvraison et 2'! I ~~ 
" 






1. Prot. br. 18% FF 65,91 63 6~ 68,75 6.,02 60,75 
Carot~ne 0,0125% 
UCE 12,33 11 3b 12,29 ll,H 10,89 2 depart negoce; 
sur wagon a 
% 
' b ·3~,6 
- . 
l. Prot. br. • •• % LlT : I 
carotene ••• % 





1. Ruw eiwit 18-20% HFL 42,70 ~ ~0 .3,30 \1,.0 38,60 
Caroteen 0,089 -
0,127% ERE 14,45 1~·~9 15,61 a,79 13,76 
2 franco boerderij; I : a 
minder als lt, in % 
fust b +19,9 
- ,5,6 
1. Prot. br. min. 16% BFR 666,1 sq5, 7 681,7 519,2 563,3 
Carot~ne 0, 005 % ,q~ (comprimee en eWes: UCE 15,~3 16,72 15,20 13,80 
2 rendu ferme; en ,. a 
sacs de 50 kg % 
b +26,6 • 1a;9 
LFR T! I 




l. Cr. prot, 15,1% UKL 8,39 10,19 10,33 10,53 10,5\ 
Carotene N.A.% EUA 13,50 1~,59 15,72 16,03 15,81 2. ex merchant; 









EUA T I i I, 
i a ! % 
b ! 
-
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Lan t$wiihrung) 
{ 
Variation par rapport au mols pr6cedent (Morr~~e national e) 
% b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitra1~des Vorjahres (Landeswlihrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6node de I' 
1 





Que!lenvorzelchnls stehe letzte Seite - Sources volr[f""""' 
I . 
1977 1978 
A s 0 N 0 J F 
" 
50,20 51,13 Sl,H 51,78 so.~~ 51,17 50,00 
8;97 9,13 9,17 9,H 8, 77 8,85 8,37 
15326 
14,35 
37,~0 35,70 35,00 ~.10 ~.~o 34,\0 33,70 33,50 
13,36 12,73 12.~5 12,08 12,31 12,37 12,26 12,29 
52.;7 517,3 503,6 508,3 510,6 508,9 5~,6 497,7 
12,90 12,69 12,32 12,37 12,60 12,65 12,66 12,51 
10,\8 10,26 10,17 9,87 9,80 9,52 9,33 9,38 
15,95 1s,n 15,60 15,38 15,16 15,03 1~,66 14,29 
" 
. . . N.B.: · Das Sonderheft S 7/1973 der Re1he 'AgrarpreM" enthiilt eme detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numdro spl!cial S 7/1973 de Ia Stlrie "Prix agricolcs" contient Ia descrip-
tion dctaillce des carac~ristiqucs ddterrninantes des Stlries de prix. 
31 
A 
DIFFUSIONSSCHNITZEL, GESTROCKNET I 
04 DRIED SUGAR BEET PULP I 
PULPES SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES I 
FETTUCC ESAUSTE ED ESSICCATE Dl BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
i 
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l>4. DIFFUSIONSSCHNITZEL, GETRO teNET I D4. PULPES SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES I FETTUC CE 
~~ ~~ 
h 










"' =~ !N 
"tl 
c: 

























DRIED SUGAR BEET PULP 1 ESAUSTE ED ESSICCATE Dl BARBABIETOLA DA ZUCCHERO I 
P!e~ js 100 kg • ohnt1 MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
1. Produktdelinltlon 1 i i Hancjelsweg Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Phase d'6ch 061inltlon du prodult l ge: Du commercant ou de la coooerative A l'allriculteur 
2. Frachllage und Aulmachung ~ .. 
" 
i 
~-- .... -~ ~ Point. de llvralson et ;i '2 
" 
J J cond;tionnement ;t => 1976 19 
: 
,2,95 36,80 39,00 1. Wasser ••• % OM 38,20 37, ~ 
Saccharose ••• % 
2 ab Handel oder Ge- ERE 13,51 1~. ~ 16,1J 13,8' a,BS 
nossenschaft ; lose 
a ! 
" b +17 5 
- 1 6 
I 67,,1 61,98 57,97 1. Humidite 11% FF M,Ol 59, )8_ 
Saccharose 8% 
UCE 12,n 10, ·~; 12,05 11,11 10,~ 
2 depart negoce; sur 
camion a ; 
" 
' 
b +37,, - 8 9' 
I 12591 12551 12551 1. Acqua 10-12% LIT 101~ 125 o, 
Saccharose 4- 5% 
UCE 10,92 12, \ 12,58 12,55 12,37 
2. franco partenza 
vendi tore a i 
" b I +25,1 +24 0 
1. Vocht 9,5% HFL 43,111 JO,~o' ,, ~.20 41,50 38,20 
Saccharose 0,5% 
a,79 13, 9. is, 57 a,82 13,62 ERE 
2 franco boerderij; ' 
minder als lt, in a 
" fust. b ·18,8 -n 1o. 
1. Humidite max. 13% BFR 672,4 569;7: 633,9 608,1 572,6 
Saccharose . •• % 
13,~ UCE 15,58 15,55 a,93 1,,03 












1 • Moisture 10% UKL 7,60 9, s: 9,39 10,27 10,27 
Saccharose N.A.% 
EUA 12,23 n,OJ> 14,29 15,63 15,~ 2. ex merchant, 
packaging included a I 
" .201 a' b +16,4 
1. Moisture ....... % IRL 4,53 7,¥ 
Saccharose •••• % 
EUA 7,29 10,~1' 
2. ex factory 
a 11 
" .~ '5' b 0 0 
OKR I' I, 




a. Varlndarung gogenuber dam Vormonat(LandeS'ofli!lrung) 
Variation par rapport au mols pn!.,.dont (Monnai• ~atlonalo) 
"' b. Varlndorung goganubar dem glolchen Zeltraum dei Vo~ahros (Landcswlhrung) 
Variation par rapport* Ia m6me p6rlcde det·ann~e:pr6c6dente (Mcnnaie nauonale) 
i. 
1977 1978 
A s 0 • D J F " 
~,65 38,25 33,re 30,~0 28,60 2a,re 29,90 
15,36 n,-,6 12,57 11,62 11,08 10,81 11,67 
50,95 ~.91 H,33 H,96 52,2' 51,67 51,83 
1,11 8, 73 8," 8,,7 9,08 a.~ 8,68 
lt551 12551 12551 12551 m91 12771 
12,45 12,,8 12,35 12,25 11,88 11,96 
35,70 33,80 33,10 32,50 32,80 33,40 33,00 32,30 
12.75 12,re 11,77 11,51 11,74 12,01 12,01 11,85 
523,7 497,1 470,6 463,9 m,9 471,8 ,n,6 '67,4 
12,88 12,19 11,51 11,29 11,M 11,73 11,83 11,75 
10,27 10,27 7,95 7,26 7,26 7,33 7,46 7, 73 
15,63 15,73 12,19 11,32 11,23 11,57 11,72 11,78 
N.B.:. Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe •Agr~~rpreJse• enthilt eine detail/ierta 
Best:hreibung der die Preisreihen bestlmmenden Merlcmale. 
• Le numiro rpklal S 7/1973 de /a ririe "Prix 1111rit:Dies" contlent I• desafp-
tion dlftllillt!e des carat:tlristlques dltarmifUltlti!S des r4ries de prix. 
33 
A 
DS. BIERTREBER, GETROCKNET I DRIED DS. DRECHES DE BRASSERIE SECHEES I BORLANDE 

















































Prei$11/B 100kg • ohneMWSt/Prixpar100kg honTVA 
1. Produktdefinition !~ Handelsweg : Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt H Definition du proc!uit Phase d'echange: Du producteur ou du commer~ant a l'a~~:riculteur 
2. Frachtiage und Aufmachung gog 0 
Point de llvralson et 2:s 
conditlonnement f~ 1976 1977 " 
1. Rohprot. .... % OM ~,99 5,2~ 5,20 
Wasser % . ... 
(NASS) ERE 1,77 1,98 1,95 
2 ab Brauereien, in a 










1. Ruw eiwit 23% HFL : : : 
Vocht 10% 
ERE 
2 franco boerderij; 
minder als lt, in a 










1. Cr. prot. 27,1% UKL 9,01 10,62 11,36 
Moisture N.A.% 















a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 







b. Verlnderung gagenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswa.hrung) 
Variation par rapport * Ia mema p6riode de l'ann6a pr6c6dente (Monnaie nationals) 
1977 1978 
A s 0 • D J F " 
5,2~ 5,2~ 5,26 5,26 5,26 5,28 5,28 
1,98 1,98 2,00 2,01 2,~ 2,~ 2,06 
: : : : : : : : 
10,80 10,80 9,38 8,~o 8,~o 8,37 8,13 8,30 
16," 16,~ H,39 13,09 13,00 13,21 12,78 12,65 
N.B.: ·OM Sonderfleft S 7/1973 der Reihe "Agrarprelse" enthilt elne detail/ierte 
Bw:hreibung der die Preisreihen bestlmmenden Merle male. 
• Le numt!ro spt!clal S 7/1973 de Ia st!rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion dt!tai/1&1 des caract&lstlques dt!termlnantes des st!ries de prix. 








E 1 ERGAENZUNGSFUTTER FUER DIE 1lAELBERAUFZUCHT E 1. COMPLEMENTAIRE POUR VEAUX D'E LEV AGE I 
I COMPLEMENTARY FEED FOR R E,ARlNG CALVES 
h d! 
h 













































COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLEVAMENTO 1 PreiSI1 je 100 kg - ohnt1 MWSt I Prix par 100 kg - hon TVA 




" b I 
1. Prot. br. 16-20% FF 98,11 1 4l2 112,4 
Lipide ••• % ' : Cell.br.max •••• % UCE 18,36 2 • 7 20,10 
2. Rendu ferme, a 
en sacs 
" b X • 6 4 
1. Prot. greg. 23% I 22m UTi 18~4 21 Lipidi 3% 
CelL greg . 7% UCE 20,02 21 Bl 22,39 
2. franco partenza a ! venditore 
"' b 
·23,8 ·1 ,9 
1. Ruw eiwit min. 20% HFL 53,90 ss1 ~ 58,50 Ruw vet min. 3% 
2Jr' Ruwe celst. • •. % ERE 18,25 21,09 
2. franco boerderij; a I 
~i~er als 1t, in " b .n,a + .~9 
I • 
L Prot. br. 17-20% BFR 937,7 96'1,1 1016,6 
Lipide 2- 4% 
.. 
CelL br. max. 7% UCE 21,72 23,66 24,93 
2. rendu ferme a 
" 
I-
b • 8,9 • ~.1 
1. Prot. br. 17-20% LFR 787,4 81~,8 820 
Lipide 2- 4% '. 
CelL br. max. 7% UCE 18,24 2( Iii 20,11 
rendu ferme ;Sookg I a a 1t; en sacs; sacs 
" compris b • 7,9 . ,1 
1. Cr. prot. 17-20% UKL 9,04 1~~ litiS Lipide 2- 4% 
Cell. br. max. 7% ,Jf~ EUA 14,54 16,97 
2. Ex mill. 
packaging included a I ~ 
" b ole' 3 •1a -, 
1. Cr. prot. 16-18% 1RL 10,04 ,Las 14,36 
Fat 2- 4% 
Cr. fibre 5-8% EUA 17,60 21°,23 21,85 
2. ex store a ! 




"' b I: 
a Vorlndorung gogonObor dem Vormonat (landc;s•&hrungl 
















b. Ver&ndorung gogonubor dam glelchen ZenraurO des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia meme p6rtodo do rary"*• precedcnle (Monnaie natlonalol 
OuellenverzelchnlssleheletzteSelte- Sourcesvolrd r i$re:page. 
1971 1978 
A s 0 • D J F " 
112,3 m,o 121,1 121,0 121,0 
20,07 20,34 21,60 21,36 21,04 
22067 22233 22047 21729 21801 21746 
21,88 2%,11 21,69 21,21 20,74 20,37 
55,50 54,20 53,30 52,40 52,50 52,70 52,30 51,50 
19,83 19,33 18,96 18,56 18,79 18,95 19,03 18,90 
961,6 927,7 903,7 904,7 912,2 924,3 924,0 919,1 
23,65 22,76 22,10 22,02 22,51 22,97 23,18 23,17 
835 830 815 815 815 815 815 815 
20,53 20,36 19,93 19,83 20,11 20,26 20," 20,55 
10,78 10,45 9,84 9, 78 9,77 9, 77 9, 77 9, 79 
16,41 16,01 15,09 15,24 15,12 15,42 15,35 14,92 
14,36 13,92 13,76 13,76 13,74 13,54 13,50 13,54 
21,86 21,32 21,10 21," 21,26 21,37 21,22 20,63 
N.B.:- Das Sonderhsh S 7/1973 der Reihe MAgrarpreiSI1" enthllt elnt1 detsil/iertJJ 
Beschreibung der die Pre/sreihen benlmmenden Merlcmale. 
- Le numdro ll{Jklal S 7/1973 dels str/e "Prix tJgrico/es" contientls descrip-







MILCHAUSTAUSCHFUTTER FUR DIE KALBERMAST I 












COMPLET D'ALLAITEMENT POURVEAUX DE BOUCHERIE I 
COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI DA MACELLO 
E2. MILCHAUSTAUSCHFUTTER FUEl DIE KAELBER I 
MILK REPLACER FOR CALVES 
E2. COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX I 










































P,.iss ~ 100 lrg • ohne MWSt I Prix PM 100 lrg • horr TVA 
1. Produktdefinitlon -e h HandelswE ~: Vom Hiind.ler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Definition du JICQdul1 
·It Phase d'4 ~inge: Du commercant ou de la cooo~rative A l'a11riculteur 2. Frachtiage und Aufmachung 0 ! 
Point de llvralson et i! d7 conditionnement '"" 1916 
" 
;t::> 
1. Rohprot. 22-27% OM 171.~ 1 d,o 175,6 
Rohfett 12-20% 
Rohfaser llliX. 1,5% ERE 60,68 6 .~6 65,90 
2. ab Handel oder Ge- a 
nossenschaft; in 
" Siicken b • 1,2 • l,1 
1. Prot. br: 22% FF 365,4 3 2,1 390,8 Lipide ••• % 
Cell. br. max. ••• % UCE 68,36 6 .~ 69,88 
2 • Rendu ferme, a 
en sacs 




"' l b 
1. Ruw eiwit 24% HFL 186,J 2 1,~ 203,8 
Ruw vet 20% 
! ' 73~48 Ruwe celst. 
... " ERE 6J,~ 7J.~J 
2. franco boerderij; a . 
minder als 1 t, in 
" fust. b • 7,6 +a,1 
1. Prot. br. 22-27% .BFR 2936 3ob Jon 
Lipide 12-20% 73,93 CelL br. max. 1 , 5% UCE 68,B? 73,i0 
2. rendu ferme a 




" b i; 
1. Cr. prot. 22-27% UKL J4,~9 3 ,29 38,87 
Fat 12-20% 59,15 Cr.fibremax. 1,5% EUA 55,~9 6d, io 
2. ex mill, packaging • ! : included 










L Verlndenmg gegenuber dem Vormonat (landesWahrung) 












b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zellraum 'des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia meme pMode de ran~~· prtc:edenta (Monnaie nationale) 
I j 
1977 1978 
A s 0 • D J F " 
176,7 17'7,5 177,8 177,5 176,3 177,9 176,0 
66,77 67,10 67,61 67,8~ 68,28 68,57 68,69 
~02,3 ~03,5 ~03,5 403,5 ~~.6 
71,89 72,02 71,97 71,2~ 70,53 
?~,8 2~,8 2~,8 2~,8 206,2 2~,8 2~,8 203,8 
73,52 73,39 7J,20 72,89 13,79 7J,99 n,89 7~. 79 
3039 Jon 3033 2000 3001 3068 J068 306J 
n,n 74,~3 n,11 72,52 n.~ 76,25 76,96 77,23 
39,91 39,91 ,9,~ 39,96 39,96 J9,96 39,96 39,96 
60,76 61,13 61,25 62,26 61,82 63,07 62,80 60,89 
N.B.:- Das Sonderheft S 7/1913 der Relhe "Agrarprefse• enthllt elne detalllierts 
BB$drrelbung der die Prelsrelhen bestlmmenden Merlcmale. 
-La numiro sptlclal S 7/1973 de I• s4rfe "Prix lfSP'Ict>fes• contlent I• dest:ripo 

















COMPLETE FEED FOR CATILE FATIENING I 
~ I 
!::-' I ~ ~ !· 
·pn;J !~m 
COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS I 










EJ. RINDERMASTALLEINFUTTER / PMPLETE FEED EJ. COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS/ COMPLETO PE~ 
BOVINI ALL'INGRASSO 
~ ~ ~-~ 
§; 
'0~ 














































FOR CATTLE FATTENING 
Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg-. horr TVA 
1. Produktdelinition TH Handelsw eg: Yom Gross- oder Einzelhandler an den Landwirt (ausser DK) ~!Definition du produit j! P~ase d' chnge: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur (sauf DK) 
2. Frachtlage und Aulmachung gog 
"' 
i 
Point de livraison et 2 ... 1~77 &,!::: .. c 
" 





1. Prot. br. 13-16% FF 96,15 ,8 109,4 109,~ 106,6 
Lipide ... % 
Cell. br.max. ••• % UCE 17,99 ~06 19,57 19,61 19,12 
2. Rendu ferme, 
en sacs 
a i 
" b x 1,,1 
1. Prot. greg. 18% LIT 16105 ~5 19401 19528 19131 
Lipidi 2,5% 9~02 CelL greg. 9% UCE' 17,31 19,~5 19,53 18,86 
2 franco partenza a i 
vendi tore 
"" b +22,1 -1~,9 
1. Ruw eiwit 12-18% HFL 49,10 9\o I 51,~ so.~ ~.oo 
Ruw vet .... % 
Ruwe celst. .... % ERE 16,62 1;s~ 18,53 18,00 17,H 
2 franco boerderij; a 
minder als 1t, in 
"" fust. b ·11,3 o,o 
' 898,7 893,5 8n,l 
1. Prot. br. 11-22% BFR 829,2 948,~ 
Lipide 2- 4% ~o, 75 22,04 CelL br. max. 14% UCE 19,21 21,93 21,~2 
2 rendu ferme a 
I: 






"" b I 
! : 
I. Cr. prot. 12-16% UKL 8,~3 9,75 10,23 10,28 10,17 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre 6-12% E~A 13,56 ,4,92 15,57 15,65 15,25 
2. ex store 
a 
"" b ·2~ ,s M,1 
1. Cr. prot. I' 13,28 13,~8 13,~2 12-14% IRL 9,98 r;n 
Fat 2,5-3,5% 
19;49 Cr. fibre 6-12% EUA 16,06 20,21 20,52 20,12 j 
2 ex store a I: 
" ~21, 7 b +19, 7 
DKR ! 130,9 124,8 116,8 1. Dig. pure prot.15% 115,8 119,0 
Fat .... % 
Cr. fibre 
.... % EUA 17,13 ,7,36 19,30 18,28 17,04 
2 from producer to a I local dealer, ex 
"" warehouse b +18 6 ~ i 8 
{ 
a. ~erlnderung gegenuber dem Vormonat (Land~st.-ahrung) 
Variation par rapport au mols precedent (Mon~alio nallonale) 
'% b. Ver~nderung gegenOber dam gleich~n Zeftraum "es Vorjahres (Landeswlhrung) 
Varoatlon par rapport l Ia meme peroode de ra\1e preddente (Monnale natlonale) 
Quellenverzelchnls sleheletzte Selle - Sources voir d Jl6re: page. 
1977 1978 
A s 0 I D J f 
" 
106,6 110,6 105,4 106,~ 106.~ 
19,05 19,n 18,80 18,79 18,50 
19120 1~6 19222 19112 19267 19262 
18,96 19,34 18,91 18,66 18,34 18,~ 
~7,60 46,40 ~5,60 "·80 "·70 "·90 H,SO ",10 
17,00 16,55 16,22 15,87 16,00 16,14 16,19 16,18 
8~3,3 757,1 789,6 790,2 794,6 801,0 799,6 791,9 
20,7~ 18,57 19,31 19,23 19,60 19,91 20,06 19,97 
9,53 9,21 9,06 9,03 9,03 9,03 9,03 9,05 
H,SI H,ll 13,89 1~.07 13,97 1~,25 14,19 13,79 
13,06 12,70 12,52 12,52 12,52 12,32 12,26 12,2~ 
19,88 19,~ 19,20 19,51 19,37 19.~5 19,27 18,65 
110,2 109,4 107,8 Hll,8 111,1 110,2 107,9 106,8 
16,00 15,66 15,27 15,23 15,57 15,58 15,~0 15,23 
N.B.: • Das Sonderfleft S 7/1973 der Reihe "Agrarprefse" enthlft efne detaiffierts 
Beschreibung der die Prefsreihen bestimmenden Merlcmafe. 
• Le num4ro spfk:ial S 7/1973 de Ia Sl!rle "Prix llflT(cole:;" contient Ia descrip-








ERGANZUNGSFUTTER FUR MILCHVIEH I 
COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE I 
COMPLEMENTAIRE POURVACHES LAITIERES I 
COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE 
) ! IRL •••••••• 
I 
- -- - ·-··. - .,J 















































COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CA 'fLE (STALL FED) STABULATION) I COMPLEMETARE PER VACCHE 
Preiss Je tOO leg - diM NWSt I~ xpi!IOO/cg • horrTVA LATTE (STABULAZIONE). 
1. Produktdellnltlon p Handelsweg : ,Vom. Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
" 
Phase d'6c:hange: •Du cOIIIIller~ant ou de la toop~rative A l'agriculteur 0611nitlon du produit 
2. Fraehtlage und Aufmachung 0 I: 
Point de llvraison et i!s 
condiUonnement 
;fie 1976 1977 
" 
J::> 
1. Rohprot. 20- 25% 
Rohfett 1 - 4% 
OM 54,n 56,13 Go, 'IS 
Rohfaser • ••• % ERE 19,~3 21,19 2,81 
2. ab Landhandel oder 
Genossenschaft, in I i 
" S!icken b ·11,6 + 2,6 
1. Prot. br. 18-26% FF 101,9 119,3 125,1 
Lipide ... % 
Cell.br.max. ... % UCE 19,07 21,28 ,2,36 




" b X + 7,1 
1. Prot. greg. 20,5% LIT 16300 1~75 I 19702 
Lipidi 2% 
CelL greg. 10% UCE 17,52 19,~ 19,69 
2. franco partenza 
• vendi tore 
" b .25,5 +19,5 
1. Ruw elwit 20-25% HFL 51,00 54,00 57,~ 
Ruw vet min. 3% 
Ruw celst. ••• % ERE 17,26 19,29; 20,69 
2. franco boerderij; 
• I• minder als lt, in 
" • 5,~ • fust. b •11.~ 
1. Prot.br. 20-24% i BFR 825,5 8H,1. 912,2 
Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% UCE 19,12 20,1f 22,37 
2. rendu ferme i ~ 
a 
" b +10,3 + 2,11 
1. Prot.br. 20-24% LFR 7",5 76l,i 700 
Lipide 1- 6% 
'; 
CelL br. max. 16% UCE 17,25 18~~ 19,13 
2. rendu ferme; a ! : Soo kg A lt, 
" + 
13 1 sacs compris b • 6 9 
1. Cr. prot. 20-24% I, UKL 10,29 i1,n 12,38 
Fat 1- 6% 
Cr. fibre max. 16% EUA 18,55 11.~ 18,~ 
2. ex mill; packaging: • 0 
included • 











" b ! 
a Vorlndotung gogonOber dem Vormonat 0-andoswlhtung) 
















b. VorlndeNng gogonObor dom glolchen Ztlltaum des Vorjahres (Landoswlhtung) 








A s 0 • D J F 
" 
52,75 52,35 52,85 53,05 52,70 52,20 51,10 
19,93 19,7b 20,10 20,28 20,~1 20,12 19.~ 
122,9 121,8 119.~ 117,9 117,9 
21,97 21,73 21,30 20,82 20,50 
19549 1~87 1~93 19695 19815 20001 
19,39 19,38 19,17 19,23 18,85 18,73 
53,70 51,60 50,10 ~9,10 ~9,10 ~9.10 ~.so ~.~o 
19,18 18,~ 17,82 17,39 17,57 17,65 17,76 17,76 
~5,1 000,1 766,8 769,0 787,9 800,7 799,5 793,0 
20,78 19,&3 18,75 18,71 19," 19,90 20,05 19,99 
790 783 7~ 720 720 720 720 720 
19,~ 19,21 18,22 17,52 17,76 17,90 18,06 18,15 
12,18 11,96 11,61 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 
18,54 18,32 17,81 17,92 17,79 18,15 18,07 17,52 
N.B.:- OilS Sondemft S 7/1973 der R•lhe •Agrlrprefss• entM/t elne dlt6/lli•n. 
Besdlrelbung der dl• Prrlsrelhen bestimm.-den Merlctn6le. 
· u tHJmtlro sp4cllll S 711973 do m sble "Prrx IJ(Jrfcofn• contlent le d=rf~ 








E 5. RINDERMAST-ERGAENZUNGSFUTTER I E 5. COMPLEMENTAIRE POUR BOVINS A L'ENGRAIS I 
COMPLEMENTARY FEED FOR CATTLE FATTENING _ _ COMPLEMENT ARE PER BOVINI ALL'INGRASSO 

















































1. Produktdefinition ""I! .!- Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt (ausser DK) 
Definitiof!_du produit )i Phase d'echange: Du aro!isiste ou du dthaillant A l'aJZriculteur (sauf DK) 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 
Point de Jlvralson et i!s 














1. Ruw eiwit 25-30% HFL 57,60 61,60 63,80 
Ruw vet min. 3, 5% 
Ruwe celst. •.•• % ERE 19,~9 22,00 23,00 
2 franco boerderij; 
minder als lt, in a 
"' fust. b ·1~,7 + 6,9 
1. Prot. br. min. .28% BFR 913,2 953,1 1032,1 
Lipide .max. 10% 
Cell. br. max. 15% UCE 21,16 23,31 25,11 
2 rendu ferme a 
"' b + 9,5 + ~.~ 
I. Prot. br. min. 28% LFR 734,5 757,8 770 
Lipide max. 10% 
Cell.br. max. 15% UCE 17,02 18,M 18,89 
2. rendu ferme a 
5oo kg A lt, 











I. Dig. pure prot 30% DKR 136,6 a2,2 166,8 
Fat max. ••• % 
Cr. fibre max •••• % EUA 20,20 20,74 24,59 
2. from producer to a 
local dealer; ex 
"' warehouse b +27,0 + ~. 1 
-
- .. 
a. Vorlndorung gagonubor dam Vormonat (Landeswlhrung) 










b. Vorlndorung gagoniibor dam gioichan Zoitraum des Vorjahres (Landoswlhrung) 
Variation par rapport l Ia mtmo ptrlodo do rannto prtctdonto (Monnaio nauonaio) 
1977 1978 
A s 0 • D J F 
" 
62,60 61,10 59,~0 58,80 59,00 58,70 57,60 56,80 
22,36 21,79 21,13 20,83 21,11 21,10 20,96 20,8~ 
939,1 886,3 851,0 860,3 885,2 896,0 a~.~ 888,9 
23,09 21,n 20,81 20,~ 21,8~ 22,27 22," 22.~1 
780 m 735 710 no 710 710 no 
19,18 18,96 17,97 17,28 17,52 17,65 17,81 17,90 
125,3 123,6 122,5 12~,8 127,1 125,8 m,1 12~.~ 
18,19 17,58 17,36 17,47 17,82 17,78 17,71 17,74 
N.B.: • Oas Sondsrhsft S 7/1973 der Reihe ''Ag,..rpf1Jis:sN enthilt sins dsts/1/isrtll 
8eschf1Jibung der dis Prelsreihen beftimmenden Merlcmsls. 
• Le numlro rpkilll S 7/1973 de /e ririe "Prix tJgrfcola" contlent /e descrip-
tion dlts/1/t!s da ce~tdrfstlqUIJ$ dltllrm/mmm da rtlrfa de prix. 












'! , I 
E6. ERGAENZUNGSFUTTER Fuik MlLCHVIEH BEl WEIDEGANG E6. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES A L'HER-




































. ' PreisllfeiOOkg- ohMMWSt/PrixpariOOkg- horsTVA PASCOLO 
1. Produk1delln11ion lj . Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhii.ndler lllden Landwirt 061lnltlon du prodult Phased'6change: Du grossiste ou du dthaillant A l'agriculteu'r 
2. Frachtlage und Aufmachung ' 0 ' 0 c 
Point de llvralson et i!:! I 







1. Prot. bf. 12-18% FF 90,69 102,6 105,2 Lipide ••• % 
Cell. br.max . ••• % UCE 16,97 18,31 18,81 
2. Rendu ferme, 
en sacs 





1. Ruw eiwit max.12% HF~ ~s.~o ~5,10 ~7,70 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. ... ~ ER 15,36 16,11 17,19 
2 franco bcierderijJ 1 
minder als lt, in 1 
" fust I +10,5 - 0,7 I 
1. Prot. br. max. 15% BF 793,1 813,0 856,5 
Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% uc 18,37 19,89 21,01 
2 rendu ferme 
" ~ ~ .n,o • 2,5 






1. Cr. prot. max. 15% u~ 8,89 10,69 10,88 
Fat 1 - 6% 
ElJfo 16,56 Cr. fibre max. ~ n,3o 16,35 
2 ex mill; packaginlf a 
included 1 
"' b o28,5 ·20,2 
1. Cr. prot. 14-16% 1R 10,18 13,06 13,~ 
Fat 2-3% 
Cr. fibre 6-10% 
EIJ"' 16,38 19,98 20,~8 
2. ex store ~~ 






a. Vorlndorung gogo"uber dell! Vo1111onat (landeswlhrung) 












b. ~~a:u"::.:"P" ~.=':;.dell! :,:•:~!~~~~~.': P~:~:~~~~'t:O~~:,~~:;:,~~alo) 
Ouellonverzelchnls stoheletzto Se a.- SOurces voir dernltre page. 
1977 1978 
A s 0 • D J F " 
1~.2 103,1 102,8 100,2 100,2 
18,62 18,~0 18,33 17,69 17,~2 
~5,00 ~3,80 ~1. 70 ~1.~0 ~o.oo ~1,20 39,~0 39,20 
16,07 15,62 1~,83 n,66 n,31 n,81 n.~ n,38 
806,3 773,9 7H,1 n8,1 756,0 765,2 7M,6 756,~ 
19,83 18,99 18,27 18,20 18,65 19,02 19,18 19,07 
10,~ 10,35 10,2~ 10,20 10,20 10,20 10,20 9,80 
15,86 15,85 15,70 15,89 15,78 16,10 16,03 n,93 
13,~6 13,10 13,06 12,92 12,90 12,76 12,66 12,66 
20,~9 20,06 20,03 20,13 19,96 2o,n 19,90 19,29 
N.B.:- Das Sonderi>eft S 7/1973 der Reihe "Aflratprelss" enth51t eine detaillierte 
Beschreibu"fl der die Pre/sreihen bestimmlmden Merlcmale. 
• Le num4ro rpiclal S 7/1973 de Ia serie "Prix agricoles" contlent Ia descrip-






ALLEINFUTTER FUR FERKELAUFZUCHT I 
COMPLETE FEED FOR REARING PIGS I 
COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE I 






Fl. ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFZUCHT I Fl. COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE I COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALLEVAMENTO. 






































COMPLETE FEED FOR REARING PIGS 
Prelse J tOOk oh e , . ntJ MWSt I Prix par 100 kg • hofl TVA 
1. Produktdeflnltlon I! Handelsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1>4!flnltlo!'l du prodult ~llase d'tchange: Du commero;ant ou de la coop~rative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 
11176 
0 
Point de llvralson et 








1. Prot. brute 13-18, FF 1 1,5 135,5 137,8 138,2 138,2 
Lipide ••• % ! Cell.br.max • ... % ucE 2 ,'13 2~, 17 2~,6~ 2~. 76 2~. 78 
2. Rendu ferme, 
• en sacs % 
b I +11,5 
1. Prot. greg. 15 -18% LIT 1 208 22593 23302 23265 2m a 
Lipidi 3% 
CelL greg. 5- 6% ucE 2,65 22," 23,28 23,27 22,79 
2 franco partenza a: 
vend it ore % 
b .~5,7 •17,6 
' 1. Ruw eiwit min. 18% HFL 
Ruw vet ..... % 
611,~0 68,00 70,70 70,70 70,50 
Ruwe celst. max. 5% ERE 21,79 2~,28 25,~ 25,25 25,1~ 
2 franco boerderij; 
minder als lt, in a % 
fust. b 
: ' 9,3 • 5,6 
1. Prot. br. 15 -20% aFR :1111 m8 1189 11~ 1153 
Lipide 2-3,5% 
a5,88 CelL br. max. 6% UCE 28,08 29,16 29,06 28,25 l 
2 rendu ferme a 
~ 
' b 
• 6,3 • 2,8 
' 
I 
1. Prot.br. 15-20% LFR j1023 1046 1050 1060 1060 
Lipide 2-3,5% 25,75 26,02 25,98 CelL br. max. 6% UCE 3,n 25,59 
2 rendu ferme; a 
5oo kg A 1t; sacs % . ' 
com»ris b ' • 6,3 • 2,2 
1. Cr. prot. 15-20% 
i; 
UKL 1 .u.21 16,24 16,52 16,89 16,78 Fat 2-3,5% 
Cr.fibre max. 6% EUA I ~1,25 2~,84 25,U 25,71 25,16 
2. ex mill, packaging 
a I included %-
b +23,6 +22,9 
1. Cr. prot, 16-17% IRL 
i 
10,M 13,86 1~.n 1~,52 u.~ 
Fat 2,5-3,5% 
Cr. fibre 5-6% EUA : ;17,12 21,20 21,82 n,1o 21,68 
2. ex store a I % 




"" b I 
' L Nerlnd run 
Variation par rapport au mols ctdont (Monnale natlonalo) 
o g gogonubor dom Vinat (landeswlhrung) 
b. Verlnderung gogenQbor dom gl c~on leitraum des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Variation par repport lla mtr.:o l!rlodo do l'annce prtc6donto (Monnale nationalo) 
I i 
Quellonverzolchnls aloha letzbl Selle - ~urcas voir domlero page. 
1977 1978 
A s 0 I D J F 
" 
138,2 136,2 135,2 133,8 1~,3 
2~,69 2~,30 2~. 11 23,62 23,36 
22892 22715 22308 22"0 22~ 22650 
22,70 22,65 21,~ 21,91 20,97 21,21 
68,80 67,20 66,10 65,00 M,70 M,70 M,50 M,~O 
2~,58 23,97 23,51 23,02 23,15 23,26 23,H 23,63 
1141 lll~ 1099 1099 1105 lll9 lll~ 1103 
28,05 27,33 26,88 26,n 27,26 27,81 27,~ 27,81 
1060 1058 10~ 1030 1030 1030 1030. 1030 
26,07 25,95 25,51 25,06 25.~1 25,60 25,8~ 25,97 
16,~ 16,26 15,79 15,67 15,M 15,M 15,65 15,66 
25,18 2~,90 n,22 2~.~1 2~,20 2~,69 2~,60 23,89 
U,30 U,OO 13,90 13,76 13,72 13,70 13,66 13,56 
21,17 24,90 21,32 21," 21,23 21,62 21,~7 20,66 
N.B.: • Das Sonderfleft S 7/1973 der Reihe -AflT1Jrprefse• enthS/t e/ne detJJfl/iem 
81!$Chreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
• L.• nu~ spdclal S 7/1973 de Is s4rie "Prix ~rlco/es" contient Je desr:r/p-








SCHWEINEALLEINFUlTER FUR DIE ENDMAST I 
COMPLETE FEED FOR FAlTENING PIGS I 
COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I 


















































I COMPLETE FEED FOR FATTE NG PIGS PER SUINI ALL'INGRASSO 
• Pre/se /e 100 k/1 • olme MWSt I Prix par 100 kg • hots TVA 
1. Produktdellnitlon j~ Handels~ : Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) l-1 t!llfioi!IQO dU IUIIIIUII Phased' ange: Du commerc;ant ou de 1a coope;rative _Al'agriculteur (sauf DK) 
2. Frachtlage und Aufmachung go~ : 
" Point de llvralson at i!• I .c: condltlonnement • c 1976 977 
" 
J J 3J::::I 
1. Rohprot. 10-14% OM 56,14 7, 77 60,55 59,60 58,30 
Rohfett 2- J' I--
Rohfaser •.• % ERE 19,~ 1,81 22,74 n.~1 22,21 
2 ab Landhande1 oder a Genossenschaft; in 
"' Sii.cken b • 2,8 • 2,9 
1. Prot. br. 13-16% FF ioo,9 1~,6 117,6 117,6 117,5 
Lipide ... % 
Cell.br.max. ... % UCE )8,88 0," 21,03 21,08 21,06 
2. Rendu ferme, 
! a en sacs 
"' b X '·13,6 
1. Prot. greg. 13-15% LIT mo I :20308 20862 20807 20662 
Lipidi 3% 
)a,S1 !20,17 Ce1Lgreg. .... % UCE 20,83 20,81 20,37 
2 franco partenza a ; I 
venditore 
"' b I ~28,2 . + 17,9 
1. Ruw eiwit min. 16,5% HFL 5~,60 I 56,70 59,00 ~8,60 58,~0 
Ruw vet .... ,; 
' Ruw ce1st. max. 7% ERE ,18,~8 20,25 21,27 20,93 20,62 
2 franco b ... erderij; • ' minder als lt, in 
"' fust b , .n.~ + 3,8 
1. Prot.br. 12- 18% BFR 890,9 ' 929,2 975,2 970,0 950,~ 
Lipide 2- 3,5% 
23,92 Cell. br. max. 8% UCE 20,~ : 22,73 23,81 23,29 
2 rendu ferme a 
"' b ·11.~ .• ~.3 
1. Prot.br. 12- 18% LFR . 8~1,0 ' 861,9 870 880 8aJ 
Lipide 2- 3,5% 
Ce1Lbr.ma:x. 8% UCE 19,~8 : 21,08 21,3~ 21,60 21,57 
2 rendu ferme ; a : 
Soc kg A lt; sacs 
"' compris b + 11,2 ! • 2,5 
1. Cr. prot. 12- 18% UKLo I 12,09 12,53 U,BO 12,70 10,08 ; 
Fat 2-3,5% 1--. 
Cr.fibre max. 8% EUA 19,07 19,~8 19,05 16,22 18,~9 
2. ex mill; packaging 
a included 
"' b ·26,3 ·19,9 
1. Cr. prot. 13-15% I :\I. 10,26 13,3~ 13,78 13,96 13,9~ 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre 5-6% EUA 16,51 20,~1 20,97 21,25 20,90 
2. ex store a 
"' b ··23,3 +30,0 
1. Dig. pure prot. 13% OKR I H2,7 136,2 127,6 
Fat ••• % 119,3; 127,7 
Cr. fibre ••• % EUA n.~! 18,63 21,~ 19,95 18,62 2. from producer to 
loca1·dea1er, ex a 
warehouse 
"' b + 18,f + 7,0 
a. Vertnderung gegenuber dem Vormonat (L.andaswlhrung) 
• VariaUon par rappen au mois Jric6den~ (Monnala naUonale) 
b. Verlnderung gegenubor dem gtetchen S";4raum des Vorjahres (L.andeswlhrung) 





A s 0 • D J F " 
56,20 ~.as 55,35 55,15 55,39 55,30 ~.15 
21,2~ 20",74 21,05 21,08 21,~5 21,32 21,14 
11~,5 116,~ 113,~ 112,8 112,8 
21,00 20,77 20,23 19,92 19,62 
20225 202~5 20207 20025 19803 19867 
20,06 20,13 19,88 19,55 18,8~ 18,61 
57,00 ss.~o ~.~o 53,~0 52,90 52,90 52,10 51,80 
20,36 19,76 19,35 18,91 18,93 19,02 18,96 19,01 
926,5 901,1 883,8 883,5 886,7 8~,7 889,9 879,8 
23,03 22,11 21,61· 21,50 21,88 22,2~ 22,32 22,18 
880 878 855 830 830 830 830 830 
21,H 21.~ 20,91 20,20 20,~8 20,63 20,82 20,93 
1? ,32 11,95 11,55 11,29 11,09 11,09 11,09 11,10 
18,76 18,30 11,n 17,59 17,16 17,50 17,43 16,91 
13,74 13,48 13,32 13,2~ 13,20 13,16 13,14 13,10 
20,92 20,65 20.~3 20,63 20,~2 20,77 20,65 19,96 
120,2 113,7 118,6 117,9 120,6 118,3 115,8 118,3 
17,45 16,17 16,80 16,50 16,91 16,72 16,53 16,87 
H • H . .. N.B •. • Das Sonderheh S 7/1973 der Reihe 'Agrarpre1ss enthalt elne detailliertB 
B=hreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le num4ro spt!cial S 7/1973 de Ia sdrle HPrix egricoles" contient Ia descripo 













































COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS (BULK) COMPLETO PER SUINt ALL'INGRASSO (ALLA RINFUSA) 
Pre/Sil I• 100 kl • ohne MWSt I Prix P•riOO kl • hon TVA 
1. Produktdeflnltlon p 
" 
Handelsweg : Vom Erzeuger oder Hii.ndler a.n den La.ndwtrt 
Definition du prodult Phase d'41change: Du producteur ou du commer~ant A l'a.grtculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et i!:s 






t. Prot.br. 13-16% FF 98,~4 113,7 117,2 
Lipide ••• % 
Cell. br.max. • •• % UCE 18.~2 20,28 20,95 
2. Rendu ferme, 
livra.ison en gran- I 





1. Ruw eiwtt min.16,5' HFL 52,10 ~.20 56,50 
Ruw vet ..... 
Ruwe celst. max. 7" ERE 17,63 19,36 20,37 
2 franco boerdertj; 
levering van 2oookll a 
"" in bulk b •11,6 • 4,0 
1. Prot.br. 12- 18% BFR 8~,9 ~.2 950,2 
Lipide 2 -3,5% 
20,06 22,12 23,31 CelL br. max. 8% ucE 
2 rendu ferme; 2t a 
en vrac 
"" b •11,8 • 4,4 
1. Prot.br. 12- 18% LFR 826,3 646,9 855 
Lipide 2 -3,5"' 
CelL br. max. 8% UCE 19,14 20,72 20,97 
2 rendu ferme; a 2 A 3 t, en vrac 













1. VorlndeNng gegenOber dem Vormonat (Lindeswlhrung) 










b. Vorlnderung gegonuber dem glolchen Zeltroum des Vo~ehres (Lindeswlhrung) 
Variation par rapport a 11 memo ~rtocle do l'annte p-onte (Monnato naUonate) 
1977 1978 
A s 0 I D J f I 
" 
116,5 11~,1 111,7 111,0 111,0 
20,83 20,36 19,92 19,60 19,30 
~.so 52,90 51,90 50,90 50,40 50,~0 49,60 49,30 
19,H 18,87 18,46 18,03 18,03 18,12 18,01 18,09 
8111,5 816,1 858,8 858,5 861,7 869,7 864,9 8~,8 
22,17 21,49 21,00 20,89 21,26 21,62 21,70 21,55 
855 863 840 815 815 8l5 815 815 
21,03 21,17 20,~ 19,83 20,11 20,26 20," 20,55 
N.B.: • Oa Sonde~ft S 7/1973 dor Reihl HAI,.,PtYhiiiH enthS/t efllll dotllilliom 
Bt!SChro/bufll der die Prelmlhen btmimmenden Morlct1111111. 
· b numlro lpC/111 S 7/1973 dol•llrfe "Prix 6gr(co/16" contlent I• rtn:rfp. 






48 Quellenvemlchnls szehe 1e1zte Selle - Sources voir domltro page. 
i 
~ 
G1 ALLEINFUTTER FUER KUECKEN DER ERSTEN TAGE G1 COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS JOURS I 



































' COMPLETO PER PULCINI DEl PRlMl GlORNl 1 
j Prels6 J• tOO kg • ohne MWSt I Prix psr too kg • horr TVA 
1. Produktdeflnltlon ~~ Handels eg: Vom Hlindler an den Landwirt 04lflnltlon du_ prodult i Phased ~~hange: Du commer~t A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung fi 01 Point de llvraJson et hi II !977 " J J conditlonnement 1976 
OM 
ERE . I 
'l a ' 
" ' i b 
1. Prot. br• 18-22% i 146,9 147,5 FF 123,1 1H,~ 1~,3 
Lipide ••• % 
Cell. br.max. ••• % l 26,27 26,U 26,05 UCE ~3,03 25,76 
2. Rendu ferme 1 
' en sacs a ' 
" b i X ~17,3 
I 1235~ 24493 2U01 23799 L Prot. greg. 21% LIT 19328 
Lipidi 4% 
CelL greg. 5% UCE 20,78 '23,~ 2~.u 24,31 23,46 
2 franco partenza 
. i vendi tore a 






1. Prot. br. 20- 24% BFA 1075,~ 1145,2 1192 1187 1168 
Lipide 2- 4% 
CelLbr.ma:x. 5% UCE 24,91 28,01 29,2~ 29,14 28,62 
2 rendu ferme 
• ' 
" b + 9, 7 ; + 6,5 
1. Prot. br. 20- 24% LFR 906,2 '939,~ 930 9~ 9~ 
Lipide 2- 4% 21,81 23,07 23,04 CelLbr.ma:x. 5% UCE 20,99 22,00 
2 rendu ferme; 
• 5ookg A lt; sacs 
" compris b + 4,6 • + 3,7 
1. Cr. prot. 20- 24% UKL 10,75 12,87 13,25 13,56 13,45 
Fat 2- 4% EUA 17,29 19,69 20,16 20,6~ 20,17 CelL br.ma:x. 5% 
2 ex mill; packaging • included 










" b ' ' 
-
a. Vorlndorung gogonOber dem Vortnonat_ <':l ~eswlhrung) 
YtrlaUon pat rapporl au mols pr6ctdent (~ annale naUonalo) 
b. Vtrlndorung gogonOber dom glolchon Zoi~.C.m des Vor)ahros (Landeswlhrung) 
Variation par rapporl i Ia memo polrlodo dj ~annea prtctdento (Monnalo naHonalo) 
I; 
: i 
QuollenVerzolchnla aleha 1e1z1e Selle - Sources ,(,1~ domltra page. 
1977 1978 
A s 0 • D J F " 
1~,6 1~.~ 147,3 144,5 144,5 
26,56 26,~ 26,27 25,51 25,13 
2m9 23779 23352 231~ 23265 23715 
23,24 23,65 22,97 22,60 22,14 22,21 
1142 1122 1109 lll1 1122 1129 1125 1119 
28,08 27,52 27,12 27,04 27,68 28,06 28,22 28,21 
950 953 960 960 960 960 960 960 
22,36 23,36 23,~ 23,36 23,68 23,86 2~,(11 24,21 
13,01 12,65 12,44 12,30 12,16 12,16 12,17 12,20 
19,81 19,37 19,(11 19,16 18,81 19,19 19,13 18,59 
N.B.: • Dn Sondem.ft S 7/1973 der Reihl •AgrvpreJss• enrhllt eine detel/1/erte 
! Merle .. Beschrelbung der d el'reislfJihen bestimmendl!ll 1TW 
• Le numt!ro rpk/111 S 7/t973 dB Is ririe ?rlx ~~grlcofn• contlent Is dtJSI:rf~ 









COMPLETE FEED FOR BROILER PRODUCTION I 
COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS I 





GEFLUEGELENDMASTALLE!N]TTER / G2. COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS / 
COMPLETE FEED FOR BROILE ~~PRODUCTION COMPLETO PER POLLl ALL'INGRASSO 
1 1 Pre/SIJ fe 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
j ! 1. Produktdefinition 
~ Ot\finltlon dy pmdult 
I!! Hand~g: Vom Hlind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt i i Phas d'6change: Du commercant ou de 1a coollerative a 1'arnculteur 
l• 2. Frachtlage und Aulmachung " i 1977 1978 i'!! 
'l! E- Point de livralson at 
.5 o.. conditionnement h J J A 0 D J F A 
E 
1976 1977 
1• Rohpro~ mt~ 20% ~o-M~-~~.2~5 ~~oo~,3=2-4-M--,8-5-+-65_.~--4-_n_,s_s-+-68_,_3o __ ~~-·~s-o4--67_,~ __ +-_oo_,oo~~~-·oo--+--6-6,_4_o+---~~---+----~ 
Rohfett ... % · 25,69 23,28 25,92 Rohfaser max. 5% ERE 22,82 25,80 26,60 24,76 27,64 25,81 24,38 
2. abLandhandeloder~-.~~-++----4-----t----+---~~---+----,_----~---+----,_----~---+----4---~ 
Genossenschah; in %-1~--~-----+-----r----+-----t---~~---+----~----4-----+-----~---4-----+----~ 
Sli.cken b + 9 3 + 6 3 
1. Prot. br. 146,2 147,9 143,2 141,7 115,0 136,3 135,8 135,8 
Lipide 
Cell.br.max. 
18-22% FF 118,4 136,8 
... %~~--4+---+---;--~----~--~--+---+---4---~--~--~---+--~ 
... % UCE 22,15 24,40 26,14 26,51 25,68 25,>2 20,53 24,31 23,98 23,62 
a 
2. Rendu ferme, 
en sacs %~---++----r--_,----+----r--~~--+---~--~----+---~--~~--~--~ 









22498 23061 23084 
22,35 23,04 23,09 
22820 22578 22765 22655 22478 22545 22513 
22,50 22,39 22,64 22,29 21,94 21,45 21,09 
2. franco partenza 
vendi tore %~84----+4-----t---~~---+-----+----4-----t-----~---4-----+----~----+-----+---~ 
1. Ruw eiwit mi~ 19% 
Ruw vet ... % 
Ruwe eels~ ... % 







n,oo n,2o n,1o 
25,95 25,79 25,71 
70,90 69,40 00,60 67,70 67,80 67,80 67,00 
25,33 24,75 23,98 24,26 24,37 24,00 24,73 
2. franco boerderij; 
minder a1s lt, in 
fust 
%~8~----t,_----+---~~---+----~----4-----t-----~---+-----+----~----+-----~--~ 
b •11, + 7, 7 
1203 1203 1182 1153 1126 1109 1111 1042 1130 1128 1121 1116 1. Prot. br. 16-22% BFR 1065, 
Liquide 2- 4% ~-4---t+---t----+---+--+---+--1---+--l--+---+--+---+----l 
28,29 28,27 28,05 25,71 28,09 27,12 27,23 
1~4,8 
Cell. br. max. 7% UCE 24,6 28;00 29,50 29,52 28,98 28,35 27,62 
2. rendu ferme 
%~·1----t,_----+---~~---+-----+----4-----t-----~---+-----+----~----+-----~--~ 
b +11, + 7,4 
1. Pro~ br. 16 - 22% LFR 999,3 1042 1020 1050 1063 1066 1075 1075 1075 1000 1000 1000 1000 
Lipide 2 - 4% l----+---+-+---+---f.---l----+-----l---jf----+----+---~f----+----+---l----4 
Ce1l.br.ma:x. 9% UCE 23,1$ 25,49 25,02 25,53 25,73 26,14 26,15' 26,29 26,16 26,52 27,34 27,48 2'7,l0 27,09 
2 rendu ferme; 
5oo kg a lt; 
sacs comprts 
a %-t--~r---r---t---1----r---+---1----~--+---4---~---+--~-----l 
b + 1, + 4,3 
1. Cr.pro~ 16 _ 22% UKL 12,2 15,03 15,46 15,77 15,66 15,18 n,91 14,64 14,36 14,07 14,07 14,07 14,08 
Fat 2- 4%1---+---h,t----r--~----~---r---4----+---~---4----+---~--~----+---~ 
Cr. fibre max. 9% EUA 19,6 , 22,99 23,53 24,00 23,48 23,11 22,84 22,45 22,37 21,77 22,21 22,11 21,46 
2. ex mill; packaging 
included • %-f--~r---t---+---1----r---4--~~--~--+---4---~---+--~--~ 
b +26 b +23 1 
1. Cr. prot. 
Fat 
16,22 16-18% IRL 12,1b 
2-3%r--r--r+---t--~---4--~~--~--+---+---+---4---4r--~---+--~ 
16,10 16,30 16,78 16,1Kl 16,78 16,32 16,28 16,20 16,30 16,14 16,26 
Cr. fibre 5-7% EUA 19,sb' 24,63 24,81 25,54 25,19 25,55 25,03 25,33 25,19 25,57 25,62 24,59 






a %~---~r---+----r---+--~~--+---~---+--~~--+---~---+--~~~ b 
{ 
L .Vorlnderung gogenuber dem Vormonat (i,andeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtctdenl (t.lonnale nationals) 
% b. Verlndorung gogenuber dem g!olchen leftraum des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Variation par rapport• Ia meme ptriodl ~· l'annee prtctdento (Monnaie nationalo) 
'. 
ll 0.-M·D---"11'"""~' 
N.B.: • DBf S<Jnderfleft $ 711973 der Re/he MAgrarpre~M enrhi/t e/ne der.J/Iiertr 
Besdlreibung der die Prefmlihen besrirrunenden Merlrmsle. 
• Le numt!ro rpt!c/al S 7/1973 de Ia Silrle "Prix agricoles" conrient Ia descrip-
tion dt!tail/t!e des Cllrat:tt!rlstlqutJS dt!tsnn/nantes des Silries de prix. 
51 
G3. JUNGHENNENALLEINFUTTER BIS ZUR LEGEREIFE I 
COMPLETE FEED FOR REARING PULLETS TO LAY 
G3. COMPLET POUR POULETTES JUSQU' A LA PONTE I 


































Pre/# I• 100 kg • oht111 MWSt I Prix Pitt' 100 kg • hon TV A 
1. Produk1deflnltlon p II 
Handelsweg : Vom Gross- oder Etnzelhiind.Ier an den Landwirt 
06flnltlon du. pmduJI Phase d"6chenge: Du Q.rossiste ou detaillant al'allriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et i!s 





l. Prot. ~r. 15-17,5% FF 103,6 121,1 123,8 Lipide ••• % 
Cell.br.max • ••• % UCE, 19,38 21,60 22,13 
2. Rendu ferme, 
en sacs a 









1. Prot.br. 13-17% BFRi 927,7 993,2 1037,7 
Lipide 2- 4% 25,~ Cell. br. max. 9% UCE 21,~9 2~,29 
2 rendu ferme a 
" b +10,3 • 7,1 
1. Prot.br. 13-17% LFR 859,6 902,8 890 
Lipide 2- 4% 
Cell. br. max. 9% UCE 19,91 22JOO 21,83 
2 rendu ferme; 
5oo kg a 1t; a 
" sacs compris b • 5,5 • 5,0 
1. Cr. prot. 13-17% UKL 10,16 11,97 12,35 
Fat 2- 4% 
Cr. 9% EUA 16,35 18,31 18,79 
2. ex mill; packaging • included 









~ Verlndetung gegonQber dom Vormonot (landeswlhrung) 










b. Varlndorung gegonuber dam gloichen Zoilraum des Vorjahres (llndeswlhrung) 
Vari&Uon par rapport ill mtmo ptrlodo do l"annta p-nte (MoMalo noUonato) 
1977 1978 
A s 0 I D J F 
" 
123,6 125,~ 122,~ 121,5 121.~ 
22,00 22,37 21,83 21,~5 21,13 
993,9 969,3 951,0 951,5 957,7 967,3 965,5 962,3 
2~." 23;19 23,26 23,15 23,63 2~.~ n,22 2~,26 
915 919 930 930 930 ~5 ~5 ~5 
22,50 22,~ 22,n 22,63 22,~ 23,~9 23,70 23,83 
11,98 11,65 11," 11,36 11,23 11,23 11,2~ 11,26 
18,2~ 17,M 11,61 17,70 17,37 17,73 17,66 17,16 
N.B.: · Oa Sonderheft S 1/1913 der Relhe •Agrarpnl#• enthS/t elM delllillieru 
Beschrelbung der die PrelsreihiJII benlmmenden Mer/erne/e. 
· u numlro lfJtlciel S 1/1973 de /e !14rl• "Prix tJgrlcoJesN contlent I• d=rfp-
tlon dilllillh des cencterlstlques ditermlniJIItes des !14rles de prix. 







G 4. ALLEINFUTTER FUER LEGE1 ENNEN IN BODEN- G 4. COMPLET POUR }'OULE S PONDEUSES AU SOL I 
HAL TUNG I COMPLETE FEE ;FOR FREE RANGE COMPLETO PER GALLINE DA UOVA "A TERRA" 
LAYING HENS i Preiss I• too kg • ohne MWSt 1 Prix par too kg • han TVA 
~ ~ 1. Produktdeflnltlon j! Hanc ~~wag: Vom Gross- oder Einzelhindler an den Landwirt ~ ~ 06flnitlon du prodult ~~ Phlll ~·6dtange: Du grossiste ou du dchaillant A 1' agrtculteur 
J li 2. Frachtlage und Aulmachung ~ ~~ f' 1977 1978 
~ I. Point de llvralson et - R jl. condlllonnement i 1 976 1 9n J J A S 0 I D J F 
" 
A 








14-20% FF 106,~ 1 122,0 
. .. %~~~~~-r--~--~--~---r---r---r---r---+---+---+---+---4 
• .·.% UCE 19,91 1 21,76 
125,9 125,9 125,9 122,3 m.~ 123,~ 121,8 121,8 
22,51 22,58 22,57 21,8~ 22,21 22,01 8 !:! 
IL 2. Rendu ferme, 






I 62,00 62,00 61,10 60,60 59,60 59,00 58,60 58,60 58,~ 58,~ 58,30 1. Ruw eiwit min. i6% HFL S6,6d 60,20 
Ruwvet ••• %~--~~~--~~----r----+----,_----t----1-----r----t---_,-----r----t---~r----i 
Ruwe celst.max. .. % ERE 19,15 21,50 22,35 22,1• 22,07 21,65 21,26 20,99 20,75 20,97 21,00 21,25 21,39 
2 franco boerderij; 
minder als lt, in 
fust 
%~·~----+-----t----;-----t----~----;-----t---~~---+----~----~----+-----~---; 
1. Prot. br. 15-17% 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 8% 
rendu ferme 
b +11,8 • 6,~ 
I 
BFR 917,~ 972,7 
UCE 21,2d 23;79 
1016,2 1011,3 998,2 972,2 
n,92 n,82 n.~ 23,91 
9~,5 932,6 932,6 939,3 951,7 950,9 ~6,9 ~.5 
23,27 22,81 22,69 23,17 23,66 23,85 23,88 23,n 
a ! %~-----44----f--------t----r--------r----r----~r-----~-----i------+----+--------+----+----; 
1. Prot. br. 15-17% 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 8% 
2 rendu ferme; 
b +10,5 • 6,0 
LFR 888,3 922,8 




933 935 ~0 ~0 
22,~ 22,99 22,87 23,19 23, 70 23,83 23,75 
5oo kg A 1t; a %-4--~~-----r---i------t----r---;--------t----r-----;----t------r----~~--~-----1 
sacs comprts b • ~.3 • 3,9 
1. Cr. prot. 15- 17% UKL 9,8~ 11,68 12,22 12,13 11,77 11,20 
Fat 2- 4% ~~--~,4------f----t------r------r----r------r---1------1------~-----i------+----+--~ 
10,89 10,89 10,90 10,93 12,02 11,52 11,02 
Cr. fibre max. 8% EUA 15,81
1 
11,87 18,29 18,60 18,19 17,92 17,6~ 17,18 17,17 :5,85 17,19 17,13 16,66 
2. ex mill; packaging 
included • %-4-----4+----r----1----t----r------1r---+----+--~~--+------+----r-----~--~ 
b +25,.. +18,8 
H,58 H,68 14,18 n,12 n,oo 1~,06 H,20 n,n 1. Cr. prot. 
Fat 
15-17% IRL 11,12, 1~,18 
2-3% ~~---~-----r----+----;------r-----;------+---~~---+-----r-----t-----;------+-----; 
Cr. fibre 6- 7% EUA 17,89 21,69 22,19 22,01 22,01 21,72 21,65 21,87 21,66 22,19 22,32 21,55 
2. ex store I %-4------+----r------1----t----r--~r-----+----+----~~--~---+----r-----4------; 





a. Vorlndorung gogonObor dem Vormonat (~deswlhrung) 
Variation par rappor1 au mola p,..,.dont (Monnalo nationa!e) 
b. Vorlndarung gogonubor dom glolchen Zeftraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rappor1 6 Ia m!mo p6ri0de ~ ranntlo p .. c6denlll (Monna!o natlona!o) 
QuollaiMtrzalchnls alaha letzta Sella - Sources voir deml6ro page. 
N.B.: • 0# Sonderfleft S 7/1973 diN Relhe •Agnrpretu• enthllt elne det6ilflen. 
s-hreibutlfl der die Prelsnlhen bestimtriendllll Merlcmale. 
. u numlto I{J6clllf S 7/1973 de I• drle "Prrx .,.tcom• cotltlent I• d=rfp-





G 5, ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BATTERIE- G 5. COMPLET POUR POULES PONDEUSES"EN BATTERIES" 










"' : .... !"' 
"0 
c 

























HAL TUNG I COMPLETE FEEl) FOR BATTERY LAYING I COMPLETO PER GALLlNE DA UOVA''IN BATTERIA'' 
HENS : Preise Je tOO kg • olme AMSt I Prix per tOO kg • han TVA 
1. Produktdelinltion j.f HandQISINeg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
o•tlnltlon du prodult 
" 
Phase ci'tlchange: Du commercant ou de Iii. coop~rative A l'aliriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung 1977 1978 
Point de llvralson at 2~ I 1-:--r~ I conditlonnement 1976 1977 
" 
J J A s- 0 •• D J F 
" I 
1. Rohprot. min. 16% OM : 58,22 1 56,74 60,30 
Rohfett ... % 
Rohfaser max. 8% ERE 19,97 22,18 22,64 
2 vom Landhandel odei 
a i Genossenschaft; in 
" Siicken b +16,8 + 4,5 
1. Prot. br. 14-16% FF 101,7 117,2 120,6 
Lipide ••• % 
Cell.br.max. ••• % UCE 'I 19,03 20,91 21,57 
2. Rendu ferme, 
• en sacs 
" b ! X .15,2 
1. Prot. greg. 19% LIT I' 18353 21934 22665 
Lipidi 4% 
Cell. greg. 6% UCE i 19,73 21,79 22,65 
2 franco partenza I 
vendi tore % 
b +24 1 .19 5 
1. Ruw eiwit min. 15% HFL 56,00 00,20 62,00 
Ruw vet ••• % 
Ruwe celst. ••• % ERE 19,15 i 21,50 22,35 
2 franco .boerderij; 
• 
I 
minder als lt, in % 
(u!!t_ b +11,6 + 6,4 
1. Prot. br. 18- 20% BFR · 930,1 I 984,1 1024,8 
Lipide 2- 4% 
21,55 ! Cell br.max. 8% UCE 24,07 25,14 
2 rendu ferme a 
% 
b +10,0 + 5,8 
1. Prot.br. 18 -20% LFR : 880,4 : 922,8 910 
Lipide 2- 4% 
Cell br. max. 8% UCE 20,40 22,57 22,32 
2 rendu ferme; I 
Soo kg A lt; a % 
sacs compris b + 6,0 + 4,8 
I 
1. Cr. prot. 18 -20% UKL 10,30 i 12,21 12,57 
Fat 2- 4% 
Cr. fibremax. 8% EUA I 19,13 I 16,57 i 18,68 
2 ex mill; packaging, a included % 












a. VorlndoNng gogenuber dem Vormonat (l,llndeswlhrung) 















b. VorlndaNng gogenObor dam glolchen ZoitrCum des Vorjahres (LandeswlhNng) 





QuollefMirzelchnls sloht tetzto Selle - Sources vj>ii dernl6ro page. 
i i 
58,95 58,35 56,60 56,55 56,15 56,25 56,30 
22,28 22,06 21,52 21,61 21,75 21,68 21,97 
119,1 119,3 117,4 115,6 115,6 
21,29 21,29 20,94 20,41 20,10 
22318 22169 21004 21860 21959 22296 
22,11 22,05 21,63 21,34 20,89 20,88 
60,00 59,60 59,00 58,00 58,00 58,40 58,40 58,30 
21,65 21,26 20,99 20,75 20,97 21,00 21,25 21,39 
986,8 900,1 943,4 943,4 946,7 955,4 953,8 952,4 
24,27 23,55 23,07 22,96 23,36 23,75 23,93 24,01 
935 939 950 950 950 965 965 965 
22,99 23,04 23,23 23,12 23," 23,99 24,21 24,33 
12,30 12,06 11,n 11,57 11," 11,44 11,45 11,48 
18,73 18,47 18,e5 18,03 17,70 18,06 17,99 17,69 
N.B.:. Das Sonderfleft S 7/1973 der Relhe "Agrarprelse" enth6/t ei1111 det611/ierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmele. 
• Le numlro spk/61 S 7/1973 de /a ririe "Prix llflrlcoles" contient J. dnr:rf~ 






Wl. OELKUCHEN UND MEHL / 
CAKES AND MEAL 
u 1. Produk1definition :P Definition du produit 
-Ji h 2. Frachtlage 
]l Point de llvralson i!!!l ~~ 
< 1. ERDNUSSEXPEL-~ LER / TOURTEAU ~=: .... D'ARACHIDE EUA ~0 
l>l 2. Cif Nordseehifen I (.!) a 
ll<l ports mer du Nord 
" < b 
1. SOJASCHROT I 
If) FARINE DE SOJA 
ll<l EUA ~'8 2. Hamburg 
s (Grosshandelspreis a /prix de gros) 
" b 
1. FISCHMEHL / FA-
RINE DE POISSON 
:J 65-70% proteines EUA P<~ ... 
~0 2 Cif Nordseehifen / 
ports mer du Nord a 
" b 
1. TAPIOKAMEHL / 
If) FARINE DE 
ll<l MANIOC EUA l>l ... 


















1976 1977 " 
1'1,97 20,50 2~,56 
+29,1 • 7,3 
18,22 21,77 27,98 
+31,2 +12,~ 
37,90 ~2,06 ~.9~ 
+73,3 ·1~.~ 
10,73 9,53 8,92 
• 5,8 -16 6 
{ 
L Vorlndetung gegonuber dem Vormonat 
Variation pat rapport au mols p,.c6dant 
% b. Vorlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres 
Variation pat rapport* Ia rnlmo P*riOdo do l"&nnH p,..*dento 
56 Ouonenvoralchnls olohe 1etzto Solto - Sourcn voir darnl*ro pago. 
Wl. TOURTEAUX ET FARINES / 
PANELLI E FARINA 
WELTMARKTPREISE- PRIX MARCHES MONDIAUX / lOOkg 
1977 1978 
J J A s 0 I D J F 
" 
22,~9 18,~ 17,16 15,80 16,58 18,27 19,n 18,77 16,90 
23,35 17,37 16,32 18,18 20,76 18,27 18,n 17,~0 17,36 18,29 
"·18 ~.95 35,56 39,88 ~0,73 ~2,12 ~.2~ 38,~ 35,01 
10,08 1,88 8,90 8,52 8,85 9,61 8,99 7,73 7,29 
A 




NITROGENOUS FERTILIZERS i 
1 I Ammonsulfat I Sulphate of amm Ilia 
Kalkammonsalpeter I Amm~ni ~trate 




Thomasphosphat I Basic slag 













Kaliumchlorid I Muriate of pot,ash 
I, 
Kaliumsulfat I Sulphate of pot~sh 










ZWEINAHRSTOFFDUNGER/ I j 
BINARY FERTILIZERS ! 
1- 1- 0 
0- 1- 1 
DREINAHRSTOFFDUNGER / 
TERNARY FERTILIZERS 
1- o .. s- 0,5 
1 - 1 - 1 
1 - 1 - 2 
1 - 2 - 2 























Partie I Parte 
ENGRAIS SIMPLES I 
CONCIMI SEMPLICI 
ENGRAIS AZOTES I 
CONCIMI AZOTATI 
Sulfate d'ammoniaq_ue I Solfato ammonico 
Nitrate d'ammoniaque I Nitrato ammonico 
Nitrate de chaux I Nitrato di calcio 
ENGRAIS PHOSPHATES I 
CONCIMI FOSFATICI 
Scorie Thomas I Scorie Thomas 
Superphosphate I Superfosfato 
ENGRAIS POTASSIQUES I 
CONCIMI POTASSICI 
ChlorurE' de potassium I Cloruro potassico 
Sulfate de potassium I Solfato potassico 
AUTRES I AL TRI 
ENGRAIS COMPOSES I 
CONCIMI COMPOS TI 
ENGRAIS BINAIRES I 
CONCIMI BINARI 
1 - 1 - 0 
0 -1 - 1 
ENGRAIS TERNAIRES I 
CONCIMI BINARI 
1 - 0,5 - 0,5 
1 - 1 - 1 
1 - 1 2 
1 - 2 - 2 
























































































































AMMONSULFAT I SULPHATE OJ f'-MMONIA Al. SULFATE D'AMMONIAQUE I SOLFATO AMMONIC 
Pre! e je 100 kg Niihrstoff - ohne MW St I Prix par 100 kg d' ~l~ments fertil!sants - hors TVA 
1. Produktdefinition 1-I~ e Handel eg: V om Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit cS ~ Phase ' ch~ge: Du commerc;ant ou de la cooperative A l'agriculteur coo 
2. Frachtlagu und Aufmachung c E j!.., 













1. 21% N FF 187,9 176,9 173,3 173,7 177,8 
2. rendu ferme, 
en sacs UCE 35,16 '31,56 30,98 31,13 33,88 
• I 
" b i X - 5,9 
1. 20-21% N LIT ; 2~69 34149 35027 35027 32~85 
2. franco partenza UCE ! 35,00 35,~ 32,23 grossista, sacchi i 31,68 1133,92 
di p1astica 
I 
"" b i +10,5 1 +15,9 
1. 21% N HFL 134,2 n2,3 146,5 147,0 147,9 
2. franco boerderij, ERE '45,55 50,82 52,81 52,50 52,74 in zakken 
• 
"" b + 8,8 ' + 6,0 
1. 21% N BFR 1 1659 l 1386 1308 1316 1517 
2. rendu ferme, sacs UCE '38,~3 33,00 32,08 32,30 37,18 p1astiques 
a . 











b I I 
1. 21% N IRL 1nl 28,20, : 
2. ex retailer's store, : 
po1ythene con- EUA ~.37 
tainers I 
a 





"" I b 
a. Verlnderung gegenuber dam vormonat (~aJ.de$\Ylhrung) 
Vart.atlon par rapport au mols prdc6dent (M9nnala natlonale) 
b. Verlnderung gegenuber dam glelchan Zeft~um des Vorjahres (landeswlhrung) 









A s 0 • D J F 
" 
177,1 181,5 182,1 182,1 189,0 
31,65 32,39 32,~8 32,15 32,87 
32978 33271 33563 33856 34n9 34"1 
32,10 33,09 33,02 33,05 32,49 32,26 
148,4 H8,8 136,9 131,9 133,2 133,7 135,1 137,8 
53,01 53,07 48,69 46,72 47,66 ~8,07 49,16 50,57 
1408 m5 1356 1424 1459 1483 1505 1515 
n,63 34,71 33,16 3~,65 36,00 36,86 37,75 38,08 
: 
N.B.:. Das Sonderfleft S 6/1973 der Reihe "Agrarpre/siJ" enthilt elne detailiierte 
Be:>:hreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numdro sptlc/al S 6/1973 de Ia slrle "Prix tJgricoles" contient Ia descrip-
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A2 KALKAMMONSALPETER./ AM ONIUM NITRATE A2 NITRATE D'AMMONIAQUE /NITR.ATO AMMONICO 


























.. -f ... 
e-~ ... 
0 
Pretse l4 100 kg Nlihrstoff • ohno MWSt I Prix par 100 kg d'~1~ments fertiltsanu. hors TVA 
1. Produktdellnltion j~ Handel eg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
_ D!li_nl!lon du produJt 
c .. ]f Phase · change: Du commer~ant ou de la· coop~rative A 1' agriculteur 
"'0 I 2. Frachtlage und Aufmachung c E ~~ I Point de llvralson at 
' 11917 condiUonnement ~5 1916 
" 
1. 26% N OM 130,9 :131,2 135,2 
' 2. ab Lager oder fret i 50,77 





b + 2,1 :. 0,2 
1. 33,5% N FF 195,2 f08,4 211,1 
2. rendu ferme, UCE 36,52 ?7, 17 37,74 
en sacs i a 
" b X 6,8 
1. 26-27% N LIT 27256 1610 32402 
2. franco partenza j 32,38 UCE 29,30 ~1,40 grossista, sacchi 
di plastica a 
' "' b +13,0 ~16,0 
1. 26% N HFL 122,9 \26,8 127,2 ! 




" b • 8,4 h.2 
BFR 1696 :1707 1681 1. 26% N 
2. rendu ferme, sacs UCE 39,29 ~1,75 41,23 
plastique 
a 
"' b • 1,0 t 0,6 
1. 26% N LFR 1650 1678 1650 
40,47 2. rendu gare, sacs UCE 38,23 l! 41,04 
plastique ou papier 
a I 
" h1 b • 8,1 
1. 25% N 1) ' UKL 17,16 j9,64 19,20 
2. ex works delivered EUA 





" b • 7,5 'l.n,5 
1. 26% N IRL : ~ 23,94 • 26,51 
2. ex retailer's store, I: EUA 38,51 i ,0,55 polythene containers :. 
• ll i 
" I! +10, 1 b + 2,1 
1. 26% N DKR 301,7 ~69,2 267,1 ; 
2. ex retailer's store, ! 39,37 EUA 44,62 39,21 
paper sacks 
i I 
"' I ~10,8 b 
- 9,2 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (LandE:swlhrung) 


















b. Verlnderung gegeniiber dem gteichen ZeltraLrfl des Vorjahres (landoswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6rkxla de l'~~n6e pr6c6dente (Monnaia nationa:a) 
0 Diesc Preise sind 6-12%niedrtger,als sie es 
auf der letzten Handelsstufe war,n. 




A s 0 • 0 J F " 
127,3 127,7 127,5 129,0 129,7 130,9 132,0 133,9 
~.1o ~,27 ~.~ 49,31 50,24 50,45 51,52 52,56 
205,8 207,2 209,7 210,3 214,4 
36,78 36,98 37,40 37,13 37,28 
30553 30817 31081 31345 31609 31874 
30,30 30,65 30,57 30,60 30,07 29,85 
128,3 128,3 125,7 123,5 125,0 126,5 128,0 130,2 
45,83 45,76 44,71 43,74 ",73 45.~ 46,58 47,78 
m5 1769 1761 1770 1672 1668 1671 
42,91 43,40 43,07 43,07 41,56 41,84 42,00 
1681 1754 1769 1758 1635 1673 1662 
41,34 43,03 43,26 42,78 40,34 41,58 41,69 
19,1Kl 19,92 20,12 20,36 20,64 23,92 24,28 24,28 
30,14 30,51 30,86 31,72 31,93 37,76 38,16 37,00 
26,44 29,00 
41,19 44,19 
264,8 279,8 286,0 291,2 296,4 301,5 318,3 323,7 
38,H 39,79 40,52 40,76 41,55 42,62 45,43 46,15 
N.B.:. 08$ Sonderlleft S 6/1973 der Reih4 "Agrarpmi:;s- ent/ra7r ein. detai/Jierre 
Beschmibung der die Prelsreihen beSrlmmenden Merkmale. 
. u numko rp4clal S 6/1973 de Ia r4rle "Prix sgricoler" conrlenr Ia descr/p-
rlon d6rsi/lt!e der caracrlrlrrlquer dlrerm/nantes der rlrler de prix. 
0 Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 









A3. KALKSALPETER / CALCIUM NITRATE AJ. NITRATE DE CHAUX/ NITRATO Dl CALCIO 
~~ j~ 










































Preise je 100 kg Nlihrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 kg d'~liments fertilisants - hors TVA 
1. Produktdefinltlon "'I! !- Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
.04flnltlon du (!roduit u Phased"6change: Du commer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung go~ 0 ~~ Point de livralson et 





I. 15,5% N FF 268,7 298,8 293,8 
2. rendu ferme, UCE 50,27 53,30 52,53 
en sacs 
a 
"' b X + 11,2 
1. 15-16% N LIT ~5769 56m 58100 
2. franco partenza UCE ~9,21 56,36 59,05 
grossista, sacchi 
di p1astica a 
"' b +17,3 +2~,0 
1. 15,5% N HFL 150,8 159,5 163,8 
2. franco boerderij, ERE 51,03 56,96 59,~ 
zakken 
a 

















• 15,5% N DKR 379,~ 388,3 ~10,6 
2. ex retailer's store, EUA 56,11 56,M 60,53 
paper sacks 
a 
"' b + ~.~ + 2,3 
a. Verlnderung gogenOber dam Vormonat (landeswlhrung) 










b. Verlnderung gegenUber dam gtelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia merna ptrlode de l'annte pr8c6dente (Monnale natlonale) 
1977 1978 
A s 0 • D J F " 
301,3 301,7 312,0 312,0 320,3 
53,85 53,85 55,65 55,09 55,70 
M939 55390 558~2 562~ 567~5 57197 
M,~B 55,09 M,93 M,96 53,99 53,57 
166,3 166,9 157,0 150,7 152,0 153,9 155,1 158,8 
59,~1 59,52 55,8~ 53,37 M,39 55,33 56," 58,27 
353,2 36~,8 390,0 397 .~ ~~.a ~12,3 ~19,7 ~~.s 
51,28 51,88 55,26 55,62 56, 7~ 58,28 59,91 57,68 
N.B.:- Das Sonderfleft S 6/1973 der ReiM NAgrarprefseH enrhllt elM derallliertB 
Best:hreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merlcmele. 
- L• numiro spk/al S 6/1973 de Ia drle HPrfx ~~grlcofesH contient I• de~~~:rlp­
rion dtltaillde des aractJ!rlstiques dtJrsrm/nantl!l des dries de prix. 








B1 1 THOMASPHOSPHAT I BASIC S~AG B1 1 SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
i 
Pf:'S11 je tOO kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg • horr TVA 
~~ ~~ 1. Produktdefinition "'! !s Hand I weg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Dtlllnltlon du prodult c:"! 12 Phas , "6cl)ange: Du n~gociant ou de la coop~rative A 1'agricu1teur h 2. Frachtlage und Aulmachung i i!:s le. Point de llvralson et f~ ~of conditlonnement 1976 1977 
" 
J J 
1. 15% Pz05 OM 18,8 18,og 
17,90 17,53 17,15 
"tl 
c 
"' :E a 2 ab Lager oder frei ERE 6,61: 6,83 6, 72 6,59 6,53 !l_T ...... m. •In-" schliesslich Ver- a 
packung (Siicke) 
" b +12, - 3,9 
1. 16% P 2o5 FF 23,55 25," n,81 25,00 25,23 
.. ~.52 () 2. rendu ferme 1 UCE ~.41 ~.~ 4," ~.~ ~:: 
IL en sacs 
a 
"' b X i • 8,0 
1. 18-20% p 205 LIT ; 661 7666 7342 76~ 76~ 




b +13, +15,9 
1. 16% P 2o5 HFL 17,8 ' 
18,59 18,77 18,00 17,69 
c 
"' 2 franco boerderij, ERE 6,( 6,M 6,77 6,43 6,31 .. ~ 
zakken ; 
"i 
z a, I % 
b ., o· + 3,9 
1. 16,5% p 205 BFA 219, ! 230,3 220,3 211,9 215,2 
:!! 2 rendu ferme, sacs l 5;~ 5,20 5,27 a~ UCE 5,0 i 5,63 ;! ... papier bitumes 
a I 
"' b .17,1. + ~.9 
1. 15% P 2o5 LF~ 98 1d 102,8 102,8 102,8 102,8 eo 
' 
, 
2,52 2,52 2,52 
e:n UCE 2, 1 2,51 
.. 2 rendu gare, sacs i )( a , plastique ou papier ... 
" 
.8 
b + 5 + ~ 9 
e 1. 15% P 2o5 
1) UKL 1.~c1 1,M 1,55 1,71 1, 71 
01 
2,36 c 2. ex works delivered EUA 2, 2,51 2,60 2,56 lD 
to merchant's store 
polythene bags a 
c 
" b _,j i +26 2 
1. 18% P 2o5 IR~ ~l2D ~.59 
2 delivered farm I ex I 6;90 c EUA 7,02 .,~ 1!! ... store 1 ex ship, 
paper bags a i: 
" ·2 .~ b • 7,0 
DKR ! ! 
"' EUA e ~ I 
0 a 
" b 
%{ a Verlnderung gegenuber dam Vormor~a( (Landeswlhrung) Variation par rapport au mois pr6ctd.rl (Monnale natlonale) b. Verlnderung gegenuber dem glaichell taltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * 11 mama p6rt~· de l'annee precedente (Monnale nationate) 
1) Diese Preise sind 6-12% cl~drigcr als sie es 
auf der \etz~en Handelsst,P~ waren. 
I 
Quellenvemlchnis slehelatzte Seita - Sou ~Cs voir dernltre page. 
1977 1978 
A s 0 R 0 J F 
" 
17,~ 17,~6 17,57 17,53 17,~ 18,22 17,99 18,03 
6,57 6,60 6,68 6, 70 6, 79 7,02 7,02 7,08 
26,00 26,n 26,17 25,89 26,18 
~.65 ~.67 ~.67 ~.57 ~.55 
7720 7960 7960 7960 7960 8338 
7,66 7,92 7,83 7, 71 7,57 7,81 
17,85 18,00 18,00 18,31 18,62 18,92 19,23 19,85 
6,38 6,42 6,~0 6,~ 6,66 6,80 7,00 7,28 
218,6 229,2 225,9 225,7 228,0 233,0 238,3 236,3 
5,38 5,62 5,52 5,~9 5,63 5, 79 5,98 5,~ 
102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 
2,53 2,52 2,51 2,50 2,~ 
1, 71 1,71 1, 71 1,71 1, 71 1, 71 1, 71 1, 71 
2,60 2,62 2,62 2,66 2,65 2, 70 2,69 2,61 
~.57 ~.82 
7,12 7,3~ 
~ . " N.B •. • Das Sonderheft S 6/t973 der Reihe "AgrarpretSIJ enthi/t eine deta/1/terte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkm•le. 
• Le num4ro spk/al S 6/t973 de Ia uris "Prix agr/co/es" contient Is desr:rip-
tion dlta/1/46 des carac~riques d4terminantes des s4ries de prix. 
1) Ces prix sont .,nviron 6 6. 12% plus bas qu 'ils ne 1e 
























B1.2 THOMASPHOSPH.AT / BASl~~SLAG P205: 16% 1) B1.2 SCORIE THOMAS/ SCORIE THOMAS 
































as~ ~ .... 
II E j 
0 
i Preise je 100 ltg Nihrsto!T- ohne MWSt I Prtx par 100 Ita d'4Ummu ferttllsanu - hors TVA 
1. Produktdettnltlon p Halldelsweg : Vom Hindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
0611nltlon du prodult i! P~ased'6change: Du n~gociant ou de 1a coop~rative b.l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung ' " J Point de llvralson et d.fi condltlonnement 3:~ 1977 
" 
J J 
1. Dt-1 117~~ 113,1 111,9 109,6' 107,2 
2. ab Lager oder frei ERE ~ .~7 ~2,71 ~.01 U,20 ~.83 
Bahnstation, ein-
schliesslich Ver- 'a 
packung (Sikke) 
"' lb • ,o - 3,8 
1. F1' 14 .~ 159,0 155,1 156,3 157,7 
2. rendu ferme, UCE 27 28,36 27,73 28,01 28,15 
en sacs 
:a 
"' I : b • 8,0 
1. LIT ~ f1 H913 ~5888 ~7800 ~7!1!0 




b • :J,2 +15,9 
1. HFL 1 1~8 116,2 117,3 1)2,5 110,6 





b • d,9 • 3,9 
BFR 1~73 m9 1377 1m 13~ 1. ' 
2. Rendu ferme, sacs UCE 31131 35,20 33,77 32,50 39,87 
papier bitum~s 
! ' 
. a I' 
"' :b ·1.1 • ~.a 
1. LFR d,5 642,5 6~,5 6~,5 642,5 
I! 2. Rendu gare, sacs UCE 1r,19 15,72 15,76 15,77 15,75 
papier ou plastique 
a 
"' b ••• o + ~.9 
1. 
2) UKL ! i 1~~03 13,98 13,21 H,57 H,57 
2 Ex works deliverec EUA 1 ~83 21,39 20,10 22,18 71,85 
to merchant's stor 
po1ythene bags • 
I 
i 
"' b +. 1,1 +26,2 
1. IRL 2s;s1 28,69 
2 Delivered farm/ ex EUA \3,13 43,89 store I ex ship, 
paper bags a 1 
"' zi,5 b • 7,0 






a. Vorlnderung gogonObar dam Vormd,.t (l&ndeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6ce~ont (t.lonnato natlonato) 
% b. Vorlndorung goganObor dem glolchtn Zoltraum des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Vartatton par rapport l 11 mema p8'1"9o da t'onneo prtcedonto (Momato nallonala) 
I: 
1977 1978 
A s 0 I D J F 
" 
103,8 109,1 109,8 109,6 109,6 113,9 m.~ 112,7 
~1,09 ~1,25 ~1,76 ~1,88 ~2.~ ~3,90 ~3,87 ~~.2~ 
162,5 163,6 163,6 161,8 163,6 
29,~ 29,20 29,18 28,57 28,~ 
wso mso m5o m5o m5o 52113 
H,BS ~9.~ ~.~ ~.57 H,33 ~8,81 
111,6 112,5 112,5 11~.~ 116,~ 118,3 120,2 12~. 1 
39,87 ~.12 ~0,01 ~.52 ~1,65 ~2,53 ~3,n ~.~ 
1366 1m 1~12 1411 m5 n56 1~9 1477 
33,59 35,15 3~,53 ~.~ 35,16 36,19 37,35 37,18 
642,5 642,5 642,5 642,5 642,5 
15,80 15,76 15,n 15,64 15,85 
14,57 14,37 14,57 14,57 14,57 14,57 14,57 14,57 
22,18 22,32 22,~ 22,70 22,~ 23,00 22,90 22,20 
28,56 
",so 
N.B.: ·OilS Sonderfleh S 6/1973 der Relh11 NAgrarprelu" enrhilt e/1111 detai/1/ert.e 
Beschreibung der die Prr!/srelhen bestimmenden Merkmale. 
- Le numlm 1{)6cl'i! S6ii973 de Ia s4rle '"Prix agricoles" contlent Ia descrip-






I) Obwohl DOCh Dlcht alle erdnochte4 fretsangaben vor\tegen, habeu wtr unterstellt, dou a\le Prelsrethen dor Tabolle B 1.1, errochnet fUr \00 k& Ware, aletch 
we\cher Buchrlltuna e~1111n 2 11,0' Zltronensllure U!s\tchen Nllhrstoffaoh.:llt von rund 16 "P 2o5 entsprechen dilrften. 
1.) Bten que D0\11 n'ayona pas obtcnu ~es lea tnlorma.Uona souhalties, nous avon. fait l'b,ypoth~se que quelque sotent lea ~tiqueues sur lea diff4!rents IDill"cht!a, 
toutes les sf!rtea de priX, exprtnu~4Sen 100 ka de marchandiae au tableau B 1.1, correspondratent l dea acoriet dont Ia concentration •~nit volstne de 16 S du 
P2o5 soluble donsl'acide cttrlque ~ '"· 
2) Dlese Prelse stnd 6-12" Dledrtaer sic •• auf dor letzten Rudelutule waren./ Cu prix sont mvti'Oil 6-12" plus has qu'lh ne le soratent au demlor stade de 65 
ccmmerctallsaUon. I 
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! treise je 100 kg Nilhratoff- ohne MWSt I Prix par 100 kg d'elements fertiltsants - horo TVA 
=· H•fl:lelsweg: Vom H!indler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1. Produktdefinition .!-" 
Definition du produit "i p a$ecf6change: Du nel!.OCiant ou de la cooperative A l'al!.riculteur 
2. Frachtiage und Aufmachung ~~ 0 1977 1978 
Point de llvralson et ~~ 
conditionnement ;,:;§ I 7 1977 
" 







1. 18% P 2o5 
FF n, 235,0 231,0 225,6 225,7 229,9 228,3 231,5 231,5 236,3 
2. rendu ferme, UCE 45 7 41,92 "·30 40,43 40,47 41,09 40,75 41,29 40,87 41,09 
en sacs !a 
"' b - 3,9 
1. 18-20% P 2o 5 L.IT 3l 6 36664 36463 36463 36516 36716 37663 37374 36463 36463 37615 
2 franco pa.rtenza UCE 3 36,42 36,43 36,47 36,00 36,41 37,46 36,76 35,60 34,69 35,23 grossista, sacchi 
di plastica 
%'a 
lb . • 5,9 
1. 19% P 2o 5 H~L 14( 134,1 136,1 l36,l 137,7 138,2 137,2 133,1 131,1 132,6 134,1 135,6 137,7 
~E 2 franco boerderij, 47, 47,89 49,06 48,61 49,10 49,37 48,93 47,34 46,43 47,45 48,21 49,34 50,53 
zakken I 
.,Ja 
ib -10 - 4,8 
1. 18% P2 o5 
I 1872 1700 1796 1924 1711 1747 BFR 1 1799 1700 1612 1686 1628 1819 
I 
2 rendu ferme, UCE 45, "·00 45,92 41,73 "·01 47,32 41,70 41,84 42,51 39,77 41,91 40,84 45,72 
sacs plastique ia 
"" - 9,l 'b - 8,3 
' 





1. 19% P 2o 5 
l) UKL 2~. 25,58 27,79 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 25,58 25,58 25,58 25,58 
2 ex works delivered EUA 39, 39,13 42,29 36,53 35,99 
to merchant's stor 
polythene bags Ia i 
"" 'b 
-1 • • 5,4 
1. 18% P 2o 5 
IRL 25,~1 27,29 
2 ex retailer's store, EUA 4o!as 41,75 
polythene bags ' 
a i 
"' ,b . ,1 • 7,4 
1. 18% P 2o 5 O!<R 
l 331,1 337,8 265,8 30 ,0 303,7 
2 ex retailer's store, EOA 45 2 ",30 48,81 49,48 38,78 paper sacks 
' a 
"" b 
- . - o, 7 
a. Vorlnderung gegeniiber dtm Vormo ~ (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prt.,.deOt (MDnnalo nationale) 
% { b. Vtrlnderung gegenuber dtrn glelchen Zeltraum des VorjahrH (landeswlhrung) 
Variation par rapport 6 Ia mtme p6ri04e de !"anne. prec6dente (Monnale nallonale) 
l) Diese Preise sind 6-12% .41~drtger als •ie es 




36,54 36,76 36,81 37,39 37,13 40,38 40,20 38,00 37,85 
27,31 29,00 
42,55 45,56 
272,0 285,3 291,4 297,5 303,6 309,7 315,8 322,0 328,1 
39,49 40,57 41,29 41,64 42,56 43,77 45,08 45,91 46,72 
N.B.:- Das Sonderfleft S 611973 der Reihe "Agrvprels." enthilt tiM detJJilliertll 
Bachrelbung der die Prelsrelhen be:timmenden MerluMie. 
- Le numMI spkltll S 6/1973 de ~ slrie "Prix ~rlcoles" contlent I• dest:rlp-
tion dltal/14e des cai'IICtlrlstiques dltennlmrntes des slrfes de prix. 
1) Ces prix sont environ 6 l 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient ~~~ dernier st.ode de c:ommerc:ialisation. 
67 



























































Cl. KALIUMCHLORID I MURIAT* OF POTASH C1. CHLORURE DE POTASSIUM I CLORURO POTASSICO 
u h 
... ~ ~l 
'0 
c 




























"' e~ lii"' 
0 
! Preue je 100 l<g Nlhrstoff • ohne MWSt I Prix par 100 leg d'flo!menu fertil!sants hor TVA I. - • 
1. Produktdeflnltlon 
If 
~apdelsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Dl!flnltlon du prodult ~ed'lllchange: Du n~JZociant ou de la coop~rative A l'aJZriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung 10 Point de livralson et 2~ 
condltlonnement u 19 6 1977 
" 
J J 
1. 50% K20 0~ ~. a; ~9,65 ~7,6~ ~7,86 47,54 




18,75 17,89 18,00 18,11 
schliesslich Ver- • packung (Siicke) " • s 91 b • 2,8 
1. 60% K20 F!l 86,~ l 92,52 90,1~ 88,54 90,95 , 
2. rendu ferme, 16,1 ' 15,50 UCE I 16,12 15,87 16,31 
en sacs 
• "~ X • 7,1 
1. 60-62% x2o 
2) UT 158 17578 18189 18189 17131 
2 franco partenza 
grossista, sacchi UCE 
17, 17,~6 18,17 18,19 16,89 
di plastica 
% • 
b +16, j +11,1 
I 
1. 40% x2o HFL 56, I I 56,89 57,93 57,69 56,01 
20,60 2 franco boerderij, ERE 19,1 ! 20,32 20,88 19,97 
zakken 
% • j 
b • 3, l • o.~ 
1. 40% K20 BFR 811, 825,8 831,9 796,6 782,0 
2 rendu ferme, sacs 1 UCE 18,8)l 20,20 20,W 19,55 19,16 plastique i 
• 
"' b + 3,~: • 1,8 
1. 40% K20 LFR 772j 0 751,9 
737,5 762,5 762,5 
2 rendu gare, sacs UCE 17,9 ; 18,39 18,09 18,72 18,69 
plastique ou papier 
i • 
" b • 8, ; - 2, 7 
1) I 9,5 1. 60% K20 UKl. 
10,22 9,70 10,58 10,58 
I 
n,76 16,10 15,87 2 ex works delivered EUA 15,4 15,63 
to merchant's store 
polythene bags • 
"' b • 1, • 6, 7 
! 
1. 60% K20 IRL 11,1 ' 12,27 ., 
2 ex retailer's store , EUA 17,9f: 18,71 
polythene bags 
• [• 
" b • 9,t ; +10,1 
1. 60% K20 
OKR 1ooJ: n~.o 108,8 110,~ 113,8 I 
2 ex retailer's store, EUA 16,1 . I 16,63 u.~ 16,17 16,60 
paper sacks 
• 
" b • 2, 
I 
• ~. 7 
{ 
a. Vorlnderung gegenuber dam VormonallU"deswlhrung) 
Variation par rapport au mois prjc6derit(Monnale natlonalo) 
"' b. Vorlnderung gegenObor dem glolchon ~eltraum des Vo~ahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mllme pirlodjt Go ran~• prtcedonto (Monnale natlonale) 
I; 
1) Diese Preise sind 6-12% nitdrtgcr als sie es 
auf der letzten Handelsstufc waren. 
2) 50-521 b!a 31-12-74. j ! 





A s o· N 0 J f 
" 
~.78 ~9,02 50,26 50,20 50,~2 51,~ 52,W 52,M 
18,~3 18,53 19,11 19,19 19,53 20,02 20,~5 20,66 
90,95 ~.~s 92,8~ ~.M 95,~2 
16,25 16,86 16,56 16,71 16,59 
17131 17131 17131 17131 17131 17131 
16,99 17,~ 16,85 16,72 16,30 16,05 
55,77 56,01 56,73 56,97 57,~5 58,17 58,65 59,62 
19,92 19,97 20,18 20,18 20,56 20,91 21,n 21,88 
791,6 798,9 826,~ 832,5 860,6 816,~ 856,5 SSl, 7 
19,~7 19,60 20,21 20,26 21,23 20,29 21,~8 21,~1 
772,5 772,5 755,0 755,0 755,0 
19,00 18,95 18,~6 18,37 18,63 
10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 
16,11 16,20 16,23 16,~ 16,37 16,70 16,63 16,12 
12,27 12,35 
19,12 18,82 
116,2 121,2 123,5 125,8 128,2 111,3 133,7 136,0 
16,87 17,2~ 17,50 17,61 17,97 18,56 19,00 19,39 
" 
-
N.B .. • Das Sonderlleh S 6/1913 der Reihe 'Agrarpre/se enthS/r eine detBI/IIerts 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
- Le numlro rplcial S 6/1913 de Ia llrle "Prix /1(/rico/es• conrlenr Ia dt!$Crl~ 
don dlraiiil!e des uracr6rlsrlques dla,minantn des rlries de prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dcrnier stade de commercialisation, 
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"' e~ Iii .. 
Q 
I Prelse je 100 kg Nlihrstolf • ohne MWSt I Prix par 100 kg d'~liments fertll!sants • hors TV A 
1. Produktdeflnltlon jt ~ "delsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Defl_l\l!IQII_d_~ H se d'6change: Du negociant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 Point de llvralson et 










1. 50% K20 * 
FF 1 0 5 151,0 H5,9 1",8 147,5 
2. rendu ferme, UCE 2 ' 9 26,94 26,08 25,95 26,~5 
en sacs 
I a 
" I b X· + 7,5 
1. 50-52% K20 ~IT 1 
I 
2 217~6 20957 22133 22329 
2 franco partenza U~E 2 1 ~ 21,60 20,9~ 22,H 22,02 
grossista, sacchi 
di plastica I : 
" b • o,o + 9,0 
1. 50% K20 HfL 8 .~6 80,98 83,08 82,12 79,0. 
2 franco boerderij, 
zakken 
ERE 2 ·ro 28,92 29,95 29,33 28,18 
a I ~ 
b • 3;~ • 0,3 
1. 50% K20 BFR 0~ 1075 1088 1066 1060 
2 rendu ferme, sacs UCE 2 1 7~ 26,29 26,69 26,17 25,98 
plastique i 
, a i 
"l 







I a I 
" I b 
1. 50% K20 IAL 7,02 18,85 
2 ex. retailer's store EUA 7!38 28,8\ 
polythene bags 
I ! 
" I b ,9 +10,8 
1. 50% K20 dKR 8 ,5 185,0 175,7 175,7 191,7 I 
2 ex retailer's store EUA 6199 26,99 25,90 25,n 27,97 paper sacks I 
I i • 
" b • $,9 + 2,5 
{ 
a. Vorlnderung gogenOber dam VormJnat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots prjc6~011t (Nonnalo natlonato) 




A -s· 0 N D J F 
" 
1H,~ 152,2 153,2 156,5 158,~ 
26,3~ 27,16 27,32 27,10 27,55 
22329 22329 22329 22555 22622 22947 
22,H 22,21 21,96 22,02 21,52 21,~9 
79,0~ 79,81 80,19 80,00 80,38 81,73 81,92 82,69 
28,23 28,4/i 28,52 28,33 28,76 29,38 29,81 30,36 
1058 1053 1~ 1075 1088 1092 1116 1007 
26,02 25,83 25,78 26,16 26,8~ 27,14 27,99 27,32 
: 18,97 
28,91 
19l,7 195,i 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 
27,83 27,83 27,73 27,39 27,\3 27,66 27,93 27,90 
N.B.: • Da Sonderheh S 6/1973 der Reihe *Agrarpre/s8N enrhS/t eiflll detai/liertll 
Besdrreibung der die Prehreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numdro ~ptlcial S 6/1973 de Ia ririe NPrix tJgrico/es" contient Ia descrip-
tion detail/Is des caractl!rlstiques determinantes des skies de prix. 
• 4/n& K-;0 bis30·11·1974 









































'' N-P : 1 - 1 - 0 
Prelss/e 100 k11 • ohflll MWSt I Prix par 100 k11 • horr TVA 
-· -- -
1. Produktdeflnltlon 
.:e Handelsweg: V om Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) !-
O.flnltlon du prodult c! Phase d'6change: Du commer~nt ou de la coop~rattve A l'a~rtculteur (sauf B) je 
2. Frachtlage und Aulmachung 11'~ i; 0 1977 1978 
Point de llvralson et 2s I' 
conditlonnement ~~ 197J : I 1977 
" 
J J A s D I D J F 
" 
-
1. 20- 20- 0 OM ~9: ~6.~2 .S,17 H,33 ~5,03 "·75 "·92 ~5,25 ~5.65 ~5,80 ~6,n ~7,38 ~7,53 
17 1 5~ 17,45 11,n 17,78 18,~9 18,66· 2. ab Lager oder fret ERe 17,53 18,09 17,1Kl 17,15 16,91 16,98 17,21 
Bahnstation, ein-




1. 20-20-0 FF 91, 93,51 9~,57 9~,57 9~,57 94,57 94,57 94,57 90,75 91,65 
2. rendu ferme, uce 17 16,68 16,91 16,95 16,96 16,90 16,88 16,87 16,02 15,94 
en sacs 
• %, 




"" b I 
' 
1.20-20-0 HFL 4E ~ 47,35 .S,27 .S,37 .S,46 ~8,46 .s,56 ~6,44 ~5,19 ~5 • .a ~5,96 ~6,35 ~6,92 
2. franco boerderij, 15,16 17,~· 16,52 16,52 16,87 17,22 ERE 16,91 17,28 17,28 17,31 17,32 16,01 16,27 
zakken 
a I % 
b + ~, 7 + 1, 7 
1.20-20-0 BFA 1 ;6 674,8 672 672 
672 671 671 681 683 685 685 685 685 




b d 15 - 5,2 
LF~ ' ' ! 
UCE ; 
' % b 
' 
: UKL : 




' ' EUA 
! l a 
"" b 
OKR ' 
EUA ! i 
a : 
"" b ' 




Ouellenvarzalchnls aloha letzta Saaa - So<.fci.. voir dami6ra page. 
i: 
Bes&hreibung der die Preisreihen bestlmmenden Merlcmale. 
• L• num4ro l{)t!cial S 611973 ds Is s4rls ~Prix llflrlcoles~ contient Is des&rlp-







E2. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS E2. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
P- K : 0 - 1 - 1 
Prelse je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
~ ~ 1. Produktdefinition ·i! Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den -Landwirt (ausser B) ~:! Phase d'6change: Du commer~ant ou de 1a coop~rative A l'agriculteur (sauf B) ~~ Definition du produit H 














































Point de livraison et H l " J J conditionnement 1976 1977 
1. 0 - 16 - 20 l) OM 36,79 34,00 33,45 33,28 33,11 
2. ab Lager oder frei 13,07 12,84 12,56 12,51 12,61 
Bahnstation, ein- ERE 
schliesslich Ver- a 
packung (Sacke) 
"' b - 5,9 - 7,6 
1. 0-25-25 FF 81,33 83,79 
81,69 81,62 81,62 
2. renduferme, UCE 
15,22 14,95 14,60 14,64 14,64 
en sacs a 





















1. 0-23-24 IRL 7,51 8,33 
2 free farm or ex EUA 12,08 12,74 
store, po1ythene 
containers a 
"' b - 2,0 ·10,9 
1. 0 - 11,9 - 16 DKR 58,31 57,94 63,05 64,30 50,80 
2 ex retailer's store, EUA 8,62 8,45 1,29 9,42 7,41 
paper sacks 
a 
"' b - 2,2 - 0,6 
{ 
a. Verinderung gegenUber dem Vormonat (landeswilhrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnaie nationals) 
% b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswAhrung) 
Variation par rappert * Ia meme p~riode de l'ann6e pr6c6dente (Monnaie nationals) 
1) 0 - 18 - 20 bisl jusqu'au 1.5. 76 
7 4 Quellenverzelchnis siehe letzte Seite - Sources voir dernil\re page. 
1977 1978 
A s 0 • 0 J F " 
33,22 33,34 33,58 33,95 34,24 34,82 35,37 35,43 
12,55 12,60 12,77 12,98 13,26 13,42 13,81 13,91 
83,32 84,10 86,46 87,23 88,43 
14,89 15,01 15,H 15,40 15,38 
8,13 8,90 
12,67 13,56 
51,95 54,95 55,65 56,80 57,75 59,10 60,25 61,40 
7,54 7,81 7,88 7,95 8,10 8,35 8,60 8, 75 
N.B.:- Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe ~Agrarpreise" enthilt eine detail/ierts 
Bw:hreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
- Le numt!ro spt!clal S 611973 de Is fdrie "Prix agrlcoles" contient Is descrip-






















































I i P2CS- ~0 : 0- 20- 20 
. 100 oh WS /Prl lOOk h TVA i I'IT/se je kg. TIIIM r xpar g. ors 
1. Produkldeflnition ;e Hanc elsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
-E! Ph as ~'6change: Du commerc;:ant ou de la cooperative A l'agricul teur (sauf B) 06flnltlon du prodult ii't-
.,.a ~ 1911 1978 2. Frachtlage und Aufmachung c E 
Point de llvralson et 2:e ~~ 
" 
J J A s 0 • D J F " 
conditlonnement 1976 1977 
[o-16-(20-~ ~ OM 43,5 40,01 39,43 39,21 39,01 39,09 39,23 39,46 39,93 40,28 40,93 41,59 41,65 
15,41 14,81 14,74 14,R6 14,77 14,83 15,01 15,26 15,60 15,78 16,23 16,35 ERE 15,11 
i a % 
b ~ 2, 
- 8,2 
[0-25- 25]~ FF 65,06 67,03 65,35 65,30 65,30 66,66 67,28 69,17 69,78 70,77 
12,17 11,96 11,68 11,78 11,71 11,91 12,01 12,34 12,32 12,31 ucE 
a 
% : ' 
b X , + 3,0 

























@-23-(24-1~ ~ IRL 6,4 6,27 6,97 7,63 
10,3 9,59 10,86 11,63 EUA 
a i % 






a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat ndeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6ctdent (~annale natlonale) N.B.:. Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detailliem 
b. Verlnderung gegeniiber dem glelchen ~ilraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
vartatlon par rapport • Ia mGma p6rlode .dt l'ann6e pr6c6dente (Monnale national&) 
I i 
Quellenverzelchnls slehe letzte Se"• - Sources '1'1r d•ml6ra page. 
BeschreibuntJ der dte I'IT/Srethen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numdro spt!c/al S 6/1973 de Ia sme "Prix agricoles" contient Is descrip-














































N-P-K : 1 - 0,5 - 0,5 
PreiStJ fe 100 kg • a/me Mw.St I Prix par 100 kg • horr TVA 
1. Produktdeflnltlon I " Handelsweg : Vom Hiind1er oder von del;' Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 0611nltlon du prodult Phase d'6change: Du commercant ou de 1a coop~rative A 1'agt'iculteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aufmachung i! 0 
Point de llvralson et :lii j 







FF 76,55 83,32 85,59 
1. 20-10-10 
2. rendu ferme , UCE 
n,32 n,86 15,30 
en sacs 
• 
" b X + 8,8 
1. 20-10-10 LIT 11703 13HO 1~10 
2 franco partenza UCE 12,58 13,05 13,~ grossista, sacchi 
di p1astica 
a 
"" b +15,6 +12,3 
1. 18-7-7 HFL 42,81 ~3,83 "·52 
2 franco boerderij, 16,05 zakken ERE 1~.~9 15,65 
a 
" b • 3,2 • 2,~ 
1. 20-10-10 BFR : : 








1) UKL 7,32 7,90 7,58 
2 ex works delivered EUA 11,78 12,09 11,~ to merchant's store, 
po1ythene bags a 
" b 





1. 20,8-8,5-11,6 OKR 96~11 ~.06 100,50 
2 ex retailer's store, EUA 14,21 13,72 1~,82 paper sacks 
a 
"" b 
- 5,5 - 2,1 
a. Vorlnderung gegenllber dam Vormonat (Landeswlhrung) 












b. Verlndorung gogonOber dam glolchon Zeltroum des Vorjahres (landeswlhrung) 
VarlaUon par rapport • Ia mlmo pirlodo do l'ann6e prjcldonto (Monnalo naUonalo) 
1) Diese Prein sind 6-12% niedriger als sie es 
auf der letzten Handelsstufe waren. 
1977 1978 
A s 0 • D J F " 
83,02 83,18 83,~3 83,37 82,86 
n.8~ n,85 H,88 n,n 1~.~1 
12700 12780 12960 13050 uno 13230 
12,67 12,71 12,75 12,n 12,50 12,39 
"·81 H,90 ~2,60 ~2,60 ~2,98 ~3,37 ~3,75 H,33 
16,01 16,01 15,15 15,09 15,38 15,59 15,92 16,27 
8,01 8,10 8,20 8,31 8,,2 9,26 9,26 9,26 
12,19 12,,1 12,58 12,95 13,03 n,62 1~,71 n,11 
86,10 90,15 91,00 93,~5 95,10 96,75 98,~0 100,1 
12,50 12,82 13,01 13,08 13,33 13,68 n,05 n,21 
N.B.: • Da:r Sonderheh S 6/1973 der Relhe •AgrarprefStJH 1111tM/t elM deWI/Ien. 
Beschreibung der di1 Prebrelhen benlmmlltldllll Merlc~rWe. 
· t. numlro tp4cl1/ S 6/1973 dtJ 111 rlr/1 nPrlx lgrlcolnn cont11111t /1 de:crip-
tlon dtlt11t11111 des CII'IICttJristiques dtltl!rmlntlllti!S des dries d6 pdx. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernier stade de commercialisation. 










































ttindelsweg : Vom H!n.d1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser BJ 
D6flnltlon du prodult Phase d'6cllange: Du commer~t ou de 1a cooperative M l'agrtculteur (sauf B) 
2. Frachtlege und Aufmachung ~ 0 Point de llvralson et 








l. 20-10-10 FF 7 • 5 83,32 85,59 79,19 82,77 
' 
uce 1 • 2 n,86 15,30 n,19 n,8% 
i .. 
"' b • 8,8 
\..rr \)70~ 131%0 13%18 13%10 12690 20-10-10 I 
UCE ,58 13,05 13,%0 13,%1 12,51 
~ • 
b • 5,6 •12,3 
i I 56,33 66,%6 56,69 HFL ~.13 55,37 




i b ~ 2,5 • 2,3 
BFR I i 20-10-10 I:. : '. 
peE I ~ i 
• 
I 





"' ' b 
20-10-10 l) 
I. 7,58 7,92 7,97 UKL ! 7,32 7,90 
EUA ~1. 78 12,09 11,5% n,oo 11,95 
a l 
"' b I~ M • 7,9 





' b I 
' I OKR ; 
EUA ' ; 
0 
a 0 
"' b ! 
{ 
a. Verlndorung gogonuber dam Vor.,onat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prt96pent (Monnalo natlonalo) 
"' b. Verlndorung gogonObor dam glol~hen Zoltraum des Vor)ahras (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia mtma '*~ode do l'annto prtetdento (Monnalo nallonale) 
l) Diese Preisc sind 6-lnniedrlger als sie es 
auf der letzten Handel srufe waren. 
l 
Ouenonverzelchnls aloha lotzto Seito - t~rcos voir deml6ro page. 
! 
l 
' i ~ 
1977 1978 
A s 0 I D J f 
" 
83,02 83,18 83,U 83,37 82,86 
n,8% 1%,85 n,88 n,n n,%1 
121lll 12810 12960 13050 llno 13230 
12,67 12,n 12,75 12,7% 12,50 12,39 
56,69 56,82 53,67 53,80 5%,26 5%,73 55,19 56,28 
20,25 20,26 19,09 19,05 19,%2 19,68 20,08 20,65 
8,01 8,10 8,20 8,31 8,%2 9,26 9,26 9,26 
12,19 12,%1 12,58 12,95 13,03 1%,62 1%,55 n,n 
M M N.B .. • Dao Sondetfleft S 6/1973 der Reihl 'Agrorpreise enthllt elne dtlta/11/erts 
Besthtelbung der die Prelm!ihen be$tlmmenden Merlcmale. 
• Le num4ro spllcial S 6/1973 de Ia s4rle NPrbc agrlcoles- contientl• descrip-
tion dltall/t!tl des ca171Ctlristiques dltrmninMJtes des s4rles de prix. 
l) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 






F DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F2. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
F N-P-K : 1 - 1 - 1 
Preiss~ tOO kg • ohnt1 MWSr I Prix par tOO kg • horr TVA 
.!~ 

















































1. Produktdelinition -e h Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) Definition du produit -t h 
Phase d"echange: Du commercant ou de la coop~rative a l'aiZriculteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 2• Point de livralson et H conditionnement 1976 1977 
" 
1. 15-15-15 OM ~5,87 "·09 ~5,69 
2. ab Lager oder frei 17,16 
ERE 16,29 16,65 Bahnstation, ein-
schliesslich Ver- a 
packung (Sii.cke) 
" b - 0,6 - 3,9 
1. 17-17-17 FF 91,02 ~.~ 96,37 
2. rendu ferme, UCE 17,03 16,~ 17,23 
en sacs 
a 
" b X + ~.3 
-
LIT 858~ ~00 9610 1.10-10-10 
2. franco partenza UCE 9,23 9,~ 9,60 
grossista, sacchi 
di plastica a 
"' b +17,7 + 9,5 
1. 17-17-17 HFL 53,51 52,07 52,98 
19,10 2. franco boerderij, ERE 18,11 18,60 
zakken 
a 
"' b - 0,6 - 2,7 
BFA 677,3 669,5 688 1. 15-15-15 
2 rendu d~taillant, UCE 15,69 16,38 16,87 
sacs plastique 
a 
"' b + 9, 7 - 1,2 
1. 15-15-15 LFR 667,1 6~5 632,8 
2. rendu ferme ; 
en sacs 
UCE 15,~ 15.~ 15,82 
a 
" b + 9, 7 - 5,3 
1. 17-17-17 l) UKL 9,~ 10,27 10,36 
2 ex works delivered 
to merchant's store 
EUA 15,25 15,71 15,77 
polythene bags a 
" b + 5 3 + 8 3 
1. 18-14-14 IRL 9,32 10,00 
2 free farm or ex EUA n,99 15,30 
store , polythene 
bags a 
" b - 0,9 + 7,3 
1. 16-11,4-14,5 DKR 97,73 95,13 101,55 
2 ex retailer's store, U,97 EUA u,~5 13,88 
paper sacks 
a 
"' b - 5,3 - 2,7 
a. Verlndorung gegenOber dam Vormonat (landeswlhrung) 


















b. Verlnderung gegenOber dem gretchen Zeitraum des Vorji.hres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mtme ptriode de rannt!'e prtc6dente (Monnate nationals) 
l) Diose Preise sind 6-1.2% nicdriger Ah sie es 
Auf der l~tzten Ha.nd<-lsstu!c WAren. 
1977 1978 
4 s 0 • Q J F " 
4 
42,68 42,89 ~3,06 ~3,31 ~3,53 ~3,95 "",96 ~5,29 ~5.~ 
16,13 16,21 16,37 16,55 16,86 16,~ 17,55 17,78 17,82 
~.81 95,91 96,35 97,06 98,08 
16,~ 17,12 17,18 17,1~ 17,06 
9120 9190 9260 9330 ~ ~70 
9,~ 9,1~ 9,11 9,11 a.~ 8,87 
53,27 53,27 51,15 ~9,90 50,38 50,87 51,25 52,12 
19,03 18,00 18,19 17,67 18,03 18,69 18,65 19,13 
688 688 616 618 620 620 620 620 638 
16,92 16,88 15,06 15,~ 15,30 15,~1 15,55 15,63 16,~ 
600 625 625 625 625 
n,76 15,33 15,28 15,21 15,~2 
1D-,05 10,16 10,29 10,~2 10,55 11,35 11,35 11,35 11,35 
15,30 15,56 15,78 16,23 16,32 17,91 17,8~ 17,30 16,79 
9,87 10,39 
15,38 15,83 
87,15 91,25 92,9d ~.55 96,20 97,85 99,50 101,2 102,8 
12,65 12,98 13,16 13,23 13.~9 13,83 n,20 1~.~3 n,M 
-N.B.: • Das Sonderhefr S 6/1973 der ReihB "AgrarpreiSII" enthilr elne deraillierre 
Be:chreibung der die Prelsreihen besrimmenden Merlrmale. 
• Le numdro spt!clal S 6/t973 de Ia <lrie "Prix 11{/flco/es" contient Ia dest:rlp. 
rion ddrailli!IJ des caracfllrlstiques dtJrermlnantl!!: des dries de prix. 
l) Ces prix sont cnvtrc-n 6 !1. L"% plus bAs qu'th n" le 
serAicnt AU dernier stnde de comm"rciAlisntion. 
78 Ouollonvarzolchnls sloholotzte Selle - Sources voir dernltro pogo. 
I I 
ll 
F2.® DREINAEHRSTOFFDUENGrt /TERNARY FERTILIZERS 
i N - P205 - KzO 
F2. <D ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
17-17-17 
i~ 
"" ~ell §e 












"' =~ !"' 
.., 
c 


























Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hon TVA 
1. Produktdelinltlon 'i! Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) q , Phase d'echange: Du commer~ant ou de la cooperative A l'ap;riculteur (sauf B) Definition du produit 
2. Frachtlage und Aulmachung ~~ 0 2 ... I 
I 
Point de livraison et H I condltlonnement 1976 1977 " J J 
G5-15-1![l 17 OM ~1,98 49,97 51178 50,92 48,10 X 15 18,46 ERE 18,87 19," 19,15 18,55 
a 
"' b 0,6 - 3,9 
17-17-17 FF 1,02 94,94 
96,37 93,77 94,36 
UCE 7,03 16,94 11,23 16,80 16,92 
a 
"'· b X • 4,3 
(:0-10-10} it UT 14593 15980 16337 16337 15385 
UCE .5,69 15,87 16,32 16,34 15,17 
a 
% 
b ,.17, 7 • 9,5 
17-17-17 HFL 1 i53,51 52,07 52,98 53,08 53,17 
ERE ! l18,11 18,60 19,10 18,96 18,96 
1 a % 
b ! - o, 6 - 2, 7 
[15-15-15} ~~ BFR I 767,5 669,5 779,7 779,7 779,7 




·18, 7 -12,8 
LFR 756,0 717,2 731,0 731,0 680,0 
(!-5-15-15] X tJ 
UCE 17,51 17,54 17,93 17,94 16,66 
a 
% 
b . + 9, 7 
- 5,3 
17-17-171) UKL i 9,48 10,27 10,36 9,94 10,00 
EUA ; 15,25 15,71 15,77 15,13 15,00 
• I % 
b • 5,3 • 8,3 
[<18-4) -14-14} H IRL 10,15 10,86 I 
euA 1 16,33 16,61 I 
8 






a. Verl.nderung gegenliber dem oj monat (Landt~ahrung) 
Variation par rapport lu mols r . ctdent (Monnaie nationals) 
"' { b. ~~;~.:;~:.:";: ~:8~~~;.~~~ chen Zeitraum des Vorjahres (Landesw8hrung) 1 ~riode de l'ann~a pr~c~dente (Monnaie nationals) 
1) Diese Pretso ~ind 6~~ medrtga a1s ste es 
auf der lctzten Hanri[lsstuie waren. 






A s 0 N 0 J F 
" 
48,37 48,61 48,80 49,08 49,33 49,81 '50,95 51,33 
18,28 18,38 18,56 18,76 19,11 19,20 19,89 20,15 
94,81 95,91 96,35 97,06 98,08 
16,94 17,12 17,18 17,14 17,06 
15504 15623 15742 15861 15980 16099 
15,37 15,54 15,49 15,48 15,20 15,08 
53,27 53,27 51,15 49,90 50,38 50,87 51,25 52,12 
19,03 19,00 18,19 17,67 18,03 18,29 18,65 19,13 
779,7 779,7 698,1 700,4 702,7 702,7 702,7 702,7 
i9,17 19,13 17,07 17,04 17,34 17,47 17,63 17,72 
680,0 708,3 708,3 708,3 708,3 
16,72 17,38 17,32 17,24 17,H 
lO,OS 10,16 10,29 10,42 10,55 11,35 11,35 11,35 
15,30 15,56 15,78 16,23 16,32 17,91 17,84 17,30 
10,70 11,21 
16,67 17,08 
N.B.:. Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe -Agrarpreise" enthiift eine detaiffierte 
Bcschreibung der die Preisreihen bestimmenden Mcrkmafe. 
• Le num~ro spl!cial S 6/1973 de Ia ~rie "Prix agricofes" contient Ia descrip-
. . . . tJon d~taiUee des caracttlnstrques detennmantes des s~nes de pnx . 
1) Ces prix sont environ 6 a 12'-' plus bas qu'ils ne le 













DREINAHRSTOFFDUNGER I TERNARY FERTILIZERS I ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
N-P205-~0 : 17-17-17 
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F3. DREINAEHRS~OFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
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N-P-K : 1 - 1 - 2 
"'!IStJ fe 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
I. 
-e Handetsweg · Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
.. -""'"''" ~ !-Dellnttlon du prndu ; J1 Phase d'echange: Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf B) 2. Frachttage und Auf ~hung 
" 
1977 1978 
Point de livralson et ; 2'! 
condltlonnement ~ u 1976 1977 " J J A s 0 I D J F " 
I. I3-I3-2I ; \.\ OM ~5,30 43,67 45,n "·55 42,40 42,16 42,36 42,58 42,86 43,09 43,55 "·45 "·75 
2. ab Lager. oder ~ei ERE 16,09 16,~9 17,03 16,75 16,15 15,93 16,01 18,19 16,38 16,69 16,79 17,35 17,57 
Bahnstation, e ·-
schliesshch V ._ a 
packung qHick~i 
" b • 0,2 - 3,6 
I. 
\ FF 67,19 70,54 71,36 69,07 69,41 69,76 70,53 n,o9 71,58 n,31 10-10-20 I I 
2. rendu fernle, 
\ 
' 1 UCE 12,57 12,58 12,76 12,38 12,45 12,47 12,59 12,68 12,64 12,57 
en sacs ' . 
~ a 
"" b X • 5,0 
I. 9-9-18 i I ~. LIT 9861 10525 10795 10795 10075 10165 10255 tom 1~35 10525 10615 
2. franco part~nta i 10,60 10,45 10,79 10,80 9,93 10,08 10,20 10,18 10,19 10,01 9,~ UCE 
grossista, sacch I 
'· di plastica I a 
i 
"" l b ·30,5 • 6, 7 
1. IS-I2-24 \ HFL 49,16 48,44 49,23 49,23 49,33 49,42 48,42 47,50 46,83 47,30 47,69 48,08 48,56 
2. franco boerd~rij, ERE 16,64 17,30 17,74 17,58 17,59 17,65 17,62 16,89 16,59 16,93 17,15 17,50 17,82 
zakken ·, 
a 
"" b • 0,9 - 1,5 
1. 9-9-18 BFA : : 




1. 12-12-17 VR : : 
2. rendu ferme; I,J,E 
en sacs 
'a 
; , : 
b 
1. 13-13-20 1> ~ 7, 75 8,57 8,64 8,31 8,35 8,39 8,49 8,59 8,70 8,82 9,44 9,44 9,44 
2. ex works delivered. E~A 12,47 13,11 13,15 12,65 12,52 12,77 13,00 13,17 13,55 13,65 14,90 14,84 14,38 to merchant's store, 
polythene bags I 
'· 












a. Vtrlndorung gegonubor dam Vom\ohat (landeswlhrung) N.B.: • Oas Sonderheft S 6/1973 der Reihe "Agraf1Jrelss- enthilt elne detailliel'fll 
Vorlation par rapport au mols prtc4~nl (Monnaie natlonalo) 
b. Vorlndorung gogonubor dim gtoic'\.•b Zeilraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia merna p6\dfje de l'an~e pr6c6dente (Monnale natlonale) 
1) Diese Preis<! sind 6-12% 1 edriRer als sic es 




Ouetlenvarzelchnis slehelellle Salta - Sou t voir demlero page. 
Best:hreibung der die Prelsrelhen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numlro sptcial S 6/1973 de Ia slrle up,fx lll/rlcoft5H contient Ia descrip-
tion dlraillle d/5 caracterlstiqu/5 dlttlrmlnantm d/5 s4r/15 de prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus ba! qu'ils n~ 1e 








DREINAHRSTOFFDUNGER I TERNARY FERTILIZERS I ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
N-P205-~0 : 9-9-18 
I! 
i: I: 
F3. <V DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F3. ([) ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
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N - 12 CS - ~0 : 9 - 9 - 18 
Preiss) lOOk oh MWS /Prl. lOOk h TVA B g. ne t xpar tcg. on 
I 
.,II! Handelsweg: Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den ~Cndwi~)(ausser B) 1. Produktdelinition !-
Definition du produit , .Ei Phase d'6change: Du commer~ant ou de la cooperative a l'a11riculteur sauf B h 2. Frachtlage und Aulmac f9 0 2:! Point _de livraison et I i~ 
" 
J J conditionnemenl 1976 1977 
' 33,~ 32,50 31,00 [13-13- (21~5)} OM 33,03 31,95 
I 11,73 12,06 12,41 12,27 11,81 
I 
ERE 
l I a 
" I b • 0,5 - 3,3 
[10-10-20]& FF 60,47 63,49 64,22 62,16 62,47 
I UCE 11,31 11,33 11,48 11,14 11,20 
a 
" b X • 5,0 
9-9-18 LIT 9861 10525 10795 10795 10075 
UCE 10,60 10,45 10,79 10,80 9,93 
a 
% 
i b •30,5 + 6, 7 
[05-3)-12-24}rt HFL 34,10 33,48 34,06 34,05 34,11 
I: ERE 11,54 11,96 12,28 12,16 12,16 
. ' 
I a % 
l b • 0,3 
- 1,8 








" i b 
;n UKL 5, 76 6,36 6,38 6,19 6,22 
~3-13-(20+6)]x t 9,27 9, 73 9, 71 9,42 9,33 
I EUA a 











a. Vorlnderung gog rdbtr dam Vormonat (londoswilhrung) 
{ 
VarlaUon par rap~rt au mols pr6Ct!dont (Monnalo naUonalo) 
"' b. Vorlnderung gage llbor dem glolchen Zoltraum des Vorjahres (Landeswilhrung) 
Variation par rapp ~a lo memo pModo do rannee pr6cldonte (Monnaio nallonalo) 
U Dies<i Preis ~sind 6-12% niedriger als sie es 
auf d1r letz 
1
, Handclsst.Ue .. ·aren. 
1971 1978 
A s 0 • 0 J F " 
30,88 31,02 31,22 31,41 31,58 31,95 32,59 32,80 
11,67 11,73 10,87 12,01 12,23 12,31 12,72 12,87 
62,78 63,48 63,98 64,42 65,08 
11,22 11,33 11,41 11,37 11,32 
10165 10255 10345 10435 10525 10615 
10,08 10,20 10,18 10,19 10,01 9,~ 
34,18 34,18 32,80 32,34 32,66 32,93 33,18 33,60 
12,21 12,19 11,67 11,45 11,69 11,84 12,07 12,33 
6,24 6,31 6,38 6,46 6,54 6, 76 6, 76 6, 76 
9,50 9,66 9, 78 10,06 10,12 10,67 10,62 10,30 
N.B.:. DM Sonderheft S 6/1973 der Reihe HAgrarprelssH enthilt elne det1111/ierra 
Beschrelbung der dts Prehreihen bestimmenden Merlcm/Jis. 
• Ls numdro spklal S 6/1973 ds Is sdrls "Prix agrlcoln" contient Ia descrl~ 
tion dtftaillt!s dn csract4rlstiqun dtltennlnsntes des sdrfn ds prix. 
l) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 







Quellonverzelchnls sloholo!zto Sette - Sources voir dornltre page. 83 
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N- P- K ~~ 2- 2 
Prelsll/4100kg- ohneMWSt/Prlxp/Jf 100/rg- horr TVA 
1. Produktdeflnltlon p Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
D6flnJtlon du prodult 
" 
Phase d'6change: Du commer~ant ou de la coop~rative A l'agriculteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 1977 1978 
Point de llvralson at ~~ 
" 





FF 90,35 91,03 92,67 89,21 89,~3 91,~3 91,69 92,11 93,~5 93,62 1. 10-20-20 
2. rendu ferme, UCE 16,90 16,2~ 16,57 15,99 16.~ 
16,~ 16,36 16,~3 16,50 16,28 
en sacs 
• 
" b X • 0,8 
LIT 7981 8575 8785 8785 8225 8295 8365 8~35 8505 8575 8MS 1. 6-12-9 
2. franco partenza UCE 8,58 8,52 8,78 8,79 8,11 8,23 8,32 8,30 8,30 8,16 8,10 
grossista, sacchi 
di p1astica • 





1. 10-20-20 BFA : : 












1. 10-23-24 IRL 9,~ 10,39 
10,26 10,85 
2. free farm or ex EUA 15,35 15,89 15,99 16,53 
store, po1ythene 
bags • 






a. Verlnderung gogonuber dom Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dont (Monnala nationale) 
N.B.:- 011$ Sondertwh S 6/1973 der Reihe NAgrarprelsiiN tlllrhi/t elne ct.W/1/em 
Bt:schreibung der die Prelsreihtlfl bettlmmendtlll Mertcmale. 
b. Varlnderung gogonubar dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia mtma ~rtoda da ronnn pr6c6dente (Monnale naUonalo) 
- U txJmlro I{Jt!cial S 6/1973 de m r4r/e "Prix llgrico/esN contltlflt Ia descrlp.. 
tfon dlta/1/t!e des ca,.;tlr/stiques dltmmlnantes des slrles de prix. 
84 Quellonverulchnla aloha lotzte SeHo - Sources voir damltre pogo. 
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F4.® DREINAEHRSTOFFDUENGER /TERNARY F~RTILIZERS F4. ® ENGRAIS TERNAIRES l CONCIMI TERNARI 















"' =~ ~N 
'0 
c: 


























1\1.- P2o5 - x.p: 
PrelsB }e tOO kg • ~ MWSt I Prix par tOO kg • horr TVA 
... 
··--
1. Produktdellnltlon ~~ Handelsweg: Vom =dler oder von der Genossenschaft an den Landwirt5ausser tl) 
06finltlon du flrodult u Phase d'6change: Du c er~ant ou de Ia cooperative A l'agrtculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et ~~ 
" 





FF 90,35 91,03 92,67 
10-2!>-20 
UCE 16,90 16,24 15,57 
a 
" b X + 0,8 
14094 15170 15551 J 10 LIT (6-12-(9+3) X b 
UCE 15,15 15,07 15,54 
a 

























a. Vorlnderung gegonuber dam Vormonat (l.andeswlhrung) 

















































b .. Vorlndorung geganObor dem glolchen Zoltraum des Vorjahres (landesw!brung) 





Ouollonverzalchnil aloha 1e1zte Sella - Sources voir domllro page. 
1971 1978 
A s 0 • D J F " 
91,43 91,69 92,11 93,45 93,62 
16,34 16,36 16,43 16,50 16,28 
14682 14199 14915 15032 15149 15265 
14,56 14,72 14,67 14,68 14,41 14,30 
N.B.: • Oas Sonderll8ft S 6/1973 der Reihe •Aflt3rprefs8• entlrilt eil'lll ckwllierts 
Best:hreibung der die Preisrelhen benimmenden Mertcmale. 
· u numlto sp6cla/ S 6/1973 de Is slrlo •Prix ~~gricoles• contlent Is d=rf~ 




DREINAHRSTOFFDUNGER I TERNARY FERTILIZERS I ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 








3 Partie I Parte 
TREIBS TOFFE UND I RENNS TOFFE / CARBURANTS ET COMBUSTIBLES I 
FUELS . CARBURANTI E COMBUS TIBILI 
' I ' i 
I 




MOTORENBENZIN (MOTOR SPIRIT A ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
, ' 
' I. 
DIESELKRAFTSTOJ~ I GASOIL B GAS -OIL I GAS OLIO 
I' 
.. I: 























MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
~·, ! ~ ~ -, 




A. MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT A. ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
Prelse je 1001. ohne MWSt / Prix par 100 1 • hors TVA 
J!~ d~ 1. Produk1deflnltlon jt Handelsweg : Vom Handel an den Landwirt P6flnltlon du l!rDdult. tf Phase d·6change: Du n~goce A 1' agriculteur h 2. Frachtlage und Aufmachung 2 .. i " ~~ Point de llvralson et li!:. 
" 
condltlonnement : 3: i 1976 1977 J J 
1. Oktanzahl 91 OM 80,12 77,92 78,56 78,56 77,93 
c: Marken benzin 
"' ERJ 28,~6 29,~2 29,5Q 29,5~ 29,69 ja 2. ab Tankstelle 
, 1:1 i1 .19,0 - 2, 7 
u.. 
1. Octanes 90 FFi 127,9 135,7 13~.~ 139,~ 139.~ 
3 Essence 
c:~ 2. d~part station, r~- UCE 23,93 2~.21 2~,03 2~,98 25,00 e~ 
ctpients de l'agri,, 
• toutes quantit~s 
"'-b + 8,1 + 6,1 
1. Ottani 84186 LIT 10729 11333 IH6~ IH6~ IH6~ Benzina agricola 
"' 2. franco partenza uce 11,53 11,26 11,~5 11,47 11,30 ~ 
... magazzino rivendi-
tore recipienti di 
• agricol. %-
min. 1000 1. II +42,0 + 5,6 
1. Octaangetal 90 HF~ 89,8~ 89,69 89,83 89,83 89,83 
c: Benzine I 
"' ER9 30,~0 32,03 32,2~ !2,08 32,07 ;:; 
2. af station of franco 1 z bedrijf in vatten van 
"' min. 2001. ~ + 6,0 - 0,2 
1. Octanes 82187 BF~ 1391 1367 1370 1310 1310 Essence 
:!! 2. d~part station, uci 32,22 33;" 33,&1 33,63 33,57 a~ ;!~ toutes quantit~s 










! li Oc<an-n=b" UKL 16,21 17,48 18,91 18,69 18,%7 spirit 
~; 2. at the pump of the EU~ 26,0! 26,n 28,78 28,~5 27,10 
.. retailor 
"' p c: b • ~.7 • 7,8 
1. Average of 3 IRl, 17,~6 18,87 19,22 19,22 18,66 
cetanes ranges: 
91-92, 94-95, 98-99 EU~ 28,09 28,37 29,25 29,26 27,98 .,~ 
!!"" 2. at the pump of the 
retailer 
"' ll ·20,2 + 8,1 
1. OK 103.~ 98,66 97,39 97,39 97,39 
"' 
Traktorbenzin I 15,29 a,39 a,36 a,21 a,21 e~ EU ~ .. 2. leveret i tankbil 0 ~ 
"" ~ +62 1 - ~ 6 
L Vtrlnderung gegenuber dem Vprmonat (Landeswlhrung) 
Vartetion par rapport au mol,/ pr6c6dent (Monnalo natlonala) 
b. Vtrlnderung gegonuber dem' g!elchen Ztltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport I Ia mtl)lt P*rtode de 1·ann6e pr6c6denl8 (Monnale natlonale) 





A s 0 I D J F 
" 
77,39 77,93 77,48 77,93 77,93 78,~ 78,8~ 79,55 
29,2~ 29,46 ?9,~6 33,06 33,50 30,0! 30,77 31,22 
139,~ 139,~ 13~.~ 13~.~ 13~.~ 13~.~ 13~.~ 
2~,91 2~,88 23,97 23,73 23,37 23,25 22,50 
IH6~ IH6~ mM 114M 10703 10703 
11,37 11,~ 11,28 11,19 10,18 10,02 
89,83 8\83 89,15 89,15 89,~7 87,80 87,80 87,80 
32,09 32,~ 31,71 31,57 32,02 31,57 31,!!i 32,22 
1310 1370 1363 1361 1349 1322 1322 1326 
33,69 33,61 33,33 33,12 32,28 32,86 33,16 33,~3 
16,71 16,71 16,48 16,~9 16,~9 16,38 16,38 16,38 
25," 25,59 25,29 25,69 25,51 25,85 25, 7~ 2~,96 
18,66 18,66 18,66 18,66 18,66 18,66 18,~5 18,22 
28,~1 28,58 28,62 29,07 28,87 29,~5 29,00 27,76 
97,39 97,39 97,39 97,~6 ~.30 90,10 87,56 85,72 
u,a 13,85 13,11) 13,M 13,22 12, 7~ 12,50 12,22 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 101 von ~Agrarstatlstfk• enthilt elne dsuillierte 
Besdlrelbung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le num4ro 4/1975 (S 101 de "Stlltistiquo agrlcolo• contient uno description 






















DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL I GAS-OIL I GASOLIO 
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Prelse je 1001 • ohne M\VSt / Prix par 100 1. hors TVA 
1. Produktdefinltlon 1.j I . Handelsweg : Vom Handel an den Landwirt 
_ 061!nltlon _!I.!!J!ro!:lult -t-1 1 Phase d'echange: Du negoce A l'agriculteur-
2. Frachtlage und Aulmachung 2 I " 1977 1978 Point de llvralson et :li ~ I 
" 
condltlonnement '1: 9'16 1977 J J A s 0 • D J F " 
1. Cetanzahl 48-54 Ot.t 33,71 33,36 33,35 33,38 33,37 33,31 33,18 33,15 33,19 33,23 33,12 33,01 32,92 
Dieselkraftstoff 
' I 12,52 12,55 12,n 12,59 12,54 12,61 12,69 12,87 12,77 12,88 12,92 2. frei Haus ERE 111,97 12,60 
ab 500 1 bis 999 1 a : 
"' b + 9,3 
- 1,0 
1. Cetanes 53-57 FF ~~.16 80,86 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 83,27 83,27 83,27 83,27 Fuel-oil agricole 
2. rendu ferme, UCE )i,5o 14,42 H,41 n,H 14,45 14,40 14,39 14,85 14,70 14,48 14,41 
min. 10001 
a j ; 
"' b • is,4 +12,1 
1. Cetani min. 53 LIT 1' 9967 9967 9967 9967 9967 9967 9967 9752 9752 : &391 9336 
Gasolio agricolo 
2. franco partenza UCE 9,02 9,87 9,96 9,97 9,83 9,88 9,91 9,80 9, 73 9,28 
9,13 
magazzino rivendi- a I tore 
"' min. 10001 b +27,0 ·18,4 
1. Cetaangetal 55 I 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,10 33,10 33,10 HFL . 33 08 33,65 Autogasolie I ,t 
'11\,19 2. franco opslagtank, ERE 12,18 12,07 12,05 12,07 12,05 12,02 11,97 12,09 11,90 12,05 12,15 12,02 
min. 10001 I . 
al 
"' b T.' 7,4 + 1, 7 
1. Cetanes 50-57 BFR I 5al 502 5al 5al 502 494 492 488 475 475 471 : 485 501 
Diesel Gas-oil 
UCE I 12,31 12,32 12,30 12,35 12,32 12,08 11,97 12,04 11,81 11,91 11,88 2. rendu domicile )1,1,24 12,25' 
min. 10001 aT 
"' b I • 6,a • 3,3 
1. LFR j505 513 520 520 522 522 522 522 517 505 505 505 Fuel-oil agricole 




"' b :. 7,9 • 1,6 
1. UKL 1&,65 8,41 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 
Gas oil 
EUA ' 13,17 13,12 12,93 11,12 13,20 13,22 13,U 13,34 13,61 13,55 13,14 2. Bulk deliveries 1 1p,1o 12,87 
500 gallon loads I l 
"' b : ~23,9 o26,5 
-
1. All grades IRL 6,85 8,38 
8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,09 8,05 
Gas oil EUA 
I. 
12,92 12,92 12", 73 12,92 13,00 13,02 13,23 13,14 13,40 12,71 12,27 I 11,02 12,82 
2. bulk deliveries, 
200 gals+ I ; 
"' b .35,9 +22,3 
~ 95,65 Q5,55 97,39 99,13 99,13 99,13 1. DKR ~6,69 93,19 105,1 101,7 88,18 86," 87,56 
Motorgasolie EUA I \1,3% 13,59 14,10 14,01 14,21 14,39 H,10 14,(15 14,71 14,26 12,46 12,34 12,48 
2. leveret i tankbil I ll 
"' b t13,S +21,5 
1. Varlndarung gagenObet dam Votnlonat (landeswahrung) 
Variation par rapport au mols p .. ctdent (Monnala natlonala) 
b. Verlndarung gaganObar dam gl chan Zeltraum des Vorlahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a ta mAma 4rlodl de !'ann~ pr6c6danta (Monnala natlonata) 
N.B.:. Die Nummer 4/1975 (S 10} von NAgrarstatlstik• enthilt elne detailflerts 
Beschrelbung der die Prelsrelhen bestimmenden Merkmale. 
I 
I 
Quallenverzelchnls slaholatzta Saito - -. urcas voir deml6rt page. 
I i 
- Le numlro 4/1975 (S 10} de "Statistiquo agricofeN contient uno description 







































































Pretse je 100 1 • ohne MW St I Prix par 100 1 • hors TV A 
1. Produktdefinltlon "I! liandelsweg : Vom Handel an den Landwirt 
06flnl!!s!III!U I!!I!S!Yil u Phase d' 6change : Du n~goce A l'agrtculteur 2. Frachtlage und Aufmachung I 0 1977 1978 3! I Point de llvralson et 
condltlonnement ;;~ 9 6 1977 " J J A s 0 I 0 J F " 
A 
1. Cst 'lfP: 3,6-4,2 OM ,52 27,60 27,61} 27,S. 27,39 27,11 26,92 27,~5 27,51 27,61 26,36 26,~1 25,~ 26,05 
38°: 2,3-2,8 
10,51 10,69 10,21 Heizol, extra leicht ERE ,77 10,~2 10,36 10,36 10,~3 10,2~ 10,18 10," 10,16 10,31 10,18 
2. frei Haus, 
a 
min. 50001 ~ 
b • 8,5 • 0,3 
1. C~tanes 53-57 FF 6 80,86 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 83,27 83,27 83,27 83,27 
Fuel-oil agrtcole 
1 :>0 14,42 
2. rendu ferme, UCE a,~1 1~,H 14,~5 14,~0 14,39 14,85 1~. 70 14,48 14,41 
min. 10001 
• 
"' b . ,5 + 12,1 
1, Cst 38u : 2-7,4 I.IT 311 9837 9872 9872 Engler 38°: 1,14-1, 6 
9872 9872 9872 9872 9872 9660 9660 
Riscaldamento UCE .~ 9,77 9,86 9,87 9, 73 9, 79 9,82 9, 71 9,64 9,19 9,05 
2. franco partenza 
magazzino rtvendi- ) 
• ' tore 
"' b t27,3 +18,4 
1. Cst 38°: ~ 2,6 HFL !.' 28,73 28,87 28,87 28,77 28, T7 28,T7 28,96 28,96 28,96 27,77 26,78 26,66 26,66 
Huisbrandolie 1 
f7,28 
ERE i 9,23 10,26 10,41 10,31 10,26 10,28 10,26 10,30 10,26 10,36 9,98 9, 75 9, 78 9, 78 2. franco opslagtank 
min. 10001 
• I. 
"' b ' • a, 1 • 5,3 
1. Cst 2!J0 : max. 10 BFR I · ~75 495 4g6 496 ~96 496 ~6 ~88 ~6 ~2 ~69 469 465 m Fuel-oil l~ger 




b ! ·: 7,5 • 4,2 
I..FR 
UCE i ~ 
I ' 
"' b ' 
1. Redw .1 38°: 22!Jsec! UKL i s, 74 1,n 8,00 Light fueloil. 
(Residual fueloil) EUA I 9,25 11,84 12,17 I 
I 2. bulk deliveries 
500 gallon loads I ; 
"' b t ~24,8 +34,8 
1. All grades 
IRL h.o9 13,75 13,86 
Dieseloil EUA )9,45 21,03 21,09 
2. at the pumps of I the retailer 
" •f· 7 b o13, 7 
1. OKR ~,24 80,53 79,13 
Fyrtngsgasolie EUA \1,13 11,75 11,66 
2. leveret i tankbil a I; 
"' b I •14,6 •. 7,0 
a. Verandorung gegenuber dom Vormanat (landeswahrung) 







b. Vertnderung gegonuber dim glelchln Zeltraum des Vorjahros (Landeswahrung) 








8,00 8,00 s,oo 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
12,18 12,25 12,27 12.~6 12,38 12,63 12,57 12,19 
13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,46 
21,10 21~'23 21,26 21,59 21,H 21,88 21,78 20,51 
82,61 82,61 82,61 88,98 86,10 s~. 12 s~. 12 86,44 
11,99 11,75 11,70 12,45 12,07 11,97 12,09 12,33 
N.B.:. Die Nummer 4/1975 (S 10) von -Agrarsratfstik- enthilt e/ne detaillierte 
Besdlreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
·La num4ro 4/1975 (S 10) de "Statist/que agr/cole- contient une des&ription 









Teil I Part 
SAATGUT I SEEDS 





















W eizen I Wheat 1 · 
Roggen I Rye I : 
Gerste I Barley [ ' 
It 
Hybridmais I Hybrid mrze 
HACKFRikHTE I ROOT CROPS 
Zuckerriiben I Susar b h 








ltalienisches ray-Gras • / 
Italian rye-grass 
Blaue Luzerne I Lucerf~ 
Rotklee I Red clover i ' 






















Partie I Parte 
SEMENCES I SEMENTI 
CEREALES I CEREAL! 
Ble I Frumento 
Seigle I Segale 
Orge I Orzo 
Mais hybride I Granoturco ibrido 
PLANTES SARCLEES I PlANTE SARCHIA TE 
Bettereraves suer. I Barbatietole da zucch. 
Betteraves four. I Barbabietole da foragg. 
PLANTES FOURRAGERES I 
PlANTE FORAGGERE 
Ray-grass d'ltalie I 
L oglio italico 
Luzerne I Erba Medica 
TrHle violet I Trifoglio violetto 
AUTRES I AL TRI 
95 






































Pre/u fo 100 kg • ahno MWSt I Prix P6f 100 kg • hotr TVA 
1. Pro<!uktdefinltlon u 
Handelsweg: vomortlichen Handel an den Landwirt 
Dt!llnltlon du prodult Phase d"6change: du· commerce local A l'agriculteul' 
2. Frachtlage und Aulmachung 









1. S. CERTIFICATE LIT 1~219 15500 
2. franco stabilimento UCE 19,85 19,00 di selezione 
a 
" b 
1. GEPLOMBEERD, HFL 76,0 17,6 
1e nabouw 




1 ••••••• BFR 1125,5 1193,5 
toutes vari~t~s 
2. rendu ferme UCE 23,55 25,72 
a 
" b 
1. S. CERTIFIEES LFR 988 




I .. • •. • • UKL 8, 71 
2. delivered EUA 16,92 
• 
" b 
I. S. CERTIFIED IRL 7,06 II ,59 







a. Vartndariing gegonuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 














b. Varlnderiing geganuber dam glalchon Zaitraum des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo partoda do l'annao pr6cadanta (Monnalo natlonato) 
9J 













N.B.: ·Die Nummer 4/1915 (S 10} von HAgrarrtatistiku enthilt elno detJJillierte 
Beschreibung der die Prelsrelhen bestimmenden Merlrmale. 
· u numlro 4/1915 (S 10} do "StJJtistlquollgricolou contient uno description 
dltJJillitJ des CllfiiCtWistiques dltl!nnlnllntes des s4rles de prix. 
96 Ouallonvorzelchnls sJohoiiiiZUI Sarto - Sources voir damltrw page. 
A 2. ROGGEN I RYE A 2. SEIGLE I SEGALE 
h ~j 
§i 







































Prelse ~ tOO kg - o/me ~t I Prix par tOO kg - horr TVA 
1. Produktdeflnltlon "! Handelsweg: vom· ortlichen Handel an den Landwirt h Phase d'6change: du commerce local a l'agriculteur 06flnltlon du prodult n 2. Frachttage und Aulmachung l~ Point de llvralson et 
73174 .. ., 1973 1974 condltlonnement !~;=> 
j 63,96 1 ..... OM I 
2. ab Lager ERE I 20,55 
" 
I : I 
b i ~ 
FF I' 
j UCE ! 
I a 1 
" 
I b ! 
' 
1. S. CERTIFICATE UT :1"00 21063 
2. franco stabilimento UCE :20,1% 27,21 
di selezione ! 
I , 
" b 
1. GEPLOMBEERD, HFL n,10 76,90 
1e nabouw 
2. franco boerderij ERE 21.05 2%,03 
a I 
" b 
1 ..... , BFR 1039 1193 
toutes varieth 
UCE 21,7% 25,n 
2. rendu ferme 
a 
" b 
1. S. CERTIFIEES LFR 
; 
883 
2. depart magasin UCE ! 18,69 l 




1 ..... UKL . 6,~ 












I" b l 
a. Vorlnderiing gegenub<lr dem vormonat (Landeswlhrung) 















b. Verlnderiing gegenuber dem glei~hen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 






















N.B.:- Dlo Nummer 4/1975 ($ tO) von NAgrarstatistikN enthilt elno detaillierte 
Boschlflibung der die Prelsteihen bestimmenden Merlrmale. 
• Lo numtro 4/1975 (S tO) de "Staristique llflr/coleN contient une d=rlption 




A 3. GERSTE I BARLEY A 3. ORGE I ORZO 











































PreiS11 fe 100 leg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
"'! 1. Produktdefinition !-c~ 
Handelsweg: vom ortlic.hen Handel an 1en Landwirt 









1. S. CERTIFICATE LIT 10120 13768 





1. GEPLOMBEERD, HFL 73,3 76,4 
1e nabouw 




1 • •••• ' BFR 1077,0 1143,0 
toutes varietes 




1. S. CERTIFIEES LFR 995 




1 ••••• UKL 8,01 
2. delivered EUA 15,56 
a 
" b 
l. S. CERTIFIED IRL 6,64 10,83 







a. Verilnder\ing gegenuber dam Vormonat (LandeswAhrung) 














b. VerlnderUng gegenUber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswahrung) 
Variation par rapport e Ia memo ~node do l'annee pn!c6dente (Monnale natlonale) 
0\lellenvarzelchnls stehelotzto Salta - Sources voir deml6re page. 
~ 














N.B.: ·Ole Nummer 4/1975 ($ 10) von NAgrarrtatistikN enthilt elne detaillierte 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestlmmenden Merfcmale. 
• Le num4ro 4/1975 (S 10) de "Statlstique llf/rlCOieN contient une description 


























































I I Pre!SI1/s 100 kg • ohns MWSt I Prix par 100 kg • hon TVA 










' 1. S. CERTIFICATE, l~ 71667 50525 73130 30333 41356 
doppio incrocio 
2.alla consegna u 





430,0 485,0 460,0 484,0 497,0 
le nabouw 
E t 125,56 151,53 146,74 163,78 177,49 2. franko-boerderij 
;a 
~b 
1 ..... , Bffl 3775 4651 5668 6329 6309 
toutes varietes I 78,98 100,26 124,38 146,24 154,32 up~ 
2. rendu ferme I 
~ I' I .a 
.b 
1. S. CERTIFIEESr I L I 4825 4820 3578 3507 3933 lnra 258, Velox, 
Anjou 210 I ll E 75,72 76,96 86,94 116,22 
2. depart magasin 




1. .... UI(L 66,93 83,66 90,00 129,5 














a. VerAnderOng gegenOber c Votmonat (Landeswahrung) N.B.: ·Ole Nummer 4/1975 (S 10} von "AgranratlstikN snthilt eine deralllierts 
Variation par rapport au n ~ prtc6dent (Monnale natlonale) 
b. Verlnderiing gcgenOber 4111 glclchen Zelt,um des Vorjahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport a Ia ~~me p6rlode de l'annAe pnAcAdSnte (Monnale nallonale) 
' l 
Ouellenverzelchnls slehe letztelij - Sources voir demi6re page. 
' 
Beschreibung dcr dis Prelsreihen bestlmmendsn Merkmals. 
• Ls numt!ro 4/1975 (S 10} de "Statist/que qfcofsN contlent uns de:;criptlon 
dlta/1/ls des Ca171Ctt!ristlques dt!termlnantes des slries de prix. 
* Ab 1976 Freise, je 50000 Saatgut 
A partir du 1976, prix par 50000 semences 
99 
100 












































Prrls6/e100kg • ohneMWSt/PrfxfJ6r100kg • horrTVA 
-e Handelsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt 1. Produktdellnltlon li Phase d"olchange: du commerce local a l'agriculteur Dt\flnltlon du prodult 2. Frachtlage und Aufmachung 
Point de llvralson et ~i 73174 74175 condltionnement Jl::::> 1973 I974 1975 
1 ••••• OM 15~.6 : 
2. ab Lager bzw. 512,35 







• 1. S. CERTIFICATE, LIT 12300 16268 26130 
monogenetico 
2. franco magazzino UCE 17,34 21,02 32,28 
vendi tore a 
"' b 
I ••••• , dipioide en HFL 3322 3913 4750 
polyplo1.de 
ERE 
2. af pakhuis I 970,01 
1222,51 1515,24 
franko boerderij a 
"' b 
1. • • • • I 
BFA 33431 52274 47720 
80 % monogermes + UCE 699,41 1126,87 1047,20. 20 %autres 
a 






1 ••••• UKL 141,59 170,28 




1 ••••• ' IRL 110,2 121,2 
genetic monogerm 
2. delivered EUA 214,02 228,32 
a 
"' b 
1 ••••• ' * DKR 155,6 169,6 180,8 
genetisk monagermt EUA 20,00 23,36 25,38 




a. Verlndelilng gegenOber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlc8dent (Monnala nationala) 
"' b. Vorlndolilng gegonOber dam glolchen Zeltraum des Vor)ahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia m6ma p6rtoda de rannl!e pnlcjdenta (Monnala nallonalo) 
• lte/le : • PffJI!ltl je 100.000 Sutgut 
Danmerlc:. Prix I»' 100.000 Semenct!f 
Quellenverzelchnls slehelotzta Sella - Sources voir demltra page. 
9S 










132,3 171,7 219,5 
227,35 295,06 235,78 
1~,8 211,6 241,7 
20,81 30,87 
N.B.: ·Die Nummer 4/1915 (S 10) von ~Agnustlltl•tik~ enthllt elne detsllllerte 
Be<chffJibung der die Prelueihen be<timmenden Merfcmele. 
• Le numt!ro 4/1975 ($ 10) de "Stllti•tique egrlcole• contient une de<crlption 
deulllt!e de< ceractirl•tiques ditermlnantes des llirles de prix. 
I ~ 
B 2. RUNKELRUBEN I 
MANGOLDS 
l'relse j; 100 kg • ohno MWSt I Prix PM 100 kg • horr TVA 
B 2. BETTERAVES FOURRAGERES I 












































"'• Handelsweg: vom ortlichen Handel an <len Lanawirt 1. Produktdeflnltlon l] 
D6finltlon du prodult I! Phase d'6change: du commerce local a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 
Point de livralson e.t i!-s ic 73174 1974 74/75 1975 condltlonnement ;I:=> 1973 
1 ..... 0 i 744,2 : 













I. GEPLOMBEERD HFL 810,0 885,6 899,0 




81~ moo 25034 26348 I • .... , 
polygermes U<~ 491,64 539,66 578,20 









1 ..... UI(L 71,65 154,36 




1. S. CERTIFIED IRL 60,1 66,4 78,0 




1 ••••• 0~" 1960 1740 2170 






a. Verlnderiing gegonQber dem: Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots pttaldent (Monnalo nalfonalo) 
"" b. Vorlnderiing gegenuber dem glolchen Zollraum des Vorjahros (Landeswlhrung) 




Quellenverzelchnls slehelelzte Sol~~ Souo...,. voir demlere page. 
:. 
~ 










2830 2890 3140 
418,53 421,55 
N.B.: ·Ole Nummer 4/1975 (S 101 von ~Agrarrtatistik~ mthilt e/no detallliorte 
Beschreibung der die Prelsreihm btmimmenden Merlcmale. 
• Le numl!ro 4/1975 (S 101 do "Statistique 8{Jrfcole~ contlent uno description 
d4tailll!e des CIIIXtl!rlstiques dlterminllfltes des sl!rles do prix. 
101 
102 
C 1. ITALIENISCHES RAY -GRAS I 
ITALIAN RYE-GRASS 





















































Prels6je100kg • ohneMWSt/Prlxpsr100kg • horrTVA 
-e Handelsweg: vom ortlichen Handel t~ den La~dwirt 1. Produktdeflnltlon .!- Phase d"6change: du commerce 1oca 'agricu teur D6flnltlon du prodult c~ 
2. Frachtlage und Aulmachung ~~ 









1. S. CERTIFICATE LIT 30619 ~31 




1 • GEPLOMBEERD HFL 140,4 264,4 












1. •••• UKL 13,66 
2. delivered EUA 143,05 
a 
"' b 
I. .... IRL 25,6 56,9 
2. ex-store EUA 51,04 Ill, 70 
a 
"' b 
1 ••••• DKR 225 620 
prima roskilde 




a. Varlndariing gaganuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 












b. Verlndariing gagenOber dam glalchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia memo ~node de l"annGa pnlcGdente (Monnalo naHonala) 
Quellenvarzelchnls slehalatzte Selle - Sourceo voir daml6re pago. 
¢ 









360 mo 150 
53,24 161,91 
N.B.: ·Die Numrner 4/1975 (S 10) von MAgrarstatlstlkM enthilt e/ne deta/1/ierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bcstlmmenden Merkmsle. 
• Le numero 4/1975 (S 10) de "Statist/que llfJrlcole* contlent une description 
dlta/1/ie des CartiCtr!ristlques dlterm/nsntes da serieS de prix. 
I 
I 
C 2. BLAUE LUZERNE I LUCERNE 
1 
C 2. LUZERNE I ERBA MEDICA 
I 
Preise je 100 kg • o/me MWSt I Prix par 10lf kg • h rtTVA 
.! = ~ ~ 1. Produktde~inition ~! ~! 
Handelsweg: vom ortlichen Handel an, den L4ndwirt 
Phase d'6change: du commerce local A1 l'agr~~ulteur 0 ~ 

























































1. S. CERTIFICATE LIT 90376 H9768 134 790 
2. franco stabilimen- UCE 126,39 193,06 166,50: 
to di selezione I a I 
" ' b 
1. GEPLOMBEERD HFL 816,3 1010,6 879,$ 




1. S. CERTIFIEES BFR 9984 11726 13293 
de 1e generation UCE 200,88 252,78 291,71 
2. rendu ferme a 






" ! b 
I 
UKL 176,37 198,75 I 1 ••••• ' I 








1. .... , DKR 1550 mo 2~00 
Du Puits 






a Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung) 
VariJ!ion par rapport au mots pr6c6dent (Monnale nationals) 
b. VerandenJng gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landesw!hrung) 
Vanation par rapport A Ia merna p6riode de l'ann~e prk6dent~ (MonnaJe natipnale) 
Quellenverzelchnls a!eheletzla Sene - Sources volrdeml6re page. 
I !~ 
1751761 1976 76/77 1971 77/78 1978 78175 1979 







/ 106619 2~6213 i 
I m,6J 2",55 I 
I 
I 























! 2400 2850 3450 
35~,91t ~15, 72 
II 1i N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von uAgrmtatlstik• enthilt e/ne detailllerte . Beschreibung der die Prelsreihen bestlmmenden Merlcmale. 
'Le numt!ro 4/1975 (S 10) de "Statistique sgrlcole• cont/ent une desr:ript/on 
dltafllee des caractl!ristlques determlnantes des slrles de prix. 
103 
104 
C 3. ROTKLEE I RED CLOVER C 3. TREFLE VIOLET I TRIFOG 10 VlOLETTO 






































Pre/u I• 700 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hotr TVA 
1. Produktdefinition "'! h Handelsweg: vom ortlichen Handel an.~en Lanawtrt Phase d"6change: du commerce local a 1 agriculteur 78/"'~ Definition du produit J! 2. Frachtlage und Aufmachung ~! Point de livraison et 1973 ~3174 conditlonnement ,.c 1974 ;::::> 
I. .•.• I OM 545,01 







1. S. CERTIFICATE LIT 162M 100818 
2. franco stabilimento UCE 106,66 1~0.59 di selezione 
a 
" b 
I. GEPLOMBEERD HFL ~90,0 ~75,0 




I. • • • • BFA 
6625 7673 
2. rendu ferme 







I. • • • • UKL 8~,M 
2. delivered EUA IM,38 
• 
" b 
I. • • • • IRL 62,8 ~.1 
2. ex-store EUA 125,21 18~. 73 
a 
" b 
I. R~ ~tdent ~ofte (70. 7"" DKR 825 930 
Krano lajberg (76-•• EUA 111,23 128,25 




a. Vorlndarung gegonOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
















b. Vorlndarung geganiiber dam glelchen Zeltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
VarlaUon par rapport a Ia merna plrlode de I" anne. pnlcedente (Monnalo naUonale) 
Quellanvarzelchnls slaholetzte Selle - Sources voir daml61'11 page. 
rp 




















N.B.: ·Die Nummsr 4/1975 ($ 70} von HAgfiiiStlristikN enthilt eine deta,'lierte 
Best:hreibung der dis Pre!sreihen bntimmenden Merle male. 
· u numlro 4/1975 (S 10} de "Statist/que agrlco/eN contlent une descr,ption 
dltailll!e des CIJniCtiristlques determlnantm des sir/.,. de prix. 
Teil I Part 
PESTIZlDE / PESTICIDES 
FUNGIZlDE / FUNGICIDES 
Netzschwefell Wettable sulphur 
Kupferoxychlorid / Copper oxychlorid 
Zineb I Zinebe 
Maneb I Manebe 
INSEKTIZlDE /INSECTICIDES 
Lindan I Lindane 
Parathion 
Malathion 
Dicofol (s kelthane) 
HERBIZlDE / HERBICIDES 
M.C.P.A. 
2,4 D 
Atrazin / Atrazine 
Methabenzthiazuron 
Pyrazon (: p.c.a.) 






























Partie / Parte 




fONGICIDES / FUNGICIDl 
Soufre mouillable / Zolfo raffinato 
I 
I! 
Oxychlorure de cuivre / Osstcloruro di rame 
Ztnebe I Zineb 
Manebe I Manebe 
I i 
, I I! INSECTICIDES IINSETTICIDl 
I' I\ 
I Lindane I Lindano 
I Parathion I 
I Malathion 
! Dicofol (: keltpa_ne) 
I 
I i 






Atrazine I Atrazin 
Methabenzthiazuron 
! Pyrazon (: p.c.a.) 
I 
' 
I AUTRES / AL TRI 
I i 






A I. NETZSCHWEFEL I WETTABLE SULPHUR A 1. SOUFRE MOUILLABLE I ZOLFO RAFFINATO 

















































Preiss je kg Ware • ohne MWSt I Prix par kg de merchandise • hors TVA 
1. Produktdelinitlon l~ Handelsweg: vom Etnzelhiindl~r (oder von deJ; Genoyie~schaft) an den Landwirt 
,33 Definition du produit si Phased"echange: du detaillant ou de la coop rative agriculteur I o 2. Frachtlage und Aulmachung !?e Point de livralson et ~~ 
condilionnement ~::> 1973 1974 1975 
I. 80% OM 2,10 2,12 2,60 
Netzbares Pulver 
2. fret Empfangssta- ERE 0,64 0,69 0,85 






I. 98,5 %, LIT 70 Ill 136 
pol vere da a spergere 
2. franco magaztino UCE 0,10 0,1~ 0,17 
venditore; a 
in sacchi da 25 kg 
"' b 
I. 80% HFL 1,97 2,59 2,99 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij, ERE 0,58 0,81 0,95 






1. 80% LFR : 29 
poudre mouillable 
UCE 0,64 
2. depart magasin, 
en bo!tes de 20 kg a 
"' b 
I. 75-80% UKL 0,12 0,19 : 
2. delivered EUA 0,2~ 0,37 











a. VerAnderUng gegenOber dam Vormonat (LandeswAhrung) 










b. VorindorOng gegonOber dem glolchon Zoltraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport * Ia merna p6rloda de l'ann6a pr6c6dente (Monnaia natlonale) 










N.B.: ·Ole Nummer 4/1975 (S 10) von "Agrarstatisrik• Mthilt e/ne det ,;flierre 
Beschraibung der die Prelsraihen besrimmenden Merkma/e. 
• Le num4ro 4/1975 (S 10) de "Suristique agricofe• contient une des< .,prion 








A 2. OXYCHLORURE DE CUIVRE / 
OSSICLORURO Dl RAME 
Prelse je kg Wsre. o~ns MvJs~ I Prix psr kg de msrchsndise • hors TVA 










































h j 2. Frachtlage und Aufmachung I ~~ Point de livralson et 1975! 19~ conditionnement ~::> 1973 1974 1977 
I 
1. 59% OM ~.~o : I (35% bis 31.12. 72) 
Netzbares Pulver ERE 1,35 j 
2. frei Empfangsstation, I 
in 25 kg Sack a I 





1. so% LIT 929 1390 141 3 1528 
polvere bagnabile 
.! 1,52 2. franco magazziro UCE 1,30 1,80 I, 7~ • 8 
vcnditore, I in sacchi da 25 kg a % 
b l 




16 2,28 ERE 1,40 1,97 2 • franco boerderij, ' I 
in zakken van a 
25 kg % 
b 
BFR I I 
' UCE I 
a I 
% ! b 
1. 45% LFR : I 86 107 82 
poudre mouillab1e I 
2. depart magasin UCE 1,89 jf-48 2,01 I 
en boftes de 25 kg 
a I ' 
% I b 
I. 700 g/1 * 1,07 1,30 I I UKL I 










I. so% DKR 12,1 17,8 20,3 16,0 13,0 
pulver 
EUA 1,63 2,45 2,85 I 2,37 1,90 
2. packninger II pA 25 kg a 
"' b 
a. VerlnderUng gegenOber de~ Vormonat (landeswlh~ng) II 
{ 
Variation par rapport au mo1s prtc6dent (Monnaia nat1ohale) / 1 
% b. Verlnderiing gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vo~ahres ( ~deswlhrung) 
Variation par rapport* Ia meme p6rlode de l'annte pr6e6dente ~Qnnale national e) 
I I 
I ~ 
Quellonverzelchnls sleheletzto Selle - Sources voir deml6re page. 
¢ 
1978 
N.B.:. Die Nummer 4/1975 (S 10} von -AgrsrstJJtistik- enthilt elM INr.llliete 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcms/e. 
• Le num6ro 4/1975 (S 10} de "StJJtistique agricole- contient u1111 dstit:rlption 
d6tailllie des caractlristiques d6termlnlllltes des skies ds prbt. 
107 
108 
A 3. ZINEB / ZINEBE A 3. ZINEBE / ZINEB 


















































p,.fsef• k11 Ware. ohne MWSt I Prix p•r kl de m•reh•ndiSI • hon TVA 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg: ~~ Einzelhlindler (,oder von der C?e~oss~ns¥!) an den Landwirt 
Definition du produit u Phase d'6change: u detaillant (ou de la cooperative A 1 agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 
Point de llvralson et i!! ic 1973 1974 1975 condltionnement 3::1 
1. 70% OM 7,35 7,35 : 
Netzbares Pulver 
2. fret Empfangssta- ERE 2,25 2,38 







1. 65% LIT 7al 1207 1753 
hydrofiel poeder 
0,99 1,56 2,16 
2. franco magazzino UCE 
venditore , in 
• sacchi da 25 kg ")(, 
b 
1. 65% HFL 3,40 4,50 8, 70 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij ERE 0,99 1,41 2,14 














1. 70% UKL 0,36 0,39 
2. delivered, EUA o,n 0,77 













o. Verlnderilng gegeniiber dam Vormonat (landeswlhrung) 







b. Verlnderilng geganOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Vartation par rapport t Ia mime pjrlodo do !'annie pricidente (Monnalo naUonaio) 
Quellonvarzelchnls slehe IB!zte Saito - Sources voir demit,. pago. 
Ill 
19781 I I l 
N.B.: ·Ole NummtJr 4/1975 (S 10) ..., ~Aflrantnlltik~ lflrhilt sine deui/Uem 
Beschrelbung der die Prelsreihen besdmmendm MerttMie. 
• La numlro 4/1975 (S 10) de "Sutlsdque 6gficoleM condent une de11:rlpdon 
dlwllle des c:uw:tlrlrdqui!S dlr.rmlnmm di!S slrlss de prix. 
\\ 
II 
A 4. MANEB I MANEBE 
I i 
I\ Prt/t~fel) Wlrt • ohne MWSt I Prix per kg de m1rt:hlnd/~e • hor1 TVA A 4. MANEBE I MANEBE 
h ~ci 
§"i 








































1. Produktdeflnltlon p HandelswGg : vOJ1 ;~inze1hiind1er (oder von der Genossenschaft~ an den Landwirt 
06flnltlon du prodult 11 Phase d' 6c hange: · detaillant (ou de 1a cooperative) a 1'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung l i!s Point da llvralson et ~~ 1r4 11' 75 1973 1976 1977 condltlonnement 
1. 80% OM ~.15 ?.~o .~o 7,~5 6,30 
Netzbares Pulver 2.~0 ERE. 1,27 ,H 2,65 2,38 2. frei Empfangssta-
tion, in 25 kg Sack a 
' 









"' b l 
1. 80% HFL ~.15 516 •• 87 6,62 5,~ 
hydrofie1 poeder 2,19 ERE 1,21 161 2,2~ 2,12 2. franco boerderij 1 ' 
in zakken van a ! ' 10 kg 
"' I b ! 
' BFA ! 
' 
' 




"' b ~ ; 
1. 70% LFR : \ 
1
82 96 128 
poudre mouillable 
2. depart magasin, UCE l;,ao 2,22 3,13 
en bo!\es de 1 kg 
a I 
"' ! b I 
1. 80% UKL : : 
2. delivered, EUA ! 
in bag 56lb 
I t • 








1. 70% DKR 10,0 17,Q 2).~ 21,0 13,25 
pulver 3tt EUA 1,35 2,~ 3,11 1,93  2. pakninger I I i p! 25 kg a 
"' b ' I' 
I' 
a. Vorlndoriing gogonubor dam Vormonat (Landeswlhrung) • • 
Variation par rapport ou mols pr6ctdont (Monnala naUonalo) i 
b. Verlndariing gogonubor dam glalchon Zoltraum des VorjahreS (landeswlhrung) 










N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von "Agfllstatistik" enthilt eln• detai/1/erte 
Best:hrelbung der die Pre/srelhen bestlmmenden Merlcm111. 
• Le numlro 4/1975 (S 101 de "Statlstique ~ricole" contlent une dest:riptlon 
d4tail/4e des Clract4r/stlques dlterm/n1ntes des rirles de prix. 
109 
110 
B 1, LINDAN I LINDANE B 1. LINDANE I LINDANO 
Preiss js kg Wsrs • ohne MWSt I Prix per kg ds marchand iss· hor1 TVA 
ij 1. ProCiuktdefinltlon j.~ Handelsweg: vom Einzelhiindler, ioder von der G~o~se~~chafY.. an den Landwirt Dllfinltlon du produit u Phase d'6change: du detaillant (ou de la cooperative A agnculteur h 2. Frachtlage und Aufmachung ¢ 
]l Point de llvralson et ~~ 1976 1977 1978 conditlonnement J3 1973 1974 1975 
1. 255 gil, * 22,70 OM : : : : 
Emulgierbare 
































1. 15%, LIT polvere bagnabile 1739 2693 3449 
2. franco magazzino UCE 2,43 3,46 4,26 
venditore, in 
sacchi da 5 kg a 
"' b 
1. 210 gil, * HFL 13,00 16,16 19,00 15,59 14,08 
emulgeerbare op-
los sing ERE 3,80 5,05 6,06 5,28 5,03 
2. franco boerderij 






1. 20% LFR : 250 254 256 
poudre mouillable 
2. depart magasin UCE 5,49 5,88 6,26 
en boftes de 1 kg 
a 
"' b 
1. 200 gil * UKL 0,18 0,23 
2. delivered, in EUA 0,36 0,45 












L VerlnderOng gegenUber dem Vormonat (Landeswahrung) 
Variation par rapport au mols pr~c6dent (Monnale natlonale) 
"' b. VerlnderOng gegenOber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme pttrloda de l'annee pr6c6dente (Monnale natlonaJe) 
•l+els8 ~ /Hin I Prix par I de tT'IIfdllntJise 
Ouellenverzelchnls stehe letzta Selte - Sources voir deml6re page. 
N.B.: ·Dis Nummer 4/1975 (S 10} von "Agrantatistik" enthiit eine deraillierts 
Beschreibung der dis Prelsreihen bestimmenden Merlcmaie. 
• Ls numdro 4/1975 (S 10} de "Statist/que sgricole" contlent une d=ription 






B 2. PARATHION 
I J,..,/se je kg Wars • ohne MWSt I Prix p6r kg de m•rch•nd/se • hors TVA 












































1. Produktdelinition i! ~! 
,Handel eg: vom Einze1htind1er C.oder von der Genossenschaft? an den Landwirt 
change: du detail1ant (ou de 1a cooperative) a 1'agriculteur ,Phase ' Definition du produit 'jj1! 
oO 
2. Frachtlage und Aulmachung c E I ~~ Point de livraison et 
conditionnement 3:"' 973 974 1975 1976 1977 
1. 500 g/1 * 20,15 0,10 19,75 19,75 19,75 Emu1gierbare OM 
Losung 
ERE 6,17 6,52 6,48 7,01 7,46 2. frei Empfangssta-
tion, in a I 














HFL 4,85 ,45 6,29 6,32 6,32 
Hydrofie1 poeder 
2. franco boerderij, ERE 1,42 ,70 2,01 2,14 2,26 









' % I 
b I j 
1. 500 g/1 * LFR 
i 317 m 396 ,. 
poudre mouillab1e 
~ i UCE 6,96 7,90 9,69 2. depart magasin, ' 











EUA I I 
a 
"' b 
1. 35% DKR ,I 1~,8 15,7 14,7 13,0 
flydende 
. 
190 EUA 0 96 2,20 2,17 1,90 ~ 2. pakninger p! 
25 kg a l 
"' : b 
{ 
a VorAndorung gogonubor dam Vormonl(Lande~rung) 
Vartatlon par rapport au mots plic4do (Monn~a natlon31a) 
% b. Vor!ndorung gegenubor dam gtelchon eltraum ,dis Vorjahrcs (landesw!hrung) 
Variation par rapport* Ia mGme p~rtcd, de l'an~ll~ pr6c6dente (Monnale naUonale) 
; 
I 









N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von "Agrarststistik" enthi/t eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le num4ro 4/1975 (S 10} de "Statist/que agricole" contient une description 
d4tail/4e des caract4ristlques d4terminantes des <dries de prix. 
111 
112 

















































Preltejek1 W•re. ohn• MWSt I Prix p•r kl d• m•rr:h•ndlre • horr TVA 
1. Produktdeflnitlon j~ Handetsweg· vom Einze1hiind1er (oder von der Genossenschaf!) an den Landwirt Phase d"llch~nge: du detai1lant (ou de la cooperative) A 1' agrtculteur D~flnitlon du prodult cf 
2. Frachttage und Aufmachung ·~ 2:! Point de tlvratson et ic 1973 1974 1975 1976 1977 conditionnement ~:> 
1. 520 g/1 * OM 26,ai 26,ai 33,39 33,70 33,70 
Emu1gierbare 
Losung ERE 7,97 8,45 10,95 11,97 12,73 
2. fret Empfangs-
• station, in 5 1 -









1. 500 g/1 * HFL 11,50 13,00 14,43 14,50 14,60 
Emu1gierbare 
Losung ERE 3,36 4,06 4,60 4,31 5,21 
2. franco boerderij, 










1. 60% UKL 0,60 0,84 
2. undelivered, EUA 













a. Vorlndoriing gogoniibor dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots prtetldont (Monnalo nauonale) 
"' b. Varlndlriing gogeniibor dom glolchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par repport i 11 memo p6rtodo do l'onnee prtcedonte (Monnalo naUonale) 
• Pff!/te /e I Wore I Prix prIde mrr:lumdlte (Dab 1912/lportirde 1912} 
Quellonverzelchnts sleho lotzto Selle - Sources voir deml6ra poge. 
!4 
1978 
N.B.:. D/1 Numm11r 4/1915 (S 101 von ~AgrarstJJtbtikH 1111thilt elne detJJIIIIem 
Betchreibun1 der die PrtJbreihllll beltlmmlllldllll Merle me/e. 
• Le num4ro 4/1915 (S 101 de HStJitbtiquellgf(col•~ contient une dt!$Crlpt/on 













































\ Prelsef• kl W•rt • ohne MWSt I Prix P•r kl de m•rch•ndlse • horr TVA 
1. Produktdeflnltlon ~ Handelsweg: vom Elnzelhiindl~r (oder von dlr Ge~is\r:scha{~1 an den Landwlrt £Uiflnition du produit i Phase d'6change: du detaillant ou de la coop ratlve agrlc teur 2. Frachtlage und Aulmachung 2 Point de livraison et :ic: 
condiUonnement ;r::> 1973 1974 1975 
1. 21,2% m~\ 17,60 18.~5 23,~5 Netzbares Pulver 
1. 
2. fret Empfangs- ERE~ \ 5,37 5,00 7,69 
station, in 





'" b \ 
1. 18,5% LIT 58~ 3805 m7 
polvere bagnabile 
2. franco magazzlno CE t,61 ~.92 5,37 
vendi tore, in sacchi 
da 5 kg I~ • 
b 
1. 50% H):L I 16,65 17,00 19,25 
hydrofiel poeder 
,66 ERE 5,62 6,1~ 2. franco boerdertj, 
' 
in zakken van 5 kg l • 
" b ' 
BF~ 







1. 18,5% UKL 0,97 1,07 
liquid 
2. delivered, jars EUA 1,93 1 2,10 
in cases 4 x 1 gal-
lon • \ 




EUA I ~ ! 






• I • 
" \; b 
'; 
a. Verlndenlng gegenilber dam Vormonat (Land~lhrung) 








b. Verlndenlng gogenilber dam glelcllen Zeltraunl <*'• Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia memo pdriode de l'an~ea prtcedante (Monnale naUonaJe) 






N.B.: ·Ole Nummer 4/1975 (S 101 von •Airarrt8tfstik• enrhilt e/ne dst81111erte 
Best:hrelbunf dsr dis Pre/sre/hsn bestlmmenden Msrlcmale. 
· u numlro 4/1975 (S IOJ de "St.tistlque egrlcoJe• contlent une description 
dlraillt. dt!$ c.n~Ctlrlst/qut!$ dltermlnantes dt!$ slr/11$ de prbc. 
113 
114 
C 1. M.C.P.A. C 1. M.C.P.A. 
Preis. je kg Ware • ohne MWSt I Prix p•r kg de m•rch•nd/se • hon TVA 
i ~ 1. Produktdefinition l~ Handelsweg: vom Einzelhii.ndler ~oder von der Genossenschaft) an den Landwirt 


















































Point de llvralson et 









1. 30%, LIT 1246 1639 2281 2423 2161 
soluzione emulsiona 
bile UCE I, 74 2,12 2,82 2,60 2,15 
2. franco magazzino 
a 
vendi tore, in 
" sacchi da 5 kg b 
1. 400 g/1, * HFL 2,35 2,67 3,62 3,89 3,71 
emulgeerbare oplos 
sing ERE 0,69 0,83 1,15 1,32 1,32 
2. franco boerderij, a 






1. 400 g/1 
* LFR : 182 136 1%5 
solution emusion-
nable UCE 3,99 3,15 3,65 
2. depart magasin, 
a en bouteilles de 2 1 
" b 
1. 300 g/1 
* 
UKL 0,24 0,36 
2. deliver(!d, EUA 0,48 0, 71 







1. 75%, DKR 9,5 12,0 21,0 21,0 18,5 
pulver 
2. pakninger pll EUA 1,28 1,65 2,95 3,11 2, 70 




a. VerlnderUng gegenUber dom Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnaie nationals) 
% b. VerlnderOng gegenOber dam gleichen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia merna p8rtode de rann6e pr6c~dente (Monnaie natlonale) 
Ouellanverzatchnls slehelatzte Salta - Sources voir deml•re page. 
¢ 
1978 1979 
N.B.: ·Die Nummer 4/1976 (S 10) von ~Agrarstlltistik~ snthllt eln• detlll111em 
Beschreibung der die Pre/sreihen bcsrlmmenden Merlcmele. 
• Le numdro 4/1976 (S 10) de "Stllrisrlque 111/rlcol•~ contisnt un• dw:tiptlon 
dlts/1/ee des car/IC~rlstlques dltsrmln.ntes des s4rles d• prix. 
C 2. 2,4 D 
i ~ 1. Produlddefinitlon 
~ ~ Definition du prodult 
§ li 2. Frachtlage und Aufmachung 
~ !- Point de llvraison et 





















2. franco magazzino 
venditore, in 
sacchi da 5 kg 
1. 400 g/1, 
emulgeerbare 
oplossing 
2. franco boerderij, 
in bussen van 5 1 
E 1. 500 g/1 
.g 
g> 2. undelivered, 














I c 2. 2,4 D 
freiss je leg Wife • ohns MWSt I Prix par kg do marchand/sa • hors TVA 
j .1: Handel :vieg: vom Einzelhiindler (oder von der Genossenschaft) an den Landwirt 
c s 'Phase 1'1change: du detaillant (ou de la cooperative) A l'agriculteur 1& ~----~---------------------------------d----------------------------------------------~ 
c E Jll ~~ 










LIT 098 393 3178 2984 2927 
UCE ,93 ~.09 3,92 3,21 2,91 
a 
"" b 
HFL ,20 ~.oo 5,36 5,45 5,11 




b i I I 
BFR I I 
! I UCE ' I 
' a ' 
"" b i 
' LFR ! 
UCE ' ' I I 
a I II 
' "' 
I 
I ! I b ! 
UKL 
L 0,~7 \o~61 
EUA 0,~4 ;1;20 
a I i 
"' b 
I I 
IRL I! I 
EUA i \: I 
a ' I I I' 
"' b ! 
' DKR 12 5 
'I 
3,5 23,5 23,5 20,5 
EUA l,d9 .~6 3,30 3,48 2,99 
a i 
"' b I 
{ 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landes-Aa~rung) 
Variation par rapport au mols pr~citdcnt (Monnal~ t)allonale) 
% b. VerlnderUng gegenUber dem glelchen Zeitraum 4:!C VorJahres (LandcswAhrung) 
Variation par rapport a Ia mt:me p6rlode de l'ann~e pr6~dente (MonnJie national e) 
N.B.:. 011 Nummer 411975 (S 10) von "Agrarstatisrik" enthilt ems deteill/ene 
Beschreibung der dis Prelsreihen bestimmenden Merkmsls. 
• LB num4ro 411975 (S 10) ds ''Ststlsriqus sgrlcoleu contient uno description 
d4tai114e des csract4rlsriques d4terminantes des s4rles ds prix. 






































Pre!,. I• kl Were· ohne MWSt I Prix per lei do men:hendlr• • hon TVA 
1. Produktdeflnltlon u Handelsweg: vom Etnzelhiind1e~ (oder von der Gen5sge~schaft) an den Landwirt Dlillnltlon du prodult Phase d'6change: du detaUlant ou de 1a cooperative 1 agriculteur 2. Frachtlaga und Aufmachung i!:s Point de llvralson et u condltlonnement 1973 1974 197S 
1. 48% OM 21,20 1~.90 17,10 (bts 12,73 : 45%) 
Emu1gierbare 8,~9 ~.83 5,61 LCSsung ERE 
2. fret Empfangssta-
• tion, in 12 x 1 kg. 





1. so% LIT 2761 3211 : po1vere bagnabt1e 
2. franco magazzino UCE 3,86 ~.IS 
venditore , in 
sacchi da S kg • 
"' b 
1. SO% HFL 1~.ss 1~.90 18,~ 
hydrofie1 poeder 
2. franco boerderij ERE ~.zs ~.66 5,91 







1. SO% LFR : 229 
poudre mouillable 
2. depart magasin, UCE 5,03 















L Vtrlndenlng gogenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 








b. Verlndtnlng gogenOber dem glelcllen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia memo l*k>da do l"annh p-entoo (Monnalo naUonaio) 
Quellenverzelchnls alellelotzto Selle - Sources YOir deml6re page. 
" 1978 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von ~A,rmtJitlstik~ lflrhilt e/ne dotJiil//em 
Best:hrelbung der die Prelmlhln bestlmmendlfl Merlcmslo. 
· u numlro 4/1975 (S 10) do "StJiriltlque 6grlcolo~ contlent u111 description 




C 4, METHABENZTHIAZURON 
I! 
I i C 4. METHABENZTHIAZURON 
i~ ~~ 
§li 




































i i I 
Prt~lr• I• k We,..· ohn• loiWSt I Prix p•r kl de m•rr:h•ndlr• • hofl TVA 
I 
1. Produktdeflnltlon p 11 
HandelswGg i VOI 
Phase d'6change: 
)~inzelhiind1er (oder von der Genossenschaft) an .den Landwirt flp · d~taillant (ou ~e 1a cooperative) A 1'agriculteur 06flnltlon du prodult 
2. Frachtlage und Aufmachung 
Point de llvralson et H 19741 ;1975 condiUonnement ;t:::O 1973 
1, 70% OM 22,55 b.ss 27,05 
Emu1gierbare 
Losung ERE 6,90 7,67 '8,87 
2. fret Empfangs- I station, in • ' 
" 12 x 1 kg - Packg. b I 
FF i i 
UCE I I 
' 
i • t 





" b I 
1. 70% HFL 20,75 ~2,50 ~~.23 hydrofie1 poeder 
2. franco boerderij, ERE 6,06 7,03 :7,73 
in zakken van 1 kg 
I • 
" b I 
:; 
BFR I. i: 





1. 70% LFR : : i 390 
poudre mouillab1e 
! ;8,55 
2. depart magasin, UCE 
en boftes de 1 kg a 
" b 
1, 70% UKL . . 
2. delivered, in I EUA packs 2,25 kg I 
• i 
" b l 
' IRL I i 
i \ EUA I' 
• I 
" b i ! 
DKR ' i! 




a. VerlndarOng gagonQber dom VormoMI (Landeswlhrung) 1 








b. VorlnderOng gagonObar dam glolchan Zeltraum d" Vo~ahrds (Landoswlhrung) 
Variation par rapport * Ia memo p6rlodo do l'annle prlcld,~o (Monnalo Mllonalo) 
ll 
. II 





N.B.: ·Ole Nummer 4/1975 (S 10} lfOII ~Ainrrmirtik~ entlrllt •In• doW/Ilene 
Best:hrelbun1 d6r die Prehrelhlm besrlmmetlden !Mrlcme/& 
· u numtlro 4/1975 (S 10} de ~tbtlquo egrfcolo~ contlent une dnt:rlptlon 
dlt6/llle dn CM«tirlrt/qui!S dltermlnmti!S di!S urla de prix. 
117 
118 

















































Pre/se fe kg Ware. ohne MWSt I Prix par kg de marchendise • horr TV/' 
1. Prilduktdefinition !~ if 
Handelsweg: vom Einzelhandler (oder von der Genossenschaft?_an den Landwirt) 
Phase d'echange: du detaillant (ou de la cooperative) a l'agriculteur Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung go~ 2-s Point de livralson et .<;-
conditionnement ~5 1973 1974 1975 
1. 65% OM 42,35 H,70 51,35 
Netzba.res Pulver 
!2. fret Empfangs- ERE i2,96 14,49 16,84 











1. 65% HFL 38,75 44,70 47,63 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij ERE 11,31 13,97 15,19 







1. 65% LFR : 685 
poudre mouillable 
2. depart magasin, UCE 15,03 















L VorlndorQng gogonOber dom Vormonat (Landeswlhrung) 








b. VorlndorQng gogonObor dom gloichon Zeltraum des Vo~ahras (Landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia memo pertodo do l'annte prjc6dente (Monnale nationaie) 
Quollonvarzolchnia alohoiotzto Selle - Sourcea voir dlmi*,. page. 
¢ 
1978 1979 1980 1981 1982 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S IOJ von "Agrarsratistik" enthilt e/ne detai/Jiem 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numlro 4/1975 (S tO} de "Statist/que agricole" contient Utili description 





I' QUE~LENVERZEICHNIS - SOURCES 
! . 
I, 
I' 0 ,Statistischer Monatsbericht" : 
I I ~ 
01 Direkte Angaben I Donnees dirlctes 
1
,. 
02 ,Wirtschaft und Statistik" I 
03 Direkte Angaben I Donnees dir ctes. l 
04 ,Preise, Lohne, Wlrtschaftsrec~nung~" 
05 Direkte Angaben I Donnees dir ctesli I 
06 ,Agrarwirtschaft" , 
07 Direkte Angaben I Donnees dlr ctes' j 
10 ccBulletin mensual de statistiqu )) I 
11 D~rekte Angaben I Donnees dlr ctes
1 
; 
12 D1rekte Angaben I Donnees dlr ctes. · 
I: 
20 ccBollettino mensile di statistiCS·~ I j 
21 Direkte Angaben I Donnees Directe~ i 
22 Direkte Angaben I Donnees directes. I 
30 Agrarisch Weekoverzicht 
1 
j ' 
31 Direkte Angaben I Donnees directe~ 
1
1 
32 ,Maandblad Prijsstatistiek" i 
34 Direkte Angaben I Donnees directe 
I 
40 ccMercuriales agricoles .. 
41 Direkte Angaben I Donnees directe~ 
42 ccStatistique agricola» 1 • 
43 Direkte Angaben I Donnees directes : 
44 Direkte Angaben I Donnees directes 
45 Direkte Angaben I Donnees directes · 
51 Direkte Angaben I Donnees directe~. 
52 Direkte Angaben I Donnees directes ! 
61 Direkte Angaben I Donnees directe!
1 
: 
71 Direkte Angaben I Donnees dlrecte j 
81 Direkte Angaben I Donnees dlrecte 1 
90 "International Sugar Council" I i 
99 EG-Informationen, Agrarmiirk~e : 








Bundesministerium fOr Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Bundesministerium fOr Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt. Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fOr Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Stabilisierungsfonds fOr Wein, Mainz 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Service Central des Enquetes et Etudes Statistiques, Ministere 
de !'Agriculture, Paris 
lstituto centrale di statistics, Roma 
lstituto centrale di statistics, Roma 
Camera di Commercio. Milano 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Ministere de I' Agriculture, Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture. Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst I Office National du Lait, Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques, Bruxelles 
AC, 55, rue de Ia Loi. Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Luxembourg 
Station viticole de I'Etat. Remich 
Ministry of Agriculture. Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office. Dublin 
Danmarks Statistik. K0benhavn 
London 
Generaldirektion Landwirtschaft EG 
Direction Generale de I' Agriculture CE, Bruxelles 
119 
120 
Sondervertstfentllchungen u.a. zu Fragen der Agrarprelsstatlstlk (ab 1970) 
Publications et notes sp~clales relatives 6 des questions de statlstlques de prix agrlcoles 
(a partir de 1970) 
Tltel/ titre 
1. Siegfried GUCKES, Eln System der Agrarpreisstatistik lOr die EG 
Un systems de statistique des prix agricoles pour 
Ia CE 
2. EG-Index der landwlrtschaftlichen Erzeugerpreise 
- Methodenbeschreibung -
Indica CE des prix agricoles II Ia production 
- Description de Ia methode -
3. DurchschnittseriOse 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caracteristiques de.terminantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinant! del prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics which determine prices 
6. Neue Reihe : Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle s8rie : prix du vin (note introductive) 
7. Preisreihen ausgewllhlter LanderverOffentlichungen 
Series de prix de publications nationales selectionnees 
8. Tiere und Fleisch 




Aliments des animaux 
11. Obst, Gemuse u. Kartoffeln 
Fruits, legumes et pommes de terre 
12. Landmaschlnen u. Ackerschlepper 
Materiel et tracteurs agricoles 
13. Einkaufspreise lOr Saatgut, Pestlzide und Energie 
Prix d'achat de semences, pesticides et energie 
14. Varkaulspreise fur Tiere und tierische Produkte 
Prix de vente d'anlmaux et produits animaux 
15. Verkaulspreise lOr pflanzliche Erzeugnisse 
Prix de vente de produits vegetaux 
16. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Indica CE des prix II Ia production des produits agricoles 
VerOffentllcht I publl6ea dans 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 (1970) 
Etudes de statistique agricola w· 9 (1970) 
Agrarpreise, Bellage Nr. 5 (1971) 
Prix agricoles, supplement tot 5 (1971) 
Agrarstatistische Hausmittellungen (Sonderheft), 
Dezember 1971 
Informations internes de Ia statistique agricola 
(numero special), decambre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 12/1971 
Prix agricoles, supplemem N' 1211971 
Agrarpreise. Bei!age Nr. 11 1!17 <! 
Prix egricoles, supplement I( 111972 
Prix agricoles, supplemento no. 1/1972 
Prix agricoles, bijlage nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplement N• 1/1972 
Agrarpreise, Jahrgang 1972 
Prix agricoles, annees 1972 
Agrarpreise, S 1-4/1973 
Prix agricoles, S 1-411973 
Agrarpreise, Sonderheft S 5/1973 
Prix agricoles, numero specialS 511973 
Agrarpreise. Sonderheft S 6/1973 
Prix agricoles, numero special S 611973 
Agrarpreise. Sonderheft S 7/1973 
Prix agricoles, numero specialS 711973 
Agrarprelse, Sonderheft S 8/1973 
Prix agricoles, numero special S 811973 
Agrarpreise, Sonderheft S 9/1973 
Prix agricoles. numero specialS 911973 
Agrarstatistik Nr. 4/1975 (S 10) 
Statistique agricola N 411975 (S 10) 
Agrarstatistik Nr. 5/1975 (S 11) 
Statistique agricola N 511975 (S 11) 
Agrarstatistik Nr. 6/1975 (S 12) 
Statistique agricola N 611975 (S 12) 
Methodologie 1976 
Methodologle 1976 
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DE EUROPA:ISKE FA:LLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIOUE DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
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Statistiske metoder, databehandling 
Statistische Methoden, lnformationswesen 
Statistical methods and processing of data 
Mllthodologie statistique, traitement de !'information 
Metodologia statistics, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
Almindelige statistikker og nationalregnskaber 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques g~n~rales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographic and social statistics 
Statistiques dtlmographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
Landbrugs-. skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft. Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forestry and fisheries statistics 
Statistiques de I' agriculture, des forAts et des pAches 
Statistiche dell'agricoltura. delle foreste e della pesca 
Landbouw-. bosbouw· en visserijstatistiek 
lndustri- og miljlllstatistik 
Industria- und Umweltstatistik 
Industrial and environment statistics 
Statistiques de l'industrie et de l'environnement 
Statistiche dell'industria e dell'ambiente 
Industria- en milieustatistiek 
Statistik vedrlllrende forbindelser med tredjelande. transport- og servicestatistik 
Statistik der AuRenbeziehungen, Verkehrs- und Dienstleistungsstatistik 
External relations transport and services statistics 
Statistiques des relations extllrieures. transports et services 
Statistiche delle relazioni esterne, trasporti e del servizi 
Statistiek van buitenlandse betrekkingen, vervoer en dienstverlening 
